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b A S A E T A 
REVISTA ANUAL DE SEMANA SANTA 
Artístico cartel anunciador de las fiestas de Semana Santa 
- Núm. 4 Precio: UNA Peseta 
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E D I T A D A P O R " P U B L I C I D A D M O R A L E S 
- : A g e n c i a t é c n i c a d a p r o p a g a n d a en g e n e r a l 
: C A L L E D E C A L D E R E R Í A . 8 - M Á L A G A á 
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¿ V i e n e V d . a M á l a g a ? I 
= _ _ _ — I 
: ¿ V i v e V d . e n M á l a g a ? | 
^ t 
l 
• Pues no deje de v is i tar los | 
flLnflCENES R E b I N Q 
| ( N e g o c i o s s e l e c c i o n a d o s ) | 
• Camiser ía , Zapater ía , Géneros de Pun to , • 
| Per fumer ía , Mantas para v ia jes, Impermeab les , | 
I Ab r i gos , Bas tones , Paraguas, Novedades pa ra Re- | 
I ga los, A r t í cu los de Piel, para C a m p o y F u m a d o r . I 
Gran surtido en mantillas para Semana Santa 
i P r imera casa en ar t ícu los | 
• • 
| para viaje, de exc lus iva fab r i cac ión ing lesa. • 
i R R E I C I O F I J O | 
I 2 1 - G R A N A D A - 2 1 • 
Sucu rsa l en Ca lzados: Z a p a t e r í a I n g l e s a i 
• 
M A R Q U É S D E I L A R I O S , 3 | 
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G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
D E F E L I X S A E N Z C A L V O 
Es ta Casa recibe t o d a s las temporadas las ú l t i m a s novedades 
de Par ís . 
E S P E C I A L I D A D E N L A N A S P A R A S E 
Ñ O R A Y C A B A L L E R O 
S E C C I O N E S P E C I A L en P A Ñ E R I A y S A S T R E R I A 
C A L L E S de S A G A S T A , M O R E N O C A R -
B O N E R O , S E B A S T I Á N S O U V I R O N y 
P L A Z A D E F E L I X S A E N Z 
C A L V O 
'PubHcidad THORALES" dispone de importantes exclusivas de propaganda.-Calderería, 5. 
M A L A G A , 5 
A B R I L 1 9 2 5 
A Ñ O IV 
N U M . - 4 
L_ ^ \ EEZ 
E D I T A D A P O R " P U B L I C I D A D M O R A L E S " 
Lista de las Cof rad ías 
por o rden de sa l idas 
a a o a a a 
R E V I S T A 
A N U A L 
D E 
S E M A N A 
S A N T A 
D O M I N G O D E R A M O S , 5 de A b r i l 
N u e s t r o Padre jesús a s u ent rada en Jerusa lén. Sa le 
a las 4 de la ta rde de la pa r roqu ia del S a g r a r i o . L legará 
a ca l le del Marqués de L a r i o s a las 5 y med ia . 
I t i ne ra r i o .—San ta M a r í a , M o l i n a L a r i o s , Plaza del 
S i g l o , G r a n a d a Plaza de la C o n s t i t u c i ó n (derecha) . E s -
pecerías, Nueva Puerta del Mar , Mar t ínez , L a r i o s , Plaza 
de la C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a . Plaza del S i g l o , Duque de 
la V i c t o r i a . San A g u s t í n a s u temp lo . 
S a g r a d a Cena Sac ramen ta l . Sa le de la Ig les ia de la 
V i c t o r i a a las 8 y media de la noche . L legará a ca l le de 
L a r i o s a las 11 y med ia . 
I t inerar io — A l f o n s o X I I , V i c t o r i a , Plaza de R iego ( l ado 
derecho) , A l a m o s , T o r r i j o s , Pas i l l o de San ta Isabe l , Plaza 
de A r r i ó l a , A ta razanas , Mar t ínez , L a r i o s , P laza de la 
C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a , Méndez Núñcz, Plaza de U n c i b a y , 
Méndez Núñez Plaza del T e a t r o . A l a m o s . P laza de la 
Merced ( lado de recho) V i c t o r i a , A l f o n s o X I I a su temp lo . 
L U N E S S A N T O , 6 d e A b r i l 
N u e s t r o Padre Jesús O r a n d o en el Hue r to y Mar ía S a n -
t ís ima de la C o n c e p c i ó n D o l o r o s a . Sa ld rá de la pa r roqu ia 
de l os S a n t o s Már t i r es a las 9 de la noche y l legará a ca l le 
de L a r i o s a l as 1 1 . 
I t i ne ra r i o .—San ta Lucía . G r a n a d a , Plaza de la C o n s -
t i t u c i ó n , Nueva , Mar t ínez , M a r q u é s de L a r i o s . Plaza de 
la C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a . Plaza de la Merced (derecha) . 
A l a m o s , T o r r i j o s , Pas i l l o de San ta Isabe l , A ta razanas , 
Sebas t ián S o u v i r ó n . Plaza de D. Féí iz Sáenz Nueva , 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a , San ta Luc ía a su 
t emp lo . 
Nues t ro Padre jesús de la C o l u m n a . A ¡as 8 de la 
noche sa ldrá de la pa r roqu ia de la Merced . L legará a 
cal le de L a r i o s a las 11 y med ia . 
I t i ne ra r i o .—Plaza de la Merced , A l i m o s . T o r r i j o s , Pa-
s i l l o de Santa Isabel , Plaza de A r r i ó l a , A ta razanas , M a r -
tínez, M a r q u é s de L a r i o s , Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , G r a -
nada, P laza de la Merced, V i c t o r i a , Plaza de la V i c t o r i a , 
A l t ozano F ra i l es , Merced a su templo 
M A R T E S S A N T O , 7 de A b r i l 
N u e s t r o Padre jesús de Azo tes y C o l u m n a S a n t í s i m o 
C r i s t o de la E x a l t a c i ó n y Nuest ra Seño ra del M a y o r D o l o r 
de la S a n t a Ve ra C r u z . A las 9 de la noche sa ldrá de la 
pa r roqu ia de San j u a n y l legará a ca l le de L a r i o s a las 10 
y med ia . 
I t i ne ra r i o .—Sebas t i án S o u v i r ó n , A r r i ó l a , A ta razanas . 
Mar t ínez, M a r q u é s de L a r i o s Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 
G r a n a d a , Plaza de R iego ( l ado derecho) , A l a m o s . T o r r i -
¡os . P a s i l l o de San ta Isabel . A r r i ó l a , A ta razanas . Puerta 
del M a r , S a n j u a n a su temp lo 
N u e s t r o Padre jesús de la H u m i l l a c i ó n . Sa ld rá a las 9 
de la noche de la pa r roqu ia j l e S a n t o D o m i n g o y l legará 
a cal le de L a r i o s a las 11 . 
I t i ne ra r io — P a s i l l o de S f o . D o m i n g o , C a r m e n , Conde -
Duque de O l i va res , Cuar te les Puente de Te tuán , O r d ó -
ñez. H o y o de Espa r te ros , A ta razanas , Mar t ínez de A g u i -
lar . Marqués de L a r i o s , Plaza de la C o n s t i t u c i ó n . G rana -
da, Plaza de R iego ( l ado derecho) A l a m o s , T o r r i j o s , Pa-
s i l l o de Santa Isabel , A r r i ó l a , T o r r e G o r d a , A lameda de 
A l f o n s o X I I I , Puente de Te tuán , Pas i l l o de San to D o m i n -
go a s u t emp lo . 
N u e s t r o Padre jesús del Rescate . Sa ld rá a las 8 y me-
d ia de la noche de la p a r r o q u i a d e S a n t o D o m i n g o y l l e -
ga rá a cal le de L a r i o s a las 10. 
I t i ne ra r i o .—Rampa del Puente de T e t u á n . A l a m e d a de 
A l f o n s o XI I I (derecha) . Marqués de L a r i o s , Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a , Plaza de la Merced ( vue l t a ) . A l a -
m o s , T o r r i j o s , Puferta Nueva , P a s i l l o de S a n t a I sabe l , P l a -
za de A r r i ó l a , A ta razanas , Mar t í nez , A l a m e d a de A l -
f o n s o X I I I , Puente de Te tuán , P a s i l l o de S a n t o D o m i n g o 
a su t e m p l o . 
N u e s t r o Padre j e s ú s de l os Pasos . S a l d r á de la Ig les ia 
de S a n Lázaro a las 9 de la noche y l l ega rá a cal le de 
L a r i o s a las 11 y med ia . 
I t i n e r a r i o . — C a l l e de la V i c t o r i a , P laza de la Merced 
( lado i zqu ie rdo ) . A l a m o s , T o r r i j o s , P a s i l l o d e S í a . I sabe l , 
A r r i ó l a , A t a r a z a n a s , Mar t ínez , M a r q u é s de L a r i o s , P laza 
de la C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a Plaza de la Me rced ( l ado 
de recho ) , V i c t o r i a a su t emp lo . 
M I É R C O L E S S A N T O , 8 de A b r i l 
N u e s t r o Padre j esús «E l Rico - y M a r í a S a n t í s i m a de l 
A m o r . S a l d r á de la p a r r o q u i a de S a n t i a g o a las 7 y me-
d ia y l legará a cal le de L a r i o s a las 10. 
I t i n e r a r i o . — G r a n a d a , P laza de la M e r c e d ( v u e l t a ) , G r a 
nada . P laza de la C o n s t i t u c i ó n (de recha ) . Espece r ías , 
Nueva , Puerta del Mar , Mar t ínez , M a r q u é s de L a r i o s . 
P laza de la C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a , Méndez Núñez , Plaza 
del T e a t r o , A l a m o s , Puer ta de B u e n a v e n t u r a , T o r r i j o s , 
Puer ta Nueva , Pas i l l o de la Cá rce l ( s a l i d a del p reso ) , 
Rampa del Puente de A r m i ñ á n , Plaza dé S a l a m a n c a , 
P laza de G u a r d i a , O l l e r í as T o r r i j o s , Puer ta de Buena-
ventura A l a m o s , Plaza de la Merced (de recha) . G r a n a d a 
a su temp lo . 
Nues t ro Padre j e s ú s de la Puente del C e d r ó n y M a r í a 
S a n t í s i m a de l o s Do lo res . Sa ld rá de la p a r r o q u i a de S a n 
Juan a las 9 de la noche y l legará a ca l le del Marq'ués de 
L a r i o s a las 11 . 
I t i n e r a r i o . — C a l l e s de S a n Juan , D o n j u a n G ó m e z , Nue-
va Puer ta de l Mar . A l ameda , M a r q u é s de L a r i o s Plaza 
de la C o n s t i t u c i ó n . G r a n a d a , P laza de l S i g l o , M o l i n a 
L a r i o , San ta Mar ía , Duque de la V i c t o r i a , G r a n a d a . M é n -
dez Núñez, P laza del T e a t r o , A l a m o s , T o r r i j o s , P a s i l l o de 
S ta . Isabel . A r r i ó l a , A ta razanas , Puer ta del M a r , M a r t í -
nez, M a r q u é s de L a r i o s , Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , j u a n 
G ó m e z , S a n Juan a su temp lo . 
S a n t í s i m o C r i s t o de la E x p i r a c i ó n y Nues t ra S e ñ o r a 
de l o s D o l o r e s . Sa ld rá de la ig les ia de S a n Pedro a l as 
9 de la noche y l legará a cal le de L a r i o s a las 12. 
I t i ne ra r i o —Plaza de S a n Pedro , C a r m e n . P a s i l l o de 
S a n t o D o m i n g o , Puente de T e t u á n , A l a m e d a de A l f o n -
s o XI I I ( l ado i zqu ie rdo ) , Acera de la M a r i n a , M a r q u é s 
de L a r i o s , Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a , Plaza de 
la Merced , A l a m o s , T o r r i j o s . P a s i l l o de S a n t a Isabe l 
A r r i ó l a . S a g a s t a , Plaza de la A l h ó n d i g a , N u e v a , Plaza dé 
la C o n s t i t u c i ó n Marques de L a r i o s , A lameda de A l f o n -
s o X I I I ( l ado derecho) . Puente de Te tuán Cua r te les , P la -
za de T o r o s V ie ja . C a r m e n . Plaza de S a n Pedro a s u 
t e m p l o . 
S a n t í s i m o C r i s t o de la S a n g r e . A las 9 y med ia s a l d r á 
de la pa r roqu ia de la Merced y l legará a ca l le de L a r i o s a 
la 1 de la m a d r u g a d a . 
I t i n e r a r i o . - P l a z a de la Merced ( l ado i zqu ie rdo ) A l a -
m o s , T o r r i j o s , Pas i l l o de S ta . I sabe l , S e b a s t i á n S o u v i -
r ó n . Plaza de Fé l i zSaenz , Puerta del M a r . Mar t ínez M a r 
qués de L a r i o s , Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a ' M é n -
"Publicídacl MORALES" le servirá gratis presupuestos de propaganda.-Calderería 8. 
"PUBLICIDAD MORALES" es la Agencia técnica de propaganda, más acreditada de Andalucía. - Calderería, 
dez Núñez, P laza de las C o r t e s de Cád i z . Plaza del T e a -
t r o , A l a m o s , Merced a s u t e m p l o . 
JUEVES SANTO, 9 de Abril 
S a n t í s i m o C r i s t o de la B u e n a Muer te y A n i m a s y 
Nuest ra Señora de la S o l e d a d . Sa ld rá de la p a r r o q u i a de 
S a n t o D o m i n g o a las 7 y m e d i a , l l egando a cal le de L a r i o s 
a las 9 y media de la noche. 
I t i ne ra r io . Pas i l l o de S a n t o D o m i n g o , Puente de 
Te tuan , A l a m e d a de A l f o n s o X I I I (derecha) , M a r q u é s de 
L a r i o s . Plaza de la C o n s t i t u c i ó n G r a n a d a , Plaza de la 
Merced (vue l ta ) . A l a m o s , T o r r i j o s , P a s i l l o de San ta Isa-
be l , Sagas ía , Nueva . L i b o r i o G a r c í a , Marque's de L a r i o s 
A lameda de A l f o n s o X I I I ( i z q u i e r d a ) . Puente de T e t u á n ' 
Pa i l l o de S a n t o D o m i n g o a s u t emp lo . 
Nues t ro Padre Jesús de la M i s e r i c o r d i a y Nuest ra Se-
ñora de los Do lo res . Sa le de la p a r r o q u i a del C a r m e n a 
las 8 de la noche y l legará a ca l le del Ma rqués de L a r i o s a 
las 10 y media . 
I t i n e r a r i o . — A n c h a del C a r m e n , Puente de Te tuán , 
A lameda de A l f o n s o X I I I , M a r q u é s de L a r i o s , Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n . G r a n a d a , Plaza de R iego, A l a m o s , T o r r i -
j os , Pas i l l o de San ta I sabe l , A r r i ó l a , T o r r e G o r d a A la -
meda de A l f o n s o X I I I , Puente de Te tuán , Pas i l l o de S a n t o 
D o m i n g o , A n c h a del C a r m e n a su temp lo . 
Mar ía San t í s ima de la A m a r g u r a . Sa ld rá de la ig les ia 
de Z a m a r r i l l a a las 8 de la noche y l legará a cal le de L a -
r i o s a las 11 y med ia . 
I t i n e r a r i o . — M á r m o l e s T ) e s p e n s i l l a s , L l ano de D o ñ a 
T r i n i d a d , Huer ta del O b i s p o , S a n j a c i n t o . Rampa del 
Puente de Te tuán , Puente de Te tuán , A lameda de A l -
f o n s o X I I I (derecha) . Marqués de L a r i o s , P laza de la C o n s 
t i t u c i ó n , Granada Plaza de l a Merced (vue l ta ) . A l a m o s , 
T o r r i j o s , Puerta Nueva, P a s i l l o de S a m a Isabel , A r r i ó l a , 
A ta razanas , Mar t ínez, A l a m e d a de A l f o n s o X l l l , Puente 
de Te tuán , Pas i l l o de G u i m b a r d a M á r m o l e s a su t e m p l o . 
Du lce N o m b r e de Jesús Naza reno del Paso y Mar ía 
San t í s ima de la Espe ranza . S a l d r á de la pa r roqu ia - de 
S a n t o D o m i n g o a las 10 de la noche y l legará a cal le de 
L a r i o s a las 12 en p u n t o . 
I t i ne ra r i o .—Pas i l l o de S a n t o D o m i n g o . Puente de 
Te tuán , A lameda de A l f o n s o X I I I ( impa res ) . Acera de la 
M a r i n a , Ma rqués de L a r i o s , Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 
G r a n a d a , Plaza de la Merced (vue l ta ) . A l a m o s , T o r r i j o s , 
Pas i l l o de San ta Isabe l , A r r i ó l a . S a g a s t a , Puerta del Mar , 
Nueva , Juan G ó m e z ' G a r c í a , Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 
M a r q u é s de L a r i o s . A l a m e d a de A l f o n s o X l l l (pa res ) , 
Puente de Te tuán , Cua r te l es , P laza de T o r o s V ie ja , C a r -
men , Pas i l l o de San to D o m i n g o a su t emp lo . 
VIERNES SANTO, 10 de Abril 
S a n t í s i m o C r i s t o de l A m o r . S a l d r á de la Ig les ia de la 
V i c to r i a a las 7 y med ia y l l ega rá a la cal le de L a r i o s a 
las 10 y media . 
I t i n e r a r i o . — A l f o n s o X I I , P laza de la V i c t o r i a , V i c t o -
r i a , Plaza de la Merced (de recha ) , A l a m o s T o r r i j o s , 
Puerta Nueva, C o m p a ñ í a , S a l v a g o , Especer ías , Nueva , 
Puerta del M a r Mart ínez, M a r q u é s de L a r i o s , Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a P l a z a de la Merced (derecha) , 
V i c t o r i a , A l f o n s o X l l a su t e m p l o . 
Nues t ro Padre j e s ú s del S a n t o S e p u l c r o y Nues t ra 
Señora d é l a So ledad . A las 8 y med ia de la noche sa ld rá 
de la ig les ia de la V i c t o r i a y l legará a cal le de L a r i o s a 
las 12 ap rox imadamen te . 
I t i n e r a r i o — C a l l e de A l f o n s o X I I , Plaza y cal le de la 
V i c t o r i a . Plaza de la Merced , cal les de A l a m o s , T o r r i j o s , 
Puerta Nueva , Pas i l l o de San ta Isabe l , A r r i ó l a , A t a r a -
zanas, Puerta del M a r , Mar t ínez , Marqués de L a r i o s , 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a , Plaza de la Merced , 
V i c t o r i a , A l f o n s o X ' l a su temp lo . 
Nues t ra Señora de la S o l e d a d . S a l d r á de la ig les ia de 
la A u r o r a a las 9 de la noche, l l egando a cal le de L a r i o s 
a las 12 y med ia . 
I t i ne ra r io . —Ribera del G u a d a l m e d i n a , Puente de A r -
m i ñ á n . Plaza de Sa lamanca , M o l i n i l l o , O l l e r í a s , T o r r i j o s , 
Puerta Nueva , C o m p a ñ í a . S a l v a g o , Especer ías , Nueva , 
Puerta del M a r , Mar t ínez , Marqués de L a r i o s , Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a , Plaza de la Merced , A l a m o s , 
Puerta de Buenaven tu ra O l l e r ías , M o l i n i l l o . Plaza de S a -
lamanca , Puente de A r m i ñ á n , Ribera del G u a d a l m e d i n a , 
T r i n i d a d C a r r i l . M á r m o l e s a su temp lo . 
Mar ía San t í s ima de l os Se rv i t as . Sa ld rá de la p a r r o -
qu ia de San Fel ipe a las U de la noche y l legará a cal le 
de La r i os a la 1 de la m a d r u g a d a . 
I t i ne ra r i o .—Ca l l es de G u e r r e r o . D o s A c e r a s , T o r r i j o s , 
C o m p a ñ í a , S a l v a g o Especer ías . Nueva , Puer ta de l M a r , 
Mar t ínez, Marqués de L a r i o s , Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 
G r a n a d a , Plaza de la Merced , D o s Ace ras , M o r e n o Rey 
a s u t emp lo . 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 12 de Abril 
S a n t í s i m o C r i s t o Resuc i tado Sa ld rá del C o n v e n t o de 
S a n B e r n a r d o a las seis de la mañana y l legará a cal le de 
L a r i o s a las 10. 
I t i n e r a r i o . — C a l l e s de la V i c t o r i a , Plaza de la Merced , 
G r a n a d a , S a n A g u s t í n ( pasando a la Ca ted ra l , donde 
permanecerá media ho ra hasta que te rmine la M i s a ) , 
San ta M a r í a . Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , Especer ías , Nue-
va , Pucr ia del Mar , Mar t ínez , Marques de L a r i o s , Plaza 
de la C o n s t i t u c i ó n , G r a n a d a , Plaza de la Merced , V i c t o -
r ia a s u t emp lo . 
a: 
Galletas y 
Bizcochos 
S O L S O N f l 
• n i * 
De venta en todos los 
buenos establecimientos. 
, . ^ ^ . ^ _ q u e p r e s e n t a l o s m o d e l o s m á s n u e -
L g l U n i C a C a S a v o s y d e m a y o r f a n t a s í a e s l a 
Z A P A T E R I A M A R T I N 
Visite este establecimiento, en el que siempre encontrará Vd . variado 
surtido de todas c lases de calzados para señoras, caballeros y nmos. 
G r a n a d a , 5 5 a l 5 9 . - M Á L A G A 
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"PUBLICIDAD MORALES" se halla establecida a base de elementos técnicos para confeccionar propagandas. 
1 Adolfo de la Torre j | MIGUEL VILLALBA 
| Gimnasia y esgrima | 
: para todas edades. \ 
: : 
: Clase : 
\ para señoras» y señoritas. | 
: Gimnasia j 
: para indicaciones médicas, j 
: Calle de laBolsanum.8 j 
: (entresuelo) 1 
: S A S T R E 
• 
: S e c o n f e c c i o n a n a 
• p r e c i o s m o d e r a d o s , 
: t r a j e s p a r a c a b a l l c -
l r o , d e « s p o r t » y e t i -
f q u e t a . 
• 
: E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
: c l a s e d e t r a j e s p a r a 
• s e ñ o r a . 
• 
| C I N T E R I A , 5 , P r a l . 
^ s v ^ m t w m t 
w w w w w ... . 
j Manuel Hidalgo Molina j 
I Encuademaciones de todas clases i 
"W W í GINETES, 7 nV 7»" 
m s t m i i t m t m 
b ' A B E I b b E 
CBMPAfilUS ANÓNIMAS DE SEGONOS 
Operac iones que prac t ica 
I n c e n d i o s 
V i d a 
A c c i d e n t e s y r e s p o n s a -
b i l i d a d c i v i l 
Años de 
fundación Cap i ta les de garantía 
1 8 5 7 
1 8 7 8 ^ 
1 8 8 1 
AGENTE GENERAL 
A l b e r t o T o r r e s d e N a v a r r a 
J i m é n e z 
Málaga.-Calie de Pedro de Molina, 5 
(Anunc io au to r i zado por la Comisar ía Genera l 
de Seguros ) 
L A F L O R I D A 
F. Marqués Torres 
— _ 
E x t e n s o s u r t i d o 
e n a d o r n o s p a r a v e s t i d o s . 
T i r a s b o r d a d a s . E n c a j e s . P e r f u m e r í a . 
A d o r n o s d e c a b e z a . A b a n i c o s . 
P a r a g u a s . J u g u e t e s . 
M e d i a s . C a l c e t i n e s . G u a n -
í e s y o t r o s 
a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . 
Juan Gómez 6arcía, 19 y 21 
(antes Especerías) 
MÁLAGA 
• v 
» : 
» • 
» : 
• : 
• :. 
i * 
i * 
i * 
: * 
.: * 
D i e g o M o n t a ñ é s 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
Y P L A T E R I A 
GUERRERO, 1 M Á L A G A 
A n g e l e s flyllón 
¿ a l a z a r 
88 K 
Confección de trajes 
para señoras 
y niños 
TTloreno ITlonrov, 22 
T D i g u e l R u e d a 
R o d r í g u e z 
¥ ¥ 
Cereales, Garbanzos, 
Alubias y Patatas 
¥ ¥ 
Almacenes y Esc r i t o r i o : 
Hoyo Esparteros, 31 
PUBLICIDAD m O R A L e S le serwlrá gratis presupuestos de propaganda. - Calderería, 8. 
Jalos [irrurs 
Nuestro P. Jesús a su ent rada en Je rusa len . Cofradía l la-
mada vu lgarmente " L a P o l l i n i c a " . - P a r r o q u i a de ! Sagrar io . 
E s t a i n f a n t i l C o f r a d í a , que con su v i s t o s o y a l eg re 
desf i le i n i c i a el comienzo de l a S e m a n a S a n t a m a l a -
g u e ñ a , f u é o r g a n i z a d a por el v i r t u o s o P . P o n c e , Sa-
ce rdo te J e s u í t a , f i g u r a n d o en e l l a los n i ños de l a C o n -
gt -egac ión de San E s t a n i s l a o . 
E n un p r i n c i p i o p r o c e s i o n a b a n u n a i m a g e n que f u é 
t a l l u d a por dos r e l i g i o s a s C i s t e r c i e n s e s , h i j a s de l i n -
m o r t a l a r t i s t a P e d r o de M e n a . Poco a poco f u é e n g r a n -
dec iéndose es ta C o f r a d í a , qne hoy, a pesar de c o n t a r 
con escasos i n g r e s o s , des f i l an sus p e n i t e n t e s coa b r i -
l l a n t e z y l u j osa p resen tac ión^ 
L a a c t u a l i m a g e n de C r i s t o es de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , y el paso r e p r e s e n t a la e n t r a d a t r i u n f a l de l 
Señor eu la c i u d a d que hab ía de ser t e s t i g o de su pa-
s ión y m u e r t e . 
Nuest ro P. Jesús Orando en e l Huer to y Mar ía Santís ima 
en su Concepción Dolorosa. -Parroquia de los Stos. Már t i res 
E s t a C o f r a d í a f u é f u n d a d a el d ía 1.° de N o v i e m b r e 
de 1756, no p u d i e n d o p r o c e s i o n a r a sus v e n e r a d a s T i -
t u l a r e s h a s t a el mes de A b r i l del año s i g u i e n t e , f e c h a 
en que e l a r t i s t a F e r n a n d o O r t i z e n t r e g ó las e s c u l t u -
r a s , por las que cobró 1.200 r ea l es . 
Después de u n a época de f e r v o r o s a d e v o c i ó n , los 
co f rades de ja ron de t r i b u t a r c u l t o e x t e r n o a estas i m á -
genes , h a s t a hace unos c u a t r o años que v o l v i ó a reo r -
g a n i z a r s e l a C o f r a d í a a ú n con m a y o r devoc ión que en 
sus p r i n c i p i o s . 
Con las ú l t i m a s r e f o r m a s l l e v a d a s a e fec to , cons is -
t e n t e s en la c o n s t r u c c i ó n de dos t r o n o s de v e r d a d e r o 
v a l o r a r t í s t i c o , y r e n o v a c i ó n de i n s i g n i a s y e s t a n d a r -
tes , esta C o f r a d í a ha pod ido co locarse a l a cabeza de 
l as más i m p o r t a n t e s , c o n s t i t u y e n d o su v i s toso desf i le 
u n ac to de v e r d a d e r o e s p l e n d o r . 
E n el p r i m e r paso aparece el S e ñ o r o r a n d o a l p ie de 
u n o l i v o , del q u e p ^ n d e un á n g e l p o r t a d o r de l c á l i z . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s b l ancas y c a p i r o t e s 
m o r a d o s . L o s cargos l l e v a n además capas m o r a d a s 
b o r d a d a s en o ro . E n e l segundo paso aparece la S a n -
t í s i m a V i r g e n , que luce r i c o m a n t o de t e r c i ope lo a z u l 
bo rdado en oro. r odeada de esp lendo i oso marco de p l a -
t a i l u m i n a d a . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s b l ancas y c a p i r o t e s 
azu les . L o s cargos v i s t e n además l u j osas capas azu les 
b o r d a d a s en oro fino. 
Nuestro P .Jesús de la Humi ldad (Ecce Homo) . -Par roqu ia 
de Sant iago. 
E n el c o n v e n t o que poseía l a M i l i t a r O r d e n de N u e s -
t r a Señora de la M e r c e ' l , v a r i o s f ie les r e u n i d o s en se-
s ión el 3 0 de A b r i l de 1694, a c o r d a r o n f u n d a r e&ta Co-
f r a d í a , que más t a r d e c o n s i g u i ó r e u n i r m i l e s de f e r v o -
rosos adep tos . 
P a ra c o n s e g u i r l u c r a r i n d u l g e n c i a s y b ienes e s p i r i -
t u a l e s , estos co f rades se a g r e g a r o n a l a C o f r a d í a de l a 
S a n g r e de C r i s t o R e d e n t o r e x i s t e n t e en d i c h o c o n v e n t o . 
Como d e t a l l e c u r i o s o de es ta e n t i d a d , d i r e m o s que 
p a r a i n g r e s a r en e l l a , sus c o f r a d e s h a b í a n de t e n e r 
menos de 6 0 años y e s t a r l i m p i o s de t o d a m a l a r a z a , 
como j u d í o , b e r b e r i s c o , h e r e j e o p e n i t e n c i a d o d e l S a n t o 
O f i c i o . 
E n A b r i l de l año 1696 se v e r i f i c ó por vez p r i m e r a l a 
p r o c e s i ó n , r e c o r r i e n d o los S a g r a r i o s . L o s p e n i t e n t e s 
v e s t í a n t ú n i c a s de l i e n z o c r u d o , desca lzos de p ies y 
p i e r n a s , con soga a l a g a r g a n t a y c i n t u r a , t ocadas l a s 
cabezas con co ronas de esp inas . D u r a n t e el t r a y e c t o r e -
zábase e l r o s a r i o con p r o f u n d a d e v o c i ó n . 
E n 1724 c o n s i g u i ó es ta C o f r a d í a h a c e r e l Paso de l a 
S e n t e n c i a , l l e v a n d o en las v e s t i d u r a s l a s s a g r a d a s 
i n s i g n i a s de l S a n t í s i m o C r i s t o . C on p o s t e r i o r i d a d l a 
v e n e r a d a i m a g e n quedó o l v i d a d a en u n o de los a l t a r e s 
de la i n d i c a d a i g l e s i a . 
H a c e dos años que v a r i o s señores f e r v o r o s a m e n t e 
e n t u s i a s m a d o s , c o n s i g u i e r o n p r o c e s i o n a r la v e n e r a d a 
i m a g e n des f i l ando por n u e s t r a s ca l les a n t e la a d m i r a -
c i ó n de l p ú b l i c o . 
L o s e fec tos p roces iona les son todos de n u e v a cons -
t r u c c i ó n y los e s t a n d a r t e s m u y a r t í s t i c o s y l u j osos . 
L a p r o c e s i ó n es i n t e g r a d a s o l a m e n t e po i co f rades 
que v i s t e n t ú n i c a s b lancas l l e v a n d o c i r i o s p e q u e ñ o s . 
E l o rden y c o m p o s t u r a en el des f i le es l a no ta c a r a c -
t e r í s t i c a de esta p r o c e s i ó n . 
Nuestro P. Jesús de la Co lumna. - Par roqu ia de Nuestra 
Señora de la Merced , 
E l g r e m i o de h e r r e r o s , que a l l á p o r e l año 1800 , h a -
b i t a b a p a r t e de los t res b a r r i o s de l a c i u d a d , f u n d ó esta 
C o f r a d í a , que e fec tuó su p r i m e r a s a l i d a p roces iona l en 
el año 1899 con la a c t u a l i m á g e n , la c u a l f u é t a l l a d a 
por el a r t i s t a E r a n c i s c o Gómez V a l d i v i e s o , que cob ró 
po r su t r a b a j o 4 ,400 rea les . 
E l t r o n o , c u y a c o n s t r u c c i ó n d a t a de l m i s m o año , 
costó 730 rea les , h a b i e n d o s i do r e f o r m a d o n o t a b l e -
m e n t e . 
E l pasado año se r e o r g a n i z ó esta C o f r a d í a que sa l ió 
en p roces ión p o b r e m e n t e , con a r r e g l o a los escasos me-
d ios con que c u e n t a n sus h u m i l d e s co f rades . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t f n t ú n i c a s moradas con c í n g u l o 
de l m i s m o co lo r y co ronas de esp inas . 
n u e s t r o P. Jesús de Azotes y Columna, Santís imo Cr is to 
de la Exa l tac ión, y Huest ra Señora del TTlavor Do lo r de 
la Santa Vera Cruz. - Par roqu ia de San Juan . 
L a i n u n d a c i ó n o c u r r i d a en el año 1907, h i z o que se 
p e r d i e r a n los v a l i o s í s i m o s a n t e c e d e n t e s de estas C o f r a -
PUBLICIDAD M0RAL6S dispone de importantes exclusivas de propaganda.-Calderería, 8. 
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E Z M I L I O E N C I N A 
ALMACÉN DE MÚSICA E INSTRUMENTOS 
A G E N T E E X C L U S I V O DE LA 
C a s a T h e f E O L I f l N C . 
P l f l N O L f l - P I f l N O 
P r o v e e d o r a d e S . M. el R e y d e E s p a ñ a 
Pianos extranjeros Pianos "L. PIAZZA" 
G R A M Ó F O N O S :: D I S C O S 
N U E V A , 4 6 y 4 8 . M A L A G A 
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R U B L I C I D A D M O R A 
1 — 
d í a s , h o y f u s i o n a d a s , y que d i s f r u t a n de u u h i s t o r i a l 
a n t i q u í s i m o . 
L a t r a d i c i ó n c u e n t a , que u n a vez que los R e y e s 
Ca tó l i cos c o n q u i s t a r o n M á l a g a , u n o de sus c r i s t i a n o s 
acue rdos , f u é conceder g r a c i a s espec ia les a los m o r o s 
que se c o n v i r t i e r a n a n u e s t r a E e l i g i ó n . 
L o s m u l s u m a n e s a c e p t a r o n en p r i n c i p i o a q u e l l a 
i n v i t a c i ó n , pero no o c u l t a r o n sus rece los e i m p u s i e r o n 
l a c o n d i c i ó n de que los e n c a r g a d o s de enseña r a las 
moras las p r á c t i c a s c r i s t i a n a s h a b í a n de ser n e c e s a r i a -
m e n t e c iegos . A l e fec to , creóse un c l a u s t r o i n t e g r a d o 
p o r s ie te c iegos , f u n d á n d o s e a l m i s m o t i e m p o l a Co-
f r a d í a de A n i m a s de los C iegos , que v i v i ó p o b r e m e n t e 
h a s t a e l año 1897. E s t e paso r e p r e s e n t a l a s a n g r i e n t a 
flagelación de l Señor . 
L o s p e n i t e n t e s l l e v a n t ú n i c a s y c a p i r o t e s m o r a d o s ; 
ios ca rgos l u c e n a d e m á s , capas de l m i s m o co lo r b o r d a -
das en o ro . 
* 
* * 
L a f u n d a c i ó n de l a s e g u n d a C o f r a d í a d a t a d e l año 
1863, después de c u y o año a d q u i r i ó g r a n p r e p o n d e r a n -
c i a , cayendo después en el o l v i d o de sus c o f r a d e s . 
Só lo se conse rva un p e r g a m i n o ^ e n el que S. M . la 
E e i n a I s a b e l I I le conced ió el t í t u l o de R e a l C o f r a d í a . 
E s t e paso r e p r e s e n t a el M i s t e r i o de la E x a l t a c i ó n de la 
C r u z . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s n e g r o s . 
L o s ca rgos se d i s t i n g u e n p o r las capas bo rdadas 
en o ro . 
* 
* * 
L a t e r c e r a de es tas C o f r a d í a s se f u n d ó e l 20 de A b r i l 
de 1752, p o r e l D u q u e de F e r n á n N ú f i e z , y ta l vene-
r a c i ó n c o n s i g u i ó es ta s a g r a d a T i t u l a r , que le f u e r o n 
conced idas l a s g r a c i a s e s p i r i t u a l e s de l J u b i l e o de la 
P o r c i ú n c u l a de San F r a n c i s c o de A s í s . 
E n este paso aparece la S a n t í s i m a V i r g e n ba jo r i c o 
p a l i o , b o r d a d o en oro con a r t e e x q u i s i t o . 
L o s p e n i t e n t e s des f i l an v i s t i e n d o t ú n i c a s b l ancas y 
cap i r o tes de t e r c i o p e l o a z u l . 
L o s ca rgos además v i s t e n capas b l a n c a s bordadas 
en o ro . 
l i t r o . P. J . de la Humi l l ac ión . -Pa r roqu ia de 5 t o . Domingo. 
A i n q u e esta C o f r a d í a se f u n d ó e n e l año 1919 , no se 
v e r i f i c ó l a p r i m e r a p roces ión has ta e l año 1 9 2 1 , que 
r e c o r r i ó n u e s t r a s ca l l es . 
L a e s c u l t u r a del Señor es a n t i q u í s i m a y de a u t o r 
desconoc ido , c reyéndose por el l u g a r que ocupa ra 
( c a m a r í n de la V i r g e n de la E s p e r a n z a ) que d i c h a 
i m á g e n . en o t r o s t i e m p o s , gozó de g e n e r a l v e n e r a c i ó n . 
A u n q u e los co f rades , que a c t u a l m e n t e i n t e g r a n esta 
e n t i d a d , son de clases modes tas , no o b s t a n t e e l l o , h a n 
consegu ido p r e p a r a r u n a p roces ión que no desme jo ra 
de las demás . 
L o s p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s b lancos . 
L o s ca rgos l l e v a n además capas b l a n c a s bo rdadas 
en oro . 
Tluestro P. Jesús del Rescate . -Par roqu ia de 5 to . Domingo. 
E s t a C o f r a d í a debe t a m b i é n su f u n d a c i ó n a l a cons-
t a n t e l a b o r de los R e y e s C a t ó l i c o s , después de la 
r e c o n q u i s t a de M á l a g a . 
F u é e s t a b l e c i d a esta e n t i d a d , cuyo f i n c o n s i s t í a en la 
r e d e n c i ó n de c a u t i v o s , en e l « C o n v e n t i c o » de las R e l i -
g iosas T r i n i t a r i a s , l u g a r que hoy ocupa el B a n c o 
C e n t r a l , 
A t a l g r a d o de f e r v o r l l egó l a d e v o c i ó n p o r esta 
i m á g e n que sus fieles devo tos o r g a n i z a r o n la p roces ión 
con a r r e g l o a l s i g u i e n t e o r d e n : 
M a r c h a b a d e l a n t e l a nob leza , s e g u i d a de un ánge l 
que l l e v a b a u n a c a d e n a ; s e g u í a n ' d e s p u é s los p e n i t e n -
tes , los c a u t i v o s resca tados y l a s a g r a d a i m á g e n con l a 
C o m u n i d a d y e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o b a j o p a l i o , 
c u y a s b a r r a s l l e v a b a e l C o r r e g i d o r y las a u t o r i d a d e s 
loca les . 
D a b a n esco l ta todas las f u e r z a s m i l i t a r e s de l a g u a r -
n i c i ó n . 
D e s p u é s l a h e r e g í a y e l a te í smo h i z o d e s a p a r e c e r 
estas p r á c t i c a s c r i s t i a n a s , q u e d a n d o la v e n e r a d a t i t u -
l a r en la i g l e s i a de San J u a n , de d o n d e pasó a l a de 
S a n t o D o m i n g o . 
E s t a C o f r a d í a se o r g a n i z ó n u e v a m e n t e el pasado a ñ o . 
L o s p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s b l a n c a s y c a p i r o t e s 
v e r d e s . 
m a r í a Santís ima de la Amargura . - iglesia de Zamar r i l l a . 
E l d ía 1.° de M a y o de l año 1921 se l l evó a e fec to la 
f u n d a c i ó n de esta C o f r a d í a que r a d i c a eu la i g l e s i a de 
Z a m a r r i l l a . 
Se desconoce el a u t o r de l a h e r m o s a e s c u l t u r a que 
d e s f i l a po r n u e s t r a s ca l l es , l l a m a n d o la a t e n c i ó n pode-
r o s a m e n t e , 
Sus e n t u s i a s t a s c o f r a d e s , en los t r e s ú l t i m o s años , 
h a n p o d i d o a d q u i r i r v a l i o s í s i m o s e fec tos p roces iona les , 
e n t r e e l los u n r i c o m a n t o de t i s ú , de o ro , d« i n e s t i m a -
b le v a l o r y u n a r t í s t i c o t r o n o , c o n s t r u i d o po r el a r t i s t a 
m a l a g u e ñ o , señor B a r r a b i n o . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s , de l a n a c a r m e s í y 
c a p i r o t e s de i g u a l co lo r , con g u a n t e s , c a l c e t i n e s y 
s a n d a l i a s . 
L o s ca rgos v i s t e n además l u j osas capas b o r d a d a s en 
o ro fino. 
Hues t ro P. Jesús " E l FJico" y Mar fa Sant ís ima de l A m o r 
Par roqu ia de Sant iago. 
L a f u n d a c i ó n de es ta i m p o r t a n t e C o f r a d í a se debe a 
l a i n i c i a t i v a de C a r l o s I I I , que le conced ió e l t í t u l o de 
R e a l C o f r a d í a . 
I n n u m e r a b l e s son las p r e r r o g a t i v a s que d i s f r u t a , 
e n t r e e l las l a . d e d a r l i b e r t a d a u n p reso . 
D i c e l a t r a d i c i ó n que r e i n a n d o Ca r l os I I I hubo u n a 
e p i d e m i a c o l é r i c a que se cebó h o r r i b l e m e n t e en M á l a -
g a . E l l o f u é causa de que se d e s p o b l a r a n u e s t r a c i u d a d , 
y como n a t u r a l consecuenc ia q u e d a r a n a n u l a d a s las 
s o l e m n i d a d e s p roces iona les de Semana S a n t a . 
L o s presos en la Cá rce l d e l R e y , s o l i c i t a r o n a l señor 
C o r r e g i d o r que les a u t o r i z a s e p a r a s a c a r e l los la i m á -
g e n de «Jesús e l R i c o » . N o h u b o f o r m a de acceder a 
sus p r e t e n s i o n e s y en tonces e l los se c o n f a b u l a r o n p a r a 
e v a d i r s e c o l e c t i v a m e n t e , lo que c o n s i g u i e r o n r e c u -
r r i e n d o a u n s u b t e r f u g i o que les p e r r a i l i ó s o r p r e n d e r 
i n d e f e n s o s a los ca rce le ros y f u e r z a s que c u s t o d i a b a n 
el e d i f i c i o . 
Y a en p lena ca l l e f u e r o n a l C o n v e n t o de l a V e r a 
C r u z y saca ron s o l e m n e m e n t e l a m e n c i o n a d a e f i g i e . 
T e r m i n a d o el p iadoso a c t o , v o l v i e r o n t odos a su 
r e c l u s i ó n . 
H a s t a 1915 v i v i ó esta C o f r a d í a p o b r e m e n t e , r e o r g a -
n i z á n d o s e y a u m e n t a n d o su e s p l e n d o r , d e b i d o a l a 
e n t u s i a s t a l a b o r d e don A l b e r t o T o r r e s de N a v a r r a , 
que c o n s i g u i ó p o n e r l a a l a cabeza de las más i m p o r -
t'Si ti t f s. 
E n el p r i m e r paso aparece e l Seño r l l e v a n d o l a 
c r u z , que s u j e t a un C i r i n e o . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s m o r a d o s . 
L o s ca rgos l l e v a n t ú n i c a s con capas y c a p i r o t e s de 
t e r c i o p e l o m o r a d o , bo rdadas en o ro . 
E n el s e g u n d o paso vá la S a n t í s i m a V i r g e n , sob re | 
a r t í s t i c o t r o n o . . | 
Sus p e n i t e n t e s l l e v a n t ú n i c a s b l a n c a s y c a p i r o t e s de j 
t e r c i o p e l o a z u l . L o s cargos v i s t e n además l u j osas I 
capas b lancas b o r d a d a en o ro . 
P u e d e a n u n c i a r l e e n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l m u n d o . - C a l d e r e r í a , 8 . 
y H a n z a n i l l a M f l C f l R E N ñ 
S o n d o s p r o d u c t o s q u e h o n r a n a E s p a ñ a 
PUBLICIDAD MORALES es la Agencia técnica de propaganda, más = acreditada de Andalucía. :-: Calderería, 8. 
n u e s t r o P. Jesús de la Puente de l Cedrón y H lar ía 
Santís ima de los Do lo res . -Par roqu ia de San Juan. 
E n e l s i g l o X V I I I se l l e v ó a e fec to la f u n d a c i ó n de 
es ta C o f r a d í a , e n g r a n d e c i é n d o s e n o t a b l e m e n t e a me-
d i a d o de l a pasada c e n t u r i a . 
E l año 1866 , S. M . la r e i n a I s a b e l I I l e conced ió e l 
t í t u l o de R e a l C o f r a d í a . 
C u a n d o en 1868, e l a te í smo r e v o l u c i o n a r i o p a r e c í a 
i b a a e x t e r m i n a r las e n t i d a d e s r e l i g i o s a s , los co f rades 
de es ta H e r m a n d a d , t u v i e r o n l a g a l l a r d í a de p roces io -
n a r a sus t i t u l a r e s , s i endo causa de g r a n d e s s i m p a t í a s 
t a l ac to de a c e n d r a d a f é . 
L a f e r v o r o s a c o n s t a n c i a de los co f rades h i z o no 
decaye ra e l e n t u s i a s m o , que se a u m e n t ó c o n s i d e r a b l e -
m e n t e con la í m p r o b a y n u n c a a l a b a d a g e s t i ó n d e l que 
h ^ s t a e l pasado año f u é H e r m a n o m a y o r D . R a f a e l 
A t i e n z a Gonzá lez , de g r a t a m e m o r i a . 
L a s t i t u l a r e s poseen m a g n í f i c o s t r o n o s y e fec tos 
p roces iona les de g r a n v a l o r . 
E n e l p r i m e r paso aparece J e s ú s , suge to p o r dos 
sayones , a t r a v e s a n d o e l p u e n t e d e l t o r r e n t e C e d r ó n . 
L a s e s c u l t u r a s , que f o r m a n u n g r u p o m u y a r t í s t i c o , se 
a t r i b u y e n a G u t i é r r e z de L e ó n . v 
E n é l s e g u n d o paso v á l a S a n t í s i m a V i r g e n , ba jo 
l u j o s í s i m o p a l i o . 
L o s p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s m o r a d o s . 
L a s t ú n i c a s y c a p i r o t e s de los c a r g o s se h a l l a n p r o -
f u s a m e n t e bo rdados en oro fino. 
Nuestro P. Jesús de la Exp i rac ión y Ntra. Señora de los 
Do lo res . - Iglesia de San Ped ro . 
E s t a C o f r a d í a se f u n d ó e l d ía 2 de M a y o d e 1920 ; y 
t a l ha s ido el e n t u s i a s m o y l a l a b o r desp legada p o r sus 
co f rades , que h o y puede cons ide ra rse como u n a de las 
más i m p o r t a n t e s . 
L a s imágenes , cuyos au to res se desconocen , son de 
v e r d a d e r o va lo r a r t í s t i c o , seme jándose la e s c u l t u r a del 
Señor a l C r i s t o s e v i l l a n o conoc ido p o r « E l C a c h o r r o » . 
E n el p r i m e r paso aparece l a i m a g e n e x p i r a n t e de 
C r i s t o c r u c i f i c a d o y en e l segando l a S a n t í s i m a V i r g e n 
que luce a r t í s t i c o m a n t o de t e r c i o p e l o n e g r o . 
L o s p e n i t e n t e s de la secc ión de l Señor , v i s t e n t ú n i -
cas moradas y c a p i r o t e s b lancos y los de l a V i r g e n t ú -
n i cas neg ras y c a p i r o t e s t a m b i é n b l a n c o s . 
L o s ca rgos de la secc ión de l Señor l l e v a u t ú n i c a s y 
cap i r o tes b l ancos y capas m o r a d a s bo rdadas en o ro ; y 
los de la secc ión de l a V i r g e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s t a m -
b ién b lancos y capas neg ras b o r d a d a s en o r o . 
Santísimo Cr isto de la Sangre. • Pa r roqu ia de Ntra. Señora 
de la Me rced . 
E l S e r e n í s i m o I n f a n t e de E s p a ñ a , D o n F e r n a n d o , 
C a r d e n a l de. A u s t r i a , f ué e l i n i c i a d o r de esta i m p o r -
t an te C o f r a d í a , que quedó c o n s t i t u i d a el año 1518, 
Su fin p r i m o r d i a l c o n s i s t í a en d a r h o s p i t a l i d a d a los 
} e r e g r i n o s y r e d e n c i ó n de c a u t i v o s . 
U n o de los actos de c a r i d a d que además p r a c t i c í i b a , 
consish 'a en d a r de comer a los presos, en la c á r c e l , el 
t e rce r v i e r n e s de cada m e s . 
L a v e n e r a d a i m á g e n , c u y o a u t o r se desconoce, f ué 
p roces ionada por vez p r i m e r a e l año 1550 que r e c o r r i ó 
los S a g r a r i o s de las P a r r o q u i a s . 
Después quedó empob rec ida esta C o f r a d í a que t a n t o s 
benef ic ios d ispensó a los d e s g r a c i a d o s . 
T r e s años hace que recob ró sus pasados p r e s t i g i o s y 
h o y la C o f r a d í a de l S a n t í s i m o C r i s t o de la S a n g r e es 
u n a de l as más i m p o r t a n t e s d e b i d o a la g e n e r o s i d a d , 
n u n c a b ien e l o g i a d a , d e l E x c m o . S r . D . A n t o n i o B a e -
na Gómez, a c t u a l p r e s i d e n t e de la A g r u p a c i ó n de Co-
f r a d í a s m a l a g u e ñ a s . C u e n t a esta C o f r a d í a con v a l i o s í -
s imos e fec tos p roces iona les . 
E l paso r e p r e s e n t a a L o n g i n o s en e l m o m e n t o en que 
v u e l v e a r e c u p e r a r l a v i s t a después de h a b e r h e r i d o a 
Jesús en el cos tado . 
L a s ocho figuras que f o r m a n e l a i t í s t i c o t r o n o , son 
todas de t a l l a , y a l g u n a s de e l las de i n e s t i m a b l e v a l o r . 
L o s p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s b l a n c a s y c a p i r o t e s 
de t e r c i o p e l o r o j o . L o s ca rgos l l e v a n además capas 
b l a n c a s b o r d a d a s en o ro . 
Sant ís imo Cristo de la Buena Muer te y Animas y Nuestra 
Señora de la So ledad. -Parrogu ia de Santo Domingo . 
E n el año 1881 v a r i o s v e c i n o s de l t í p i c o b a r r i o del 
P e r c h e l , q u i s i e r o n o r g a n i z a r u n a C o f r a d í a . L l e v a r o n a 
e fec to su p ropós i t o por habe r e n c o n t r a d o en el r e t a b l o 
de l a l t a r m a y o r de d i c h a P a r r o q u i a u n a i m á g e n de a r -
t í s t i c o v a l o r . 
, E n un p r i n c i p i o n u n c a p u d i e r o n p e n s a r que a q u e l l a 
e s c u l t u r a , o b r a del g e n i a l a r t i s t a P e d r o de M e n a , h a -
b ía de ser de l as ú n i c a s que e x i s t e n e n E s p a ñ a en 
c u a n t o a la e x a c t a r e p r e s e n t a c i ó n de l D i v i n o C u e r p o 
que pende de l a C r u z , y e r t o , e x a n g ü e , r e c i b i e n d o e l 
beso f r í o de la m u e r t e . 
P o c o a poco f u é e n g r a n d e c i é n d o s e es ta C o f r a d í a que 
h o y des f i l a con s u n t u o s i d a d por n u e s t r a s c a l l e s . 
E n el p r i m e r paso aparece C r i s t o c r u c i f i c a d o con la 
M a g d a l e n a a r r o d i l l a d a a l p i e de l a C r u z . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s b l a n c a s y c a p i r o t e s 
n e g r o s . L o s ca rgos l l e v a n además capas n e g r a s ho rda -
das e n o ro y c í n g u l o s de l m i s m o m e t a l . 
E n el s e g u n d o paso va la S a n t í s i m a V i r g e n b a j o 
r i c o p a l i o , c o n s t r u i d o en el s i g l o V I y cuyo v a l o r es de 
g r a n ' c o n s i d e r a c i ó n . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s n e g r o s , 
excep to los ca rgos que l l e v a n además capas b l a n c a s 
b o r d a d a s a r t í s t i c a m e n t e . 
Nt ro . P. Jesús de la M ise r i co rd ia y Ntra. Sra. de los Do lo res . 
Par roqu ia de Ntra. Sra. de l Carmen. 
V a r i o s f e l i g r e s e s de la i g l e s i a de San P e d r o , f u n d a -
r o n es ta C o f r a d í a el 3 de A b r i l de l año 1864, a d q u i -
r i e n d o poco después l a a c t u a l i m á g e n d e l S e ñ o r , ca ido 
en t i e r r a ba jo e l peso de l a C r u z y c u y o a u t o r se des-
conoce, a u n q u e se supone sea F e r n a n d o O r t í z . 
E n 1865 se e fec tuó l a p r i m e r a p roces ión y en el 93 
a l pasar e l b o r d a d o de la t ú n i c a de l Seño r a o t r o paño 
de t e r c i o p e l o , se h a l l ó e l s i g u i e n t e e s c r i t o : 
«Se empezó es ta t ú n i c a el año HSS^ or don M a r c o s 
D u r á n y se finalizó en e l de 1748, por las H e r m a n a s de l 
R e c t o r F r a y José de l N i ñ o J e s ú s C a r m e l i t a Desca l zo , 
P r i o r G e n e r a l F r a n c i s c a n o de San J o a q u í n (?) que l a 
es taban b o r d a n d o en d i c h o año de 1748 a la d e v o c i ó n y 
expensas del R . P . D e f i n i d o r dos veces G e n e r a l , P r i o r 
y P r o v i n c i a l de este Co leg io de San A n d r é s de M á l a g a 
v G e n e r a l I n q u i s i c i ó n , E l A d m i r a b l e F r a y P e d r o de 
San J u a n de la C r u z de la m i s m a R e l i g i ó n . » 
Desde l uego , la t ú n i c a de l Señor es de las más a r t í s -
t i c a s y v a l i o s o s de c u a n t a s e x i s t e n en M á l a g a , pues 
costó en a q u e l l a fecha 3 . 8 2 7 ' 2 5 pese tas . 
A l co r re r de los años, es ta C o f r a d í a se e m p o b r e c i ó 
t a n t o que no pudo s a l i r has ta el año 1918, que v o l v i ó a 
r e o r g a n i z a r s e . 
E n el p r i m e r paso aparece e l S e ñ o r en u n a c a í d a a l 
s u b i r el m o n t e C a l v a r i o , t r a n s p o r t a n d o v a l i o s a c r u z de 
ébano con i n s c r u t a c i o n e s de p l a t a . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s g r a n a t e , a 
más de los ca rgos que l l e v a n capas m o r a d a s , b o r d a d a s 
en oro- . • i- U J 
E n el s e g u n d o paso vá l a V i r g e n , b a j o p a l i o , bo rda -
do en oro y m a n t o de t e r c i o p e l o n e g r o , bo rdado t a m b i é n 
con e l r i c o m e t a l . 
Sus p e n i t e n t e s l l e v a n t ú n i c a s y cap i r o tes n e g r o s . 
PUBLICIDAD MORALES se halla establecida a base de elementos técnicos para confeccionar propagandas. 
E L F E N I X A G R I C O L A 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS REUNIDOS A PRIMA FIJA 
Inscripta en el Registro que establece la L e y de 14 de Mayo de 1 9 0 8 
por R. O. de 8 de Julio de 1 9 0 9 
Domicilio social: LOS MADRAZO, 34.-MADRID 
C A P I T A L 
G A R A N T I A S 
Suscrito P e s e t a s 1 .000 .000 ,00 
R E S E R V A S 
P A R A 1 9 2 3 
Desembolsado 
Estatutaria 
De riesgos en curso (consti-
tuida en valores del Esta -
do y depósitos en metálico) 
Primas recaudadas en 1923 . . 
Siniestros satisfechos hasta 31 Diciembre 1924 . f f 
3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
1 8 7 . 2 9 8 , 0 8 
9 5 4 . 9 1 3 , 8 0 
2 . 9 6 0 . 4 1 9 , 4 9 
1UIUIMI 
Banqueros de la Compañía . . 
Banco de 6spaña 
Banco Hispano Americano 
Banco Anglo-Sud Americano 
Banco 6spañol del Río de la Plata 
Crédit Lyonnaís 
R a m o d e v i d a d e l g a n a d o . 
R a m o d e r o b o , h u r t o y e x t r a v í o d e l g a n a d o . 
(Primera sociedad que lo ha establecido.) 
P ó l i z a e s p e c i a l d e v i d a p a r a e l g a n a d o 
d e r e c r í a y e l d e s t i n a d o e x c l u s i v a m e n t e a l a s 
= = f a e n a s a g r í c o l a s , z z z z z z z 
(Primas muy reducidas.) 
M A D R I D . - D i r e c c i ó n G e n e r a l : L o s M a d r a z o , 3 4 . - T e l é f . 3 546 
C Ó R D O B A . - I n s p e c c i ó n G e n e r a l : C a l l e B r a u l i o L a p o r t i l l a , 3 
S E V I L L A . - A g e n c i a G e n e r a l : C á n o v a s d e l C a s t i l l o , 4 3 
—m 
m 
R U B L I C I D A D M O R A L E S 
| L o s ca rgos l acen además capas n e g r a s , l u j o s a m e n t e 
| b o r d a d a s . 
n u e s t r o P. Jesús n a z a r e n o de l Paso y TTÍaría Santís ima 
de la Esperanza. Par roqu ia de Santo D o m i n g o . 
E s t a i m p o r t a n t e C o f r a d í a , que t i e n e r a n c i o a b o l e n -
go , se f u n d ó en e l año 1606 , d i s f r u t a n d o de m u l t i t u d 
de i n d u l g e n c i a s y p r e r r o g a t i v a s , conced idas po r P a u l o 
V y r a t i f i c a d a s por ^ B e n e d i c t o X I I y o t r o s Sumos 
P o n t í f i c e s . 
E s t a - C o f r a d í a a d q u i r i ó g r a n p o p u l a r i d a d , d e b i d o 
q u i z á a uno de sus p r i v i l e g i o s , que c o n s i s t í a en que 
c u a n d o l a s a g r a d a i m a g e n de J e s ú s l l e g a b a p roces io -
n a i m e n t e a l a P l a z a M a y o r (hoy de l a C o n s t i t u c i ó n ) , 
d e l a n t e de la V i r g e n a l zaba uno de sus b r a z o s — q u e 
era ar t icu lado—y daba l a b e n d i c i ó n a l p u e b l o . 
V E n e l año 1803 dejó de s a l i r es ta p roces ión a causa 
dé l a i n v a s i ó n f r a n c e s a , que d e s q u i c i ó l a v i d a n a c i o n a l , 
Después del 1900 se r e o r g a n i z ó n u e v a m e n t e esta 
C o f r a d í a , s a l i e n d o en proces ión en 1908, 
L o s efectos proces iona les que posee son v a l i o s í s i -
mos y e x t r e m a d a m e n t e a r t í s t i c o s . 
E n e l p r i m e r paso aparece e l N a z a r e n o c a m i n o d e l 
G ó l g o t a , l l e v a n d o sobre sus h o m b r o s m a g n í f i c a c ruz de 
ébano r e p u j a d a de p l a t a . 
Sus pen i t en tes v i s t en t ú n i c a s b l a n c a s y c a p i r o t e s 
de t e r c i ope lo m o r a d o s , a más de los ca rgos que l l e v a n 
capas b lancas bordadas en oro y c í n g u l o s de l m i s m o 
p r e c i a d o m e t a l . 
E n el segundo paso aparece la S a n t í s i m a V i r g e n , 
conoc ida v u l g a r m e n t e por « L a G i t a n a » , ba jo l u j o s í s i -
mo pa l i o bordado en oro y p e d r e r í a , que se c o n s i d e r a 
como uno de los me jo res de E s p a ñ a . E l m a n t o que 
l l e v a es de los más r i cos y a r t í s t i c o s que se conocen . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s b lancas y cap i ro tes de 
te r c i ope lo , ve rde . L o s ca rgos v i s t e n además c í n g u l o s 
de oro y capas b lancas , r i c a m e n t e b o r d a d a s en oro fino. 
Santísimo Cristo del Amor.- lg les ia de la Vic tor ia . 
E l pasado año o rgan i zóse esta C o f r a d í a , que con 
v e r d a d e r o esp lendor r e c o r r i ó las ca l les de n u e s t r a 
c a p i t a l . 
Se desconoce e l a u t o r de la i m a g e n de C r i s t o , y la 
e s c u l t u r a de l a V i r g e n que figura a l p i é de l a c ruz se 
a t r i b u y e a P e d r o de M e n a , en a tenc ión a los rasgos 
c a r a c t e r í s t i c o s de la be l l a e s c u l t u r a . 
E n e l ú n i c o paso de que cons ta aparece C r i s t o c r u -
c i f i cado con l a S a n t í s i m a V i r g e n a l p ié de la C r u z . 
Sus pen i t en tes v i s t e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s n e g r o s con 
c í n g u l o b l a n c o . 
L o s cargos l l e v a n además capas b l a n c a s , de l a n a , 
b o r d a d a s en o ro . 
Nuest ro P. Jesús del Santo SePu'cr0 V Huest ra S e R o " 
de la S o l d a d . - I g l e s i a de la V ic tor ia . 
L a f u n d a c i ó n de esta C o f r a d í a d a t a de l año 1893, no 
v e r i f i c á n d o s e l a p r i m e r a proces ión has ta e l año 9 8 , que 
lo e fec tuó con g r a n a n i m a c i ó n y e n t u s i a s m o . 
T a n t o las imágenes como los t ronos de esta C o f r a d í a 
o f i c i a l , s o n d e i n d i s c u t i b l e v a l o r a r t í s t i c o . 
E n el año 1915 se creó la g u a r d i a r o m a n a , que se 
compone de s ie te j i n e t e s y v e i n t i c i n c o i n f a n t e s , i n n o -
vac ión que dá g r a n v i s t o s i d a d e i m p o r t a n c i a a l desf i le 
p r o c e s i o n a l . 
E n la p roces ión figuran e s t a n d a r t e s p i n t a d o s po r los 
no tab les a r t i s t a s M o r e n o C a r b o n e r o , Sáenz, B e r m ú d e z 
G i l , G u e r r e r o de! C a s t i l l o , N a v a r r e t e , F e r n á n d e z A l v a -
r a d o , A l v a r e z D u m o n t , Cone jo , B e r r o b i a n c o , Sánchez , 
J i m é n e z N i e b l a , E o d r í g u e z Q u i n t a n a , R u i z D o b l a s y 
B u r g o s Ons , cuyas obras de a r te r e p r e s e n t a n figuras y 
escenas de l a P a s i ó n . E s t a C o f r a d í a posee t a m b i é n 
e fec tos p roces iona les de g r a n v a l o r . E n e l p r i m e r paso 
apa rece e l R e d e n t o r en e l s e p u l c r o . 
Sus p e n i t e n t a s v i s t e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s de t e r c i o -
pe lo n e g r o . L o s ca rgos l l e v a n además r i c a s t ú n i c a s y 
capas b o r d a d a s en o ro . 
E n el s e g u n d o paso aparece l a S a n t í s i m a V i r g e n 
b a j o l u j o s í s i m o p a l i o y sobre u n t r o n o de p l a t a , a r t í s t i -
c a m e n t e g r a b a d a . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t a m b i é n t ú n i c a s y c a p i r o t e s 
de t e r c i o p e l o negro y los ca rgos l l e v a n t a m b i é n capas 
y t ú n i c a s b o r d a d a s en o ro . 
A es ta p r o c e s i ó n , por ser o f i c i a l , as i s t en las a u t o r i -
dades y e l A y u n t a m i e n t o ba jo mazas . 
Nuestra Señora de la Soledad.- Ig les ia de la Auro ra . 
E n el año 1918 d i e r o n comienzos los t r a b a j o s de 
p r g a n i z a c i ó n de es ta i m p o r t a n t e C o f r a d í a , que sa l i ó en 
p roces ión po r vez p r i m e r a el año 1 9 2 1 . 
L a e s c u l t u r a que posee es ta C o f r a d í a , o b r a t a m b i é n 
de l n o t a b i l í s i m o i m a g i n e r o P e d r o de M e n a , es de u n a 
r e a l i d a d t a n h u m a n a , que e n t r e t odas r e s u l t a a d m i r a -
b i l í s i m a . E l t r o n o es t a m b i é n de a r t í s t i c o v a l o r , así 
como la C r u z - g u í a . E n la p r o c e s i ó n figuran d iez y seis 
so ldados r o m a n o s , a c a b a l l o . 
Sus p e n i t e n t e s v i s t e n t ú n i c a s y cap i ro tes azu les con 
capas b l a n c a s y l l e v a n s a n d a l i a s de c u e r o . 
L o s ca rgos l l e v a n i g u a l i n d u m e n t a r i a , mas las capas 
b o r d a d a s en oro fino. 
María Santís ima de los Serv i tas. -Parroquia de San Fel ipe. 
L a O r d e n T e r c e r a de S e r v i t a s se f u n d ó en M á l a g a 
en 1695, es tab lec i éndose en la I g l e s i a de los P . P . C lé -
r i g o s M e n o r e s , decayendo después e l e n t u s i a s m o de 
sus o r g a n i z a d o r e s , p r e c i s a m e n t e po r de fec to en la 
p r á c t i c a de sus e j e r c i c i o s . 
M a s h u b o un s e r v i t a de e n t u s i a s m o s s i n l í m i t e s , 
don A n t o n i o T o m á s G u e r r e r o C o r o n a d o , conde de B u e -
n a v i s t a , que a cos ta de g r a n d e s t r a b a j o s r e c o n s t i t u y ó 
la O r d e n , es tab lec iéndose después en la i g l e s i a de San 
F e l i p e , q u e t a m b i é n f u é l a b r a d a po r el p iadoso v a r ó n 
en 1719. 
P roces ionóse p o r p r i m e r a vez es ta i m a g e n el año 
1857, c o n s t i t u y e n d o , no un ac to de o s t e n t a c i ó n y l u c i -
m i e n t o s ino de p e n i t e n c i a y p iadosa d e v o c i ó n , pues 
como es s a b i d o los p e n i t e n t e s rezan e l r o s a r i o d u r a n t e 
el t r a y e c t o . 
A c t u a l m e n t e c u e n t a esta H e r m a n d a d con dos m i l 
t e r c i a r i o s con l a p a r t i c u l a r i d a d de que n u n c a pueden 
s a l i r de l a O r d e n , p o r q u e ésta i m p r i m e el c a r á c t e r 
canón i co adperpetuam. 
Santís imo Cr isto Resuci tado.-Convento de San Bernardo . 
Con esta v i s t o s a y t í p i c a p roces ión t e r m i n a n los 
actos r e l i g i o s o s de l a Semana S a n t a m a l a g u e ñ a , a d m i -
r a d a po r p r o p i o s y e x t r a ñ o s . 
L a A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s c o m i s i o n ó a l e n t u s i a s t a 
p r o c e s i o n i s t a don José Sánchez R i p o l l , p a r a que o r g a -
n i zase este ac to a d m i r a b l e , y desde hace t r e s años 
v i e n e ce leb rándose con i n u s i t a d o e s p l e n d o r . 
E s t a p r o c e s i ó n , que sa le a las s ie te de la m a ñ a n a de l 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , es f o r m a d a po r todos los 
ca rgos de las d i s t i n t a s C o f r a d í a s . 
L a v a r i e d a d y c o l o r i d o de los emb lemas l a l u j osa 
con fecc ión de los v e s t i d o s de sus p e n i t e n t e s , causan 
t a l v i s t o s i d a d y n a t u r a l a g r a d o , que a su des f i l e ó y e n -
se po r d o q u i e r s i n n ú m e r o de e log ios m u y j u s t i f i c a d o s 
p o r c i e r t o . 
E n el ú n i c o paso de esta p roces ión aparece la i m a -
gen de C r i s t o , en el m o m e n t o de su ascens ión a los 
c i e l o s , después de h a b e r e x p i a d o la c u l p a de todos los 
pecadores . 
— ! 
L e f a v o r e c e r á e n s u s p r o p a g a n d a s c o n i m p o r t a n t e s d e s c u e n t o s 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e d e M á l a g a 
Entre l as g randes Industr ias de Ma 
laga ocupa un lugar preferente la 
mportante Fábr ica de C o n s e r v a s de 
los señores López Hermanos, esta 
b lec lda en e l Barr io de S a l a m a n c a y 
que con gran acier to dir ige O ^ " A" 
tonio López López. 
L a cal idad de los productos fabr ica-
dos por los señores López es Insu 
perab ie , mereciendo espec ia l men 
clón la pulpa de a lbar icoque y el 
Dulce de membri l lo , que superan a 
otras famosas m a r c a s , 
D i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s d e l a i m p o r t a n t e F á b r i c a d e C o n s e r v a s d e 
DON A N T O N I O L Ó P E Z LÓPEZ. 
"Publicidad TTIORALES" dispone de Importantes exclusivas de propaganda.-Calderería, 8. 
N U E V A S C O F R A D Í A S 
Ntro. Padre Jesús de los Pasos.—Iglesia de San Lázaro 
A l empezar a e s c r i b i r es tas c u a r t i l l a s , sean nues-
t ras p r i m e r a s p a l a b r a s de c u m p l i d o e l o g i o y j u s t a f e l i -
c i t a c i ó n h a c i a los e n t u s i a s t a s co f rades , que más ade-
l an te m e n c i o n a r e m o s , los cua les desde e l pasado año 
1922 h a n v e n i d o l u c h a n d o con tesón y n u n c a i g u a l a d o 
ce lo, c o n t r a unos señores que pon iendo en j u e g o todo 
género de obs tácu los , q u i s i e r o n i m p e d i r que es ta Co-
f r a d í a se o r g a n i z a s e . 
Desconocemos h a s t a a h o r a las razones que p a r a 
*e l lo t u v i e r a n , pero es l o c i e r t o que e n t e r a d a la A u t o r i -
dad E c l e s i á s t i c a de sus mane jos y de f i c i en te o r g a n i z a -
c i ó n , pnes hace numerosos años que la v e n e r a d a i m a -
gen se b a i l a b a c o m p l e t a m e n t e a b a n d o n a d a , les desau to -
r i zó o rdenándo les e n t r e g a r a n a los nuevos h e r m a -
nos los efectos y b ienes de la C o f r a d í a , s iendo t a m b i é n 
c i e r t o que d i c h o s efectos y b ienes no aparecen por 
n i n g u n a p a r t e , a u n q u e en r e a l i d a d e x i s t i e r o n , pues l a 
C o f r a d í a gozaba de g r a n p r e s t i g i o en a t e n c i ó n a su 
r i q u e z a . 
P o r fin, después de i n c e s a n t e s t r a b a j o s los señores 
don José F e r n á n d e z , don R a m ó n J i m é n e z , don S a l v a -
do r T r e l l a , don J u a n G a m b e r o y d o n José M o l i n a , v i e -
r o n l o g r a d o s sus a f a n e s , a s i s t i e n d o a l a c o n s t i t u c i ó n 
de la nueva j u n t a de g o b i e r n o que se v e r i f i c ó an te e l 
P r o v i s o r y V i c a r i o G e n e r a l de este O b i s p a d o e l d í a 5 
de O c t u b r e del pasado a ñ o . 
A u n q u e esta C o f r a d í a posee un h i s t o r i a l i m p o r t a n -
t í s i m o , nos vemos p r i v a d o s de p o d e r d a r a n u e s t r o s 
lec to res c u r i o s í s i m o s d a t o s por no poseer los nuevos 
co f rades los l i b r o s y a n t e c e d e n t e s de l a H e r m a n d a d , 
que t a m b i é n se h a n n e g a d o a e n t r e g a r los a n t i g u o s 
d i r e c t i v o s . 
E l paso de esta C o f r a d í a r e p r e s e n t a a N t r o . Señor 
c a m i n o de l G ó l g o t a l l e v a n d o sob re sus h o m b r o s l a 
C r u z , c u y o peso le h a hecho d a r con l a r o d i l l a en 
t i e r r a . 
L a l a b o r d e s a r r o l l a d a po r los nuevos co f rades , des-
de O c t u b r e pasado a esta f e c h a , es r e a l m e n t e i m p o r t a n -
t í s i m a , pues ha c o n s e g u i d o que e l Señor k i zca u n nue -
v o t r o n o , c o n s t r u i d o e n V a l e n c i a p e r D . P i ó M o l l a r . 
Son , además , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n todos los efectos 
p roces iona les y t ú n i c a s de p e n i t e n t e s y c a r g o s . 
L o s pen i t en tes v i s t e n t ú n i c a s y c a p i r o t e s m o r a d o s 
y los cargos l l e v a n además capas b l ancas , b o r d a d a s en 
oro fino con la C r u z de l A p ó s t o l S a n t i a g o . 
( E l i t i n e r a r i o en o t r a secc ión ) . 
Sagrada Cena Sacramental.-lglesía de la Victoria 
E s t a C o f r a d í a , que aparece este año por vez p r i -
me ra en n u e s t r a s ca l l es , i n d u d a b l e m e n t e h a de ser de 
las m á s i m p o r t a n t e s en años s u c e s i v o s , dado e l e le-
m e n t o que r e a l i z ó su o r g a n i z a c i ó n . 
U n g r u p o de emp leados f e r r o v i a r i o s , a c e r t a d a m e n -
t e d i r i g i d o s po r e l a c t i v o p r o c e s i o n i s t a don M i g u e l 
L u q u e P a r e d e s , se p ropuso o r g a n i z a r esta H e r m a n d a d 
y a u n a costa de í m p r o b o s t r a b a j o s , p u d o l l e v a r s e a 
e fec to su deseo. 
A u n q u e sus co f rades son de modes ta p o s i c i ó n , es 
t a l e l n ú m e r o de e l l os y t a n f e r v i e n t e s sus e n t u s i a s -
mos q u e a buen s e g u r o h a n de l l a m a r l a a t e n c i ó n p o r 
l a f a s t u o s i d a d " } ' e s p l e n d o r de u n a C o f r a d í a c u y a e x i s -
t e n c i a t a n t o se deseaba. 
L a l a b o r r e a l i z a d a al i n d i c a d o fin es d i g n a de l ma-
y o r e l o g i o , pues a pesar de haberse c o n s t i t u i d o e l 2 0 
de J u n i o d e l pasado año , l a p roces ión d e s f i l a r á p o r 
n u e s t r a s c a l l e s , l u c i e n d o todos los efectos p roces iona -
les , que son de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
E l paso , que es de e x t r a o r d i n a r i a s p r o p o r c i o n e s , 
r e p r e s e n t a a N t r o . Señor J e s u c r i s t o rodeado de sus 
após to les en la ú l t i m a cena . 
L a s e s c u l t u r a s , que h a n s ido t a l l a d a s p o r e l a r t i s t a 
v a l e n c i a n o D. P i ó M o l l a r , son de u n a e x p r e s i ó n v e r d a -
d e r a m e n t e n o t a b l e , r e f l e j a n d o e l más e s q u i s i t o a r t e r e -
l i g i o s o . S e n t i m o s ca rece r d e l espac io c o r r e s p o n d i e n t e 
p a r a e n c o m i a r las exce lenc ias de esta o b r a , que es d i g -
na de t o d a a d m i r a c i ó n . 
T a n t o l a C r u z g u í a como el e s t a n d a r t e , son m u y 
a r t í s t i c o s y v i s tosos . 
L o s p e n i t e n t e s v e s t i r á n t ú n i c a s y c a p i r o t e s b l ancos 
y c í n g u l o s r o j os . 
L o s ca rgos l u c i r á n t ú n i c a s de l a n a b l a n c a , c a p i r o -
tes de seda b l a n c a y capas de seda r o j a con c í n g u l o 
de o r o . 
( E l i t i n e r a r i o en o t r o l u g a r ) . 
Ildefonso Noval Chacón 
* * * 
"La Chilena" 
^ Perfumería. Bisutería. Novedades 
¥ * * 
Granada, 46.-Málaga 
E N R I Q U E C A S T A Ñ E D A 
Agente de préstamos para el Banco 
Hipotecario de España 
¥ 
M A R Q U É S D E L A R I O S , 7 M Á L A G A 
"Publicidad MORALES" le servirá gratis presupuestos de propaganda.-Calderería, 8. 
T E M B O U R Y 
F E R R E T E R I A 
Artículos para caza. Herramientas 
Visite V. nuestros Almacenes 
Pídanos tarifas de los artícu-
los que le interesen 
M ? ^ de Larios, 6. üborio García, 12 
O f i c i n a s : 
\ TTlarin García n.0 15 / 
\ MÁLAGA 
Almacenes de Coloniales, 
: Cereales y Alpargatas : 
Pasillo Sta. Isabel, 25-33: Málaga 
s 11 h ® 
¡ a r n e u i • 
José Galvañ García 
m m m ® 
E B 
B 
: Fábrica de Alpargatas y 
trenzados de Yute, en Cre-
: : : villente (Alicante) : : : 
m 
r 
S A S T R E R I A E U R O P E A 
= _ Y — 
E S T A B L E C I M I E N T O DE TEJ IDOS 
DE = 
DE 
E S P E C I A L I D A D k 
en todas clases de uni-
formes 
y géneros de punto. 
C A L L E NUEVA, 18 y 20 
M Á L A G A 
J 
A M P O L L A S 
D E C O L E S T E R O L 
E L P E M E D I O M Á S E F I -
C A Z E N L A B R O N Q U I T I S , T U -
B E R C U L O S I S , G R I P P E Y 
E N T O D A S L A S A F E C C I O N E S 
D E L A S V I A S R E S P I R A -
T O R I A S . 
B B 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DE ESPAÑA Y AL POR MAYOR EN LA DE 
SU AUTOR 
E . P E R E Z B R Y A N 
M A L A G
EL D O M I N G O DE R A M O S p°r s a l v a d o r r u e d a 
Y a siendo m u y a n c i a n a , ¡ d i v i n a m a d r e m í a ! 
la fiesta de los r amos m i r a r q u i s i s t e un d í a 
y ve r el g r a v e t e m p l o t r ocado en u n p a l m a r : 
yo te ves t í de n o v i a de D i o s , q n « te esperaba : 
yo mismo que a t u v i d a m i v i d a c o n s a g r a b a , 
y te vestí cua l v i s t e n la V i r g e n del a l t a r . 
Saqué del a r c a a n t i g u a t u h i s t ó r i c o v e s t i d o 
de seda m i l a g r o s a ; co l gué ba jo t u o ído 
dos t rému los pend ien tes de un m á g i c o r e i r ; 
"saqué de t u s zapatos los dos es tuches b e l l o s , 
saqué a jorcas de oro que puse en t u s c a b e l l o s , 
saqué tus dos pu l se ras de b roches de z a f i r . 
De aquel a r c ó n s u b l i m e saqué u n l i b r o s a g r a d o , 
c u a l por la l uz de un á n g e l en d e r r e d o r d o r a d o ; 
tu cánd ido aban i co de p l u m a ^ d e a v e s t r u z ; 
tu prendedor de c o n c h a ; t u t i e r n o r e l i c a r i o ; 
t u de p r i smadas c u e n t a s s a n t í s i m o r o s a r i o , 
y t u m a n t i l l a e s p l é n d i d a como u n t e m b l o r de l u z . 
Y así que te v i toda de b r i l l o s cons te lada 
i g u a l que s i es tuv ieses de es t re l l as s a l p i c a d a , 
cogí en t re m i s do» b razos t u i m a g e n de m a r f i l , 
y te bajé e n t r e j u e g o s y r i s a s l a esca lera 
cua l s i en m i s ígneos dedos la l u n a c o n d u j e r a , 
o e l cá l iz c o n s a g r a d o , o el m í s t i c o v i r i l . 
So l tándote en el sue lo como a u n t . iño a d o r a d o , 
t emb ló la ca l l e t oda como u n bosque t r e n z a d o 
de mi les de p a l m e r a s bañadas de e s p l e n d o r . 
Se h i nchó tu pecho a n c i a n o con la onda de l a v i d a , 
y un pun to te s e n t i s t e de g l o r i a e s t r e m e c i d a 
con emoción tan g r a n d e , que f u é cas i d o l o r . 
Pa ra a t a j a r e l paso de dos l á g r i m a s p u r a s 
que a l ver te d e s l u m b r a d a p o r t a n t a s h e r m o s u r a s , 
a t us d i v i n o s ojos q u i s i é r o n s e a s o m a r ; 
yo te enredé en m i l v i v o s p i r opos a n d a l u c e s , 
y te h ice t a n b r i l l a n t e s h i p é r b o l e s de l uces , 
que a l f in r o m p i s t e en r i s a s a p u n t o de l l o r a r . 
P r e n d i d a de m i b razo l l egas te a l p r e s b i t e r i o , 
y cua l se dob la u n s i g l o , bañada de m i s t e r i o 
doblaste las r o d i l l a s con honda r e l i g i ó n ; 
y apenas i n c l i n a s t e la f r e n t e c o m n o v i d a , 
como una l a rga flauta d e l u z , de l Sol v e n i d a , 
l legó a tu boca u n r a y o , c a l a n d o u n r o s e t ó n . 
D ios te besó en los l ab ios , m i p r o d i g i o s a a n c i a n a , 
m a n d a n d o u n a l a r g u í s i m a t r o m p e t a s o b e r a n a 
con l a d i v i n a esenc ia de si l i n m a r c h i t o b i e n : 
de l O r g a n o de o ro , que es O r g a n o de l m u n d o , 
y t iende c ien m i l f l a u t a s , m a n d ó t e el más f e c u n d o 
r a y o de t r i u n f o y g l o r i a , para d o r a r t u s i e n . 
A l l í e n t r e las p a l m e r a s que el t e m p l o e m b e l l e c í a n , 
los v i d r i o s po l í c romos t e m b l a n d o se r e í a n 
como una a leg re P a s c u a de l uz y de c o l o r ; 
a l l í a l zaba I s a í a s sus i r a s de p r o f e t a ; 
San J u a n a p o c a l í p t i c o , sus a las de poe ta ; 
San A g u s t í n , su f r e n t e de g r a v e pensado r . 
E n las p l u v i a l e s capas t e j i d a s de m i l rosas , 
en jambres se bo rdaban de espesas m a r i p o s a s ; 
en dos haces p a r t i d o , mos t rábase e l m i s a l ; 
y a l l á , en do rado p u l p i t o , l a n z ó u n t e n o r su acen to 
i g u a l que si u n a r á f a g a m e t ó d i c a de l v i e n t o 
t r a j e r a de o t ros m u n d o s un can to c e l e s t i a l . 
V i l e v a n t a r s e , ¡oh , m a d r e ! t u pecho e s t r e m e c i d o 
y d e s p r e n d e r t us ojos dus l á g r i m a s s i n r u i d o , 
m i e n t r a s que a D i o s m i r a b a s cua l t i e r n o g i r a s o l ; 
a u n m g parece ¡oh , m a d r e ! que t u do lo r c o n t e m p l o , 
y a u n s i e n t o en mí r o m p e r s e la bóveda de l t e m p l o 
y que -ante m í se apaga la l á m p a r a del S o l . 
H o y v i e n e n n u e v a s pa lmas de l suelo de L e v a n t e 
p a r a que se o r n e y r í a J e r u s a l é n t r i u n f a n t e , 
mas no v e r é sus r a m a s pos t r ado j u n t o a t í ; 
desde hace m u c h o t i e m p o m i casa es tá v a c í a , 
m i casa y a no t i e n e t u s a n t a c o m p a ñ í a , 
y está le jos , m u y l e j o s , tu e s p í r i t u de m í . 
L a s p a l m a s y a no t i e n e n p a r a mi m e n t e g l o r i a , 
sus a l t a s lanzas de oro no h i e r e n m i m e m o r i a 
i g u a l que c u a n d o dabas honores a m i h o g a r ; 
y a e n g a l a n a r no puedo t u ser p a r a la f i es ta , 
n i a c o m p a ñ a r t e a l t e m p l o p a r a e s c u c h a r l a o r q u e s t a , 
que h a c í a con su e s t r u e n d o las bóvedas t e m b l a r . 
M i casa está t a n t r i s t e como u n s e p u l c r o f r í o ; 
m i f r e n t e y a no t i e n e co ronas de r o c í o ; 
m i e n t r a s las p a l m a s c r u z a n , l l o r a n d o es toy p o r t í ; 
se f u é c u a n t o q u e r í a , se f u é c u a n t o a d o r a b a , 
se f u é l a m a r i p o s a que el a i r e me e n c a n t a b a , 
¡ te f u i s t e y l a t r i s t e z a co lgó su ve lo en m í ! 
Y a d e l a r c ó n s ag r ado que g u a r d a t u tesoro 
n o sacaré las c i n t a s n i las a j o r c a s de o r o , 
n o saca ré el r o s a r i o n i l a b e n d i t a c r u z ; 
n i p rende ré a t u f r e n t e como u n a m a r a v i l l a , 
e l ve lo p r o d i g i n s o , la e s p l é n d i d a m a n t i l l a 
t r a m a d a p o r las s í l f i dos con m i l h e b r a s de l u z . 
N o saca ré e l de seda v e s t i d o i d e a l i z a d o 
p a r a e n v o l v e r t u c u e r p o c ien veces c o n s a g r a d o , 
n i a n u d a r á t u r i s a las a l m a s de los dos , 
n i c e ñ i r é a t u m a n o la f ú l g i d a p u l s e r a , 
n i b a j a r é , a b r a z a n d o t u i m a g e n , la e s c a l e r a , 
i g u a í q u e s i en m i s b razos b a j a r a a l m i s m o D i o s . 
P a l m e r a s de L e v a n t e que v a i s en p roces iones : 
p a s a d con v u e s t r o s arcos t o c a n d o en m i s ba l cones , 
h a c i a e l so l emne t e m p l o , que y a b r i l l a e l a l t a r ; 
y pues v e n í a de l lado donde m i a n c i a n a m o r a , 
d e c i d m e si su pecho de s e n t i m i e n t o l l o r a , 
d e c i d m e si se r í e besada por e l m a r . 
T r a e d m e sus p a l a b r a s de esenc ia p e r e g r i n a 
desde e l azu l que ondea l a c l a ra m a r l a t i n a , 
t r a e d m e sus susp i r os como u n a b e n d i c i ó n , 
t r a e d l o s en las lanzas de p u n t a s l u m i n o s a s 
pa rados como e n j a m b r e s de n e g r a s m a r i n o s a s 
y l l enen r e v o l a n d o m i t r i s t e c o r a z ó n . 
M i h o g a r está t an t r i s t e como un s e p u l c r o f r í o ; 
m i f r e n te y a no t i e t e co ronas de roc ío ; 
m i e n t r a s las p a l m a s c r u z a n , l l o r a n d o es toy p o r t í ; 
se f u é c u a n t o q u e r í a , se f u é c u a n t o a d o r a b a , 
se f u é l a c o m p a ñ e r a que e l m u n d o m e a l e g r a b a , 
¡te f u i s t e y la t r i s t e z a co lgó su s o m b r a en m i ! 
p u e d e a n u n c i a r l e e n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l m u n d o . - C a l d e r e r í a . 8 . 
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V i n o s 
d e l a 
H a c i e n d a d e H i n z e r i 
( M o n t e s d e M á l a g a ) m 
V i n o s n a t u r a l e s s i n a d i c i ó n d e a l c o h o l , e l a -
b o r a d o s p o r e l s i s t e m a d e la A s e p s i a I n d u s -
t r i a l , y q u e f u e r o n c r i a d o s b a j o la d i r e c c i ó n 
d e D . B a l d o m c r o O t i l a r a . 
E s t o s v i n o s , p o r s u p u r e z a , s o n l o s ú n i c o s 
p a r a c o n s a g r a r , y q u e l o s e n f e r m o s y p e r -
s o n a s d e l i c a d a s p u e d e n t o m a r c o m o re -
c o n s t i t u y e n t e . 
P a r a l a s f a m i l i a s a c o s t u m b r a d a s a b e b e r 
v i n o s f i n o s e x t r a n j e r o s y d e l p a í s , r e c o -
m e n d a m o s é s t o s . 
U N I C O D E P O S I T O D E V E N T A : 
L A S A L M A N T I N A 
Hijo de M O D E S T O C I L L E R 
ESTABLECIMIENTO DE ULTRAMARINOS 
S a n t a L u c í a , 3 . - mhlñQñ 
"PUBLICIDAD MORALES" se halla establecida a base de elementos técnicos para confeccionar pro 
L a S e m a n a S a n t a d e a n t a ñ 
i evo l v i endo a p e l i l l a d o s papeles de m i a r c h i -
vo, con ob je to de d a r a l a p u b l i c i d a d a l g u -
nas no t i c i as sobre el h i s t o r i a l de las i m á g e -
nes que más v e n e r a e l pueb lo de M á l a g a y 
que^soiTsacadas de sus i g l e s i a s en los d ías de la Se-
mana San ta , t ropecé con u n a d e s c r i p c i ó n , p o r demás 
c a r i o s a , de lo que f u e r o n las p roces iones en n u e s t r a 
c i udad a med iados del s i g l o X I X . 
E s t a re lac ión l a h a l l é en un a r t í c u l o r e c o r t a d o d e l 
famoso « A v i s a d o r M a l a g u e ñ o » , c o r r e s o o n d i e n t e a l 2 
de A b r i l dnl año 1858, y t a n i n t e r e s a n t e me -pareció 
cuan to en él l e í a , que o l v i d a n d o el deseo que me l l evó 
a desempo lva r legajos y más lega jos en busca de l o r i -
gen de esas escu l t u ras de su c u l t o en t o d o t i e m p o , 
c o n t u v e el p r i m e r i m p u l s o y me dec id í a d i v u l g a r lo 
que fué nues t ra S "mana M a y o r en la pasada c e n t u r i a . 
Puede dec i rse que a p a r t i r de ese año las C o f r a d í a s 
de esta c i udad pus ieron l a p r i m e r a p i e d r a de su a c t u a l 
e n g r a n d e c i m i e n t o . H a s t a en tonces la es té t i ca en las 
procesiones era a lgo i nnecesa r i o y s u p é r f l u o , pero 
desde 1858 esas e x h i b i c i o n e s a b i g a r r a d a s y con fusas 
de f i gu ras de la P a s i ó n , c o n v i r t i é r o n s e en m a n i f e s t a -
c iones re l ig iosas o rdenadas y u n i f o r m e s , p l e t ó r i c a s de 
bel leza y de a r t e . 
R e s u l t a dob lemente sabroso e l a r t í c u l o en cues t ión 
por re fe r i r se en é l a a l g u n a s h e r m a n d a d e s de las que 
hoy procesional ] a sus e f ig ies T i t u l a r e s , y pode r com-
pa ra r el g r a d o de esp lendor y l u j o que años h a t u v i e - ^ 
r o n con el que os ten tan a c t u a l m e n t e . 
D i c e así d i cha n a r r a c i ó n , s in o m i t i r p u n t o n i coma: 
• L a s | rocesiones de Semana S a n t a ' h a n dado este 
año en nues t r a c i u d a d u n paso g i g a n t e s c o , has ta el 
p u n t o de que las que se h a n v e r i f i c a d o pueden compe-
t i r en orden y l u c i m i e n t o a las me jores que se v p r i f i -
can en o t ras c iudades . E s t o se debe a h a b e r es tab le -
c ido que los que acompañaban a i as i m á g e n e s v a y a n 
en t ra jes de nazarenos o p e n i t e n t e s , «cosa que por 
aqu í no se usaba». S i p a r a o t r o año se a d o p t a la deter -
m inac i ón de que no v a y a n a c o m p a ñ a n d o a las e f ig ies 
o t ras personas que lás que l l e v a n d i chos t r a j es y se 
establece «que l l e v e n el r os t ro c u b i e r t o » , las proces io-
nes serán d ignas y g r a v e s , como se r e q u i e r e : se l og ra -
re que a e l las as is ta g r a n n ú m e r o de a c o m p a ñ a n t e s y 
se e v i t a r á el que se c o m p o n g a n en su m a y o r í a de n i ñ o s , 
como sucedía en años a n t e r i o r e s . 
»Eri e log io de la m a y o r p a r t e de las h e r m a n d a d e s 
que han sa l i do este año y p a r t i c u l a r m e n t e de las de 
ia «Exa l t ac i ón» y «Jesús" N a z a r e n o » , de San J u a n , y 
«Jesús de la Sangre» , de la M e r c e d , r e p e t i r e m o s lo 
que de púb l i co se d ice . Que en M á l a g a no se h a b í a n 
hecho procesiones como las del J u e v e s y V i e r n e s San -
t o , que acaban de pasar . S i r v a esto de e s t í m u l o p a r a lo 
suces i vo y seremos los p r i m e r o s en desear q u e - j 
h a y a , pues a p a r t e de lo que en sí s i g n i f i c a n n o puedáE 
o c u l t á r s e n o s los b ienes m a t e r i a l e s que r e p o r t a n a l a s 
pob lac iones . 
«Como se h a b í a a n u n c i a d o de a n t e m a n o , han s a l i d o 
p roces iones de las p a r r o q u i a s de San J u a n , de la M e r -
c e d , de San to D o m i n g o y de San P e l i p e . D e l as dos 
p r i m e r a s , en la noche de l J u e v e s San to . L a de San 
J u a n s a l i ó a las seis y reg resó m u y cerca de las once. 
L a s e f i g i es de «Jesús N a z a r e n o » y de la « E x a l t a c i ó n » 
l l e v a b a n a c o m p a ñ a m i e n t o de p e n i t e n t e s con l a r g a s 
colas y e l r os t ro c u b i e r t o , en n ú m e r o de más d e d o s -
c i e n t o s . A las de «San J u a n E v a n g e l i s t a » , «Jesús de 
la P u e n t e » y « N u e s t r a Señora de los Do lo res» acom-
pañaban g r a n n ú m e r o de personas en t r a j e c o m ú n . Con 
«Jesús N a z a r e n o » i ban doce n i ñ o s ves t idos de naza re -
nos, l l e v a n d o a t r i b u t o s de la P a s i ó n y muchos de la 
P r o v i d e n c i a cotí sus t r a j es y c ruces . Con cada e f i g i e 
i b a u n a c a p i l l a voca l e i n s t r u m e n t a l ; g r a n d e s hachas 
de cera las a l u m b r a b a n y po r ú l t i m o i ba e l E x c e l e n t í -
s imo A y u n t a m i e n t o y n n a esco l ta del R e g i m i e n t o de 
M u r c i a con b a n d a de t a m b o r e s y m ú s i c a . L a o f i c i a l i -
d a d de l e x p r e s a d o C u e r p o i b a t a m b i é n en es ta proce-
s i ó n , a c o m p a ñ a n d o la e f i g i e de «Jesús de l a P u e n t e » . 
E n esta f o r m a r e c o r r i ó la l a r g u í s i m a es tac ión que le 
es taba d e s i g n a d a , y a p r o p ó s i t o , l o m i s m o de es ta 
p roces ión que de las demás , debemos d e c i r que les 
p e r j u d i c a n las g r a n d e s y numerosas p a r a d a s que h a y 
que h a c e r po r el cansanc io y s u f r i m i e n t o de las per-
sonas que l l e v a n l a s e f i g i es . A l g u n a s son de u n peso 
e n o r m e y no basta que h a y a un g r a n n ú m e r o de co r reo -
n i s t a s p a r a que de jen de r e n d i r s e a poco de s a l i r . L a s 
m o l e s t i a s , pues , dn los que v a n en las p r o c e s i o n e s , y 
p o r l o que m u c h o s las r e h u y e n , no es l o l a r g o de las 
es tac iones , s ino el t i e m p o que se i n v i e r t e en r e c o r r e r -
las . Só lo en c a l l e de A l a m o s se paró l a e x p r e s a d a p ro -
ces ión «qu ince veces» y lo m i s m o ha s u c e d i d o a las 
demás . 
»Es te i n c o n v e n i e n t e pod r í a e v i t a r s e co locando las 
e f i g i es , a l menos las de m u c h o v o l u m e n y peso, sobre 
unas p l a t a f o r m a s con r u e d a s : cosa f á c i l y poco cos tosa, 
» L a p roces ión de la M e r c e d v i n o a es tar en l a c a l l e 
cas i e l m i s m o t i e m p o que l a a n t e r i o r y sa l i ó con m u -
cho l u c i m i e n t o , a u n q u e n o l l e v a b a t a n t o n ú m e r o de 
p e n i t e n t e s . I b a en e l l a l a o f i c i a l i d a d d e l R e g i m i e n t o 
de S o r i a y d« o t ros Cue rpos y b a s t a n t e n ú m e r o de per-
sonas en t r a j e c o m ú n . L o s p e n i t e n t e s a c o m p a ñ a b a n en 
su m a y o r p a r t e a «Jesús C r u c i f i c a d o » , l l a m a d o «de l a 
S a n g r e » , y a la « V i r g e n de l os D o l o r e s » . T a m b i é n con 
«Jesús de l a O o l n m n a » i b a n a l g u n o s y con «Jesús» 
conoc ido por «el de las M i s e r i c o r d i a s » . L a s e f ig ies las 
l l e v a b a n nazarenos e i b a n a l u m b r a d a s i g u a l m e n t e con 
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¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! 
C O N V É N Z A S E D E L A V E R D A D Y L A D I F E R E N C I A Q U E H A Y 
e n t r e p e d i r a u n c o m e r c i a n t e s i m p l e m e n t e c h o c o l a t e , o p e d i r u n a 
m a r c a d e c o n f i a n z a , c o n i n m e j o r a b l e s g a r a n t í a s d e c a l i d a d y s e l e c t a 
e l a b o r a c i ó n . E n e l p r i m e r c a s o , l e e n t r e g a r á n u n c h o c o l a t e e n v u e l t o 
m á s o m e n o s c a p r i c h o s a m e n t e . E n c a m b i o , c u a n d o p i d a c h o c o l a t e 
m a r c a " L A R I O J A N A " 
l o r e c i b i r á V d . d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d , e l a b o r a d o h i g i é n i c a m e n t e , d e 
u n s a b o r e x q u i s i t o y d e u n v a l o r n u t r i t i v o i n s u p e r a b l e . 
N O D U D E P U E S , S E Ñ O R A , E N A D Q U I R I R E S T E C H O C O -
L A T E , P O R S E R E L M E J O R Q U E S E F A B R f C A . 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
: : 
t 
t 
t 
• • • • 
.publicidad m O R A L E S " dispone de importantes exclusivas de propaganda-Calderería, 8. 
- i ^ Ha fhas de cera l l e v a d a s t a m b i é n por naza re -
gL Rodeaba l a e f i g i e de «Jesús C r u c i f i c a d o » u n a es-
col ta de so ldadas r o m a n o s . « L a V i r g e n de los D o l o -
•es» es una n u e v a e s c u l t u r a , obsequ io hecho p o r e l 
notable escu l t o r don A n t o n i o L e ó n , a la H e r m a n d a d 
de l a S a n g r e . L a Señora está sen tada a l p ié de la C r u z 
en su a c t i t u d y en su e x p r e s i ó n r e p r e s e n t a u n a v e r -
dadera « V i r g e n de los D o l o r e s » . A d e m á s de i r con 
cada i m a g e n su c o r r e s p o n d i e n t e C a p i l l a i b a a l p r i n c i -
pio de la proces ión l a b a n d a de mús i ca de l a "Casa de 
Bene f i cenc ia , y con l a esco l ta del R e g i m i e n t o de S o r i a , 
la banda de t ambores y m ú s i c a de d i c h o C u e r p o . D e l a 
procesión l l a m a d a de l «Paso» que sa l i ó de S a n t o D o -
m ingo como a las s ie te de l a m a ñ a n a de l V i e r n e s S a n -
to, solo d i remos que f u é i g u a l , s ino m e j o r que l as 
an te r io res , pues a e l l a a c u d i e r o n todos los que t e n í a n 
t ra jes de pen i t en tes de las o t ras h e r m a n d a d e s que 
habían sa l ido el J u e v e s : además i ban n i ñ o s en t r a j e s 
de. nazarenos con los a t r i b u t o s de l a P a s i ó n y los dé l a 
P r o v i d e n c i a ; muchos o f ic ia les de los cue rpos de l a 
g u a r n i c i ó n y a l g u n a s o t r a s personas: las e f ig ies que 
sa l ie ron f u e r n: «Jesús N a z a r e n o » , l a «S ta . M u j e r 
V e r ó n i c a » , «San J u a n E v a n g e l i s t a » y la « V i r g e n de 
los Do lo res» . 
»Con cada i m a g e n iba u n k c a p i l l a voca l é i n s t i u -
rnen ta l ; de lan te d e la p roces ión l a b a n d a de m ú s i c a de 
la Bene f i cenc ia y con l a escol ta de l R e g i m i e n t o a que 
cor respondía . E l o rden y l u c i m i e n t o con que i b a e ra 
no tab le . 
» L a proces ión de « N t r a . Sra de los S e r v i t a s » sa l ió 
de S. F e l i p e a las ocho d é l a noche de l V i e r n e s S a n t o . 
E r a una v e r d a d e r a proces ión de p e n i t e n c i a , y l u c i ó 
no menos que las a n t e r i o r e s . Su paso a la S t a . I g l e s i a . 
Ca ted ra l fué un ac to g r a v e y so lemne . I b a n en esta 
procesión la o f i c i a l i d a d de a l g u n o s C u e r p o s y m u c h o s 
mar inos de los b u q u e s de g u e r r a , a los que segu ían los 
i n d i v i d u o s de la O r d e n de S e r v i t a s , v e s t i d o s de pen i -
ten tes , con sayo n e g r o , co la y c a p i l l o y e l r o s t r o c u -
b i e i t o : co lgado a l cue l lo el e s c a p u l a r i o y p e n d i e n t e de l 
c in to de c h a r o l l a Corona Do lo rosa . D e t r e c h o en t r e c h o 
un sacerdote rezando ó leyendo a l g u n o s «Do lo res de 
la V i r g e n » . 
» A n t e l a h e r m o s a e f i g ie de l a «Señora» i b a n p o r c i ó n 
de sacerdotes. T a m b i é n l l e v a b a esta p r o c e s i ó n esco l ta 
y banda de m ú s i c a . B a j ó p o r ca l l e de D o s A c e r a s a la 
i 'Jaza de l a M e r c e d y S ta . I g l e s i a C a t e d r a l , y reg resó 
a b . F e l i p e por las ca l les de C o m p a ñ í a , C a r r e t e r í a , 
O l l e r ías y Cabe l l o . f ' . 
J O Y E R I A , P L A T E R I A 
Y R E L O J E R I A 
»A1 s a l i r de la C a t e d r a l p a r a e n t r a r en la ca l le de 
S a n t a M a r í a , s u f r i ó u n a l a r g a d e t e n c i ó n , pues h a l l ó a l 
paso l a p roces ión de « N t r a . S r a . de l a S o l e d a d » , p r o -
ces ión que se i m p r o v i s ó , puede dec i r se as í , a q u e l l a 
m i s m a t a r d e , y q u e s i n e m b a r g o e s t u v o l u c i d a , y con 
m u c h o a c o m p a ñ a m i e n t o , si b ien le f a l t ó t i e m p o pa ra 
que se hub iese p o d i d o h a c e r e l c o n v i t e de o t ros años , 
t e n i e n d o p o r es ta causa que d a r c i r i o s a m u c h o s n i ñ o s , 
lo que le h a c í a p e r d e r a lgo de l c a r á c t e r so lemne y g r a -
ve que t i e n e s i e m p r e esta p roces ión . S i n e m b a r g o , 
v i m o s en e l l a , m u c h o s señores o f i c i a les de los Cuerpos 
de la g u a r n i c i ó n y m u c h a s personas c o n o c i d a s ; l as 
g r a n d e s hachas de ce ra que a l u m b r a b a n la e f ig ie de 
la V i r g e n e r a n l l e v a d a s por naza renos . Sa l i ó la p roce-
s i ó n d e S a n t o D o m i n g o como a las s ie te de l a noche y 
r eg resó ce rca de las doce, p r o l o n g a n d o a u n más la es-
t a c i ó n , pues en vez de b a j a r , como o t r o s años , p o r ca l le 
de G r a n a d a , s i g u i ó por las de C a r r e t e r í a y A l a m o s . 
» I b a n dos bandas de m ú s i c a , y la c o r r e s p o n d i e n t e 
e s c o l t a . E s t a p roces ión pasó i g u a l m e n t e p o r l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
«Todas las ca l les que en uno y o t r o d í a r e c o r r i e r o n 
estas p roces iones ; l as p l a z a s , las p o r t a d a s de las casas 
y los b a l c o n e s es taban l l enos de u n a m u l t i t u d compac-
ta y b u l l i c i o s a , de gen tes de t odas c lases , pe ro g u a r -
d a n d o la m a y o r compos tu ra , de modo que no tenemos 
n o t i c i a d e que se t u r b a s e l o más m í n i m o el o i d e n en 
n i n g ú n p u n t o , n i que h a y a n o c u r r i d o esas r e y e r t a s 
i n e v i t a b l e s s i se q u i e r e , en las g r a n d e s r e u n i o n e s po-
p u l a r e s . » 
Por la transcripción, 
Joaquín M." Díaz Serrano 
Cronista de la Agrupación de Cofradías 
a: 
Consignaciones - F le tamentos • t r á n s i t o s 
F R A N C I S C O C A B E Z A 
Agente de Aduana 
M á l a g a 
t • 
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"publ¡c¡dad MORALES" le servirá gratis presupuestos de propaganda.-Calderería, 
8. 
Gabinete Médico de Electro-Radiología 
b r . n f l R T Í T O R R E S 
m 
-a 
R A Y O S X 
C o n t a c t o g i r a t o r i o 2 0 0 m i l i a m p c r i o s , 
1 3 0 , 0 0 0 v o l t i o s p a r a d i a g n ó s t i c o . 
O t r a I n s t a l a c i ó n T r a n s p o r t a b l e g r a n 
m o d e l o p e r m i t i e n d o l a o b t e n c i ó n d e 
t o d a c l a s e d e R a d i o g r a f í a s i n s t a n t á n e a s 
e n d o m i c i l i o . 
INSTALACIÓN DE RADIOTERAPIA PROFUNDA 
2 5 0 , 0 0 0 vo l t ios 
U n o d e l o s s a l o n e s d o n d e e s t á n I n s t a l a d o s l o s a p a r a t o s 
DIATERMIA 
Rayos Ultravioleta: R A D I U M 
: ALTA FRECUENCIA 
Electro - Medicina : 
Plaza Constitución, 6 al .14. - MÁLA6A 
u L I C I D A D M O R A L . 
6 B c c e - í i c m t o 
^ e f ie re l a t r a d i c i ó n que e l g r a n L e o n a r d o de 
V i n c i t e m b l a b a s i e m p i e a n t e el l i enzo c u a n -
do sus p r o f a n a s manos e m p u ñ a b a n los p i n -
celes p a r a da r v i d a y e x p r e s i ó n a l r o s t r o 
del Sa l vado r de l m u n d o . 
A s i t emb lamos nosot ros , poseídos de i n t e n s a emo-
c i ó n , a l empezar estas l í neas que encabezan las pa la -
b ras p r o n u n c i a d a s por P i l a t o s en a q u e l h o r r e n d o i ns -
tan te de l a p resen tac ión de l J u s t o a las i r a s de l popu 
lacho j u d í o . 
¡He aqu í el h o m b r e ! 
E l corazón de tus c reyen tes es ta l l a de d o l o r , ¡oh 
inocen te v í c t i m a de n u e s t r a s cu l pas y pecados; ' e l pen -
riamiento de t us h i j o s se h u n d e en las t i n i e b l a s de l a 
más c r u e n t a a m a r g u r a , ¡oh E e d e n t o r d i v i n o ! ; e l l l a n -
to Rbrasa las m e j i l l a s de t u s s i e r vos , ¡oh Jesús i d o l a -
t r a d o , a l c o n t e m p l a r ese tu r os t r o augus to que el a r t e , 
por ce les t i a l i n s p i r a c i ó n i m p u l s a d o , of rece a t r a v é s de 
los s ig los a l a c o n s t a n t e v e n e r a c i ó n de l a h u m a n i d a d 
y a la espec ia lmente fe rvo rosa con que estos días re -
memora el orbe ca tó l i co los pasajes de tu pas i ón , de t u 
a g o n í a , de t u m u e r t e en c r u z ! . . . 
¡Ecce -Homo ! 
— « P i l a t o s , e n t o n c e s — d i c e San J u a n en e l cap í t u l o 
X I X de su E v a n g e l i o , — h i z o p r e n d e r a Jesús y lo 
m a n d ó azo ta r . L o s so ldados , en segu ida , h i c i e r o n una 
corona de esp inas y se la p u s i e r o n en l a cabeza y le 
echaron sobre las espaldas un m a n t o de p ú r p u r a . Des-
pués, acercándose a é l , le dec ían : « ¡Rey de los j u d í o s , 
te sa ludamos !» , y lo a b o f e t e a b a n . P i l a t c s , sa l iendo 
n u e v a m e n t e a l b a l c ó n , d i j o a los j u d í o s : « A q u í os lo 
t r a i g o , aqu í os lo p r e s e n t o , p a r a dec la ra ros que no 
encuen t ro en él m o t i v o a l g u n o de condenac ión» . Y los 
p r í n c i p e s de los sacerdotes g r i t a b a n : « ¡C ruc i f í c a l e , 
c ruc i f í ca l e ! » P i l a t o s les dec ía : « T o m a d l o , c r u c i f i c a d -
lo vosot ros m i smos , pues y o no encuen t ro pun to en que 
a p o y a r l a s e n t e n c i a » . «Tenemos u n a l e y — g r i t a b a n 
v a r i a s voces del a v e r n o , — y según esa ley merece la 
m u e r t e , porque se ha hecho pasa r por h i j o de D i o s » . 
Jesús , en t a n t o , mans ís imo cordero des t inado al sa-
c r i f i c i o en aras de l a r edenc ión de l m u n d o , m i r a b a con 
a m o r a sus v e r d u g o s , y de amor se es t remecía pensan-
do que su m u e r t e , y a ce rcana , l a v a r í a las conc ienc ias 
de aque l los imp lacab les e x t r a v i a d o s por l a soberb ia 
de l m a l , que pedían su m a r t i r i o . 
P i l a t o s p r e g u n t a b a a C r i s t o r e i t e radas veces : «Te 
acusan , p iden t u m u e r t e , ¿nada respondes?» N a d a res-
p o n d í a el h i j o de D i o s ; y a q u e l m u t i s m o , que a P i l a t o s 
m a r a v i l l a b a , ena rdec ía más y más la cólera rab iosa de 
los que a todo t r a n c e q u e r í a n gozarse en el s u p l i c i o de l 
h i j o de M a n a . 
« ¡ C r u c i f í c a l e , c r u c i f í c a l e ! » — g r i t a b a n . 
A q u e l l a s fieras h u m a n a s , que a l p ie de los ba l cones 
de la casa de P i l a t o s ped ían l a l i b e r t a d del ases ino 
B a r r a b á s y la m u e r t e del i nocen te Jesús , conoc ían los 
i n n u m e r a b l e s m i l a g r o s por éste r ea l i zados , y , como 
hacen hoy t o d a v í a los here jes , p e d í a n , en t re c a r c a j a -
das y exc lamac iones b u r l o n a s , que el S a l v a d o r p e r p e -
t rase un m i l a g r o para convence r l es de su o r i g e n d i -
v i n o : 
E l S a l v a d o r c a l l a b a . . . Con sus du l c í s imos ojos e le -
vados a l c i e l o , r a d i a n t e s y p u r o s en aque l los i n s t a n t e s , 
como p a r a hacer más señalado e l co losa l t r a s t o r n o que 
a l g u n a s ho ras después h a b í a de ve r i f i ca r se en el espa-
c i o , en la t i e r r a y en los mares , r e p e t í a . s u a v e y melo-
d i osamen te las s u b l i m e s p a l a b r a s de i n f i n i t a b o n d a d , 
que f u e r o n las ú l t i m a s en los ú l t i m o s sup remos e i m -
put ientes segundos de su m o r t a l a g o n í a . . . « ¡Pe rdóna -
los , Señor !» 
Jesús f u é e n t r e g a d o a la so ldadesca i m p í a y sacado 
a empe l lones de l a casa de P i l a t o s , puesto ba jo la pesa-
da c ruz ©n el c a m i n o del Gó lgo ta . 
G r a n m u l t i t u d de pueb lo seguía al condenado , q u e , 
en t re so ldados y p reced ido del p regonero de l a s e n t e n -
c i a , m a r c h a b a , desca lzos los p ies, enco rvado y r e g a n d o 
el suelo con la sang re de sus h e r i d a s y el sudor de 
su r o s t r o , r e p i t i e n d o du lce y me lod iosamen te : « ¡Perdó-
na los , Señor !» 
E l d i v i n o reo no puede más : ha caído y a t res veces. 
E s p rec iso e v i t a r a toda costa que se m a l o g r e n las 
ans ias de s a n g r e ; por la ca l l e c ruza un h o m b r e : es 
S imón de C i r e n e , que v u e l v e de su g r a n j a ; es f u e r t e , 
es he rcú leo : él pod r ía a y u d a r a C r i s t o , y l l e v a n d o a 
ra tos el pesado l e ñ o , e v i t a r que s u c u m b a Jesús en el 
c a m i n o . 
San tas m u j e r e s l l o r a n en presenc ia del D i v i n o Maes-
t r o ; y el M a e s t r o h a b l a : « H i j a s de J e r u s a l é n , n o l l o -
ré i s sobre m í ; an tes l l o r a d sobre voso t ras m i s m a s y 
sobre vues t ros h i j os .» 
Jesús se h a b í a d e t e n i d o ; los soldados l e e m p u j a b a n , 
en m a r c h a o t r a vez . A d e l a n t e ; al G ó l g o t a . 
Y a está e l Señor en la c u m b r e ; y a está despo jado 
de sus v e s t i d u r a s , que a l desprenderse de l cuerpo en -
s a n g r e n t a d o , j i r o n e s de p i e l le a r r a n c a n . Q u i e r e n los 
so ldados r e p a r t i r s e la t ú n i c a s a g r a d a ; pero su j e f e , en 
c u y o co razón empezaba a e n t r a r l a g r a c i a d i v i n a , 
g u á r d a l a pa ra s í , d i c i endo a l a i nso len te c h u s m a : 
«¡Qué sabé is voso t ros lo que va le esta te la !» Y des-
J O S É S A N C H E Z R I R O L L 
C A F É M A D R I D 
Exquisitos Vinos y Licores de todas marcas. 
Especialidad en cenas y meriendas. 
= = C a f é s t o s t a d o s a d i a r i o = = 
i l i 
L A S C O L O N I A S 
Ultramarinos y Coloniales de todas clases. 
Jamones de Trevélez, Chorizos extremeños. 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
G R A N A D A , 2 3 y 2 5 y A N G E L , 2 y 4. - T E L É F O N O N Ú M . 213 
P u e d e a n u n c i a r l e e n t o d o s los p e r i ó d i c o s d e l m u n d o . - C a l d e r e r í a , 8 , 
|||aaaBBaa • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
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N o h a y m e j o r m á q u i n a q u e l a i n g l e s a 
R A R - L O C K 
La más silenciosa m W %k ¿§W L a m á s v e l o z 
No es un experimento; es un hecho realizado. 
Es la máquina del hombre de negocios. 
V e n t a j a s s o b r e l a s d e m á s m á q u i n a s ; 
L a , b a s e d e l a m á q u i n a e s d e u n a s o l a p i e z a , c e r r a d a a i p o l -
v o y q u e h a c e e l f u n c i o n a m i e n í o s i l e n c i o s o . 
E l c a r r o d e l a B A R L O C K p u e d e s e r s u s t i t u i d o i n s t a n t á n e a -
m e n t e p o r o t r o d e d i v e r s o l a r g o , s i n i n t e r v e n c i ó n d e m e c á n i -
c o y s i n e m p l e a r u t e n s i l i o s . 
D i s p o s i t i v o e s p e c i a l p a r a l a c o m p o s i c i ó n r á p i d a d e f a c t u r a s , 
c o n l a c o l u m n a c i ó n e x a c t a d e l a s c i f r a s . 
L a B A R - L O C K e s l a m á q u i n a p a r a e l d a c t i l ó g r a f o e x i g e n t e , y 
l a ú n i c a e n q u e e l t a c t o d e s u t e c l a d o e s a g r a d a b l e y n o 
c a n s a a l m e c a n ó g r a f o . 
T o d o c a r r o p o s e e l a p r o p i a f u e r z a m o t r i z s i n t i r a n t e z a l g u n a . 
U n i c o s a g e n t e s p a r a E s p a ñ a : 
Sociedad Españo la de M e c a n o g r a f í a C. A. 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 7 . A p a r t a d o T 5 t 
M A D R I D 
±g „ 
í® ai 
P U B L I C I D A D M O R A L . 
p u é s , e n t r e d i e n t e s : « Y o t a m p o c o lo sé de c i e r t o ; pero 
una voz m i s t e r i o s a me r e v e l a qne en esta v e s t i d u r a 
h a y a l go .» 
T r e s c ruces d o m i n a n l a mese ta d e l G ó l g o t a . J e s ú s 
es tá en l a de l c e n t r o , e n t r e los dos l a d r o n e s , como é l 
c r u c i f i c a d o s ; y u n o de a q u e l l o s i m p í o s le g r i t a : «S i 
eres h i j o de D i o s , s á l v a t e y s á l v a n o s . » L a p lebe p r o -
r r u m p e en c a r c a j a d a s , en i n s u l t o s , en g r i t o s de escar -
n i o , m i e n t r a s e l o t r o l a d r ó n , d i r i g i e n d o a l Señor de l 
m u n d o sus ojos s u p l i c a n t e s , que l a agon ía emp ieza a 
e n t u r b i a r , le d i c e : « A c u é r d a t e de m í cuando v u e l v a s 
a t u r e i n o . » Y J e s ú s , r a d i a n t e , p o r q u e a q u e l l a s ú p l i c a 
s a l v a u n a l m a , le c o n t e s t a con i n e f a b l e d u l z u r a : « E n 
v e r d a d ¿ e d i g o , h e r m a n o , que h o y serás c o n m i g o e n 
el P a r a í s o . » 
Y era cas i l a h o r a de s e x t a ; l a t i e r r a se e s t r e m e c i ó , 
obscu rec ióse e L s o l , l l e n á r o n s e los espac ios de t i n i e -
b l a s , rasgóse e l v e l o de l t e m p l o , h o r r í s o n o s t r u e n o s 
r e t u m b a r o n , r o d a n d o e n t r e c á r d e n a s n u b e s , y el H i j o 
de D i o s esp i ró m u r m u r a n d o suave y m e l o d i o s a m e n t e : 
« P a d r e , en t u s manos e n c o m i e n d o m i e s p í r i t u . » 
; E I j e fe de los so ldados que a C r i s t o h a b í a n c o n d u -
c i d o en el t r a y e c t o de su c a l v a r i o , c l a v a d o s t e n í a en 
J e s ú s los o jos , a b i e r t o s po r el e s p a n t o aun más que 
por la c u r i o s i d a d . Y a l l á en e l f o n d o de l a l m a de a q u e l 
c e n t u r i ó n , f a m i l i a r i z a d o con la m u e r t e , b r o t ó l a c h i s -
pa de l a l u z d i v i n a . 
— « ¡ E r a un j u s t o ! » — e x c l a m ó . 
T o d o esto l o m i r a b a n desde le jos las m u j e r e s que 
h a b í a n s e g u i d o a l D i v i n o M a e s t r o , e l s e n a d o r José de 
A r i m a t e a y o t r o s c r e y e n t e s en D i o s . Y c u a n d o e l p u e -
blo d e i c i d a , h u y e n d o e s p a n t a d o de su o b r a , a b a n d o n ó 
el m o n t e , se a c e r c a r o n a l b e n d i t o l e ñ o , y p o s t r á n d o s e 
a l l í de h i n o j o s , m i e n t r a s el s a n t o José c o r r í a a p e d i r a 
P i l a t o s el c u e r p o d e l c r u c i f i c a d o , que éste le c o n c e d i ó , 
o r a r o n f e r v o r o s a m e n t e po r l a s a l v a c i ó n de todos los 
pecadores . 
D e s c e n d i d o e l Señor de l á r b o l po r él s a n t i f i c a d o , 
e n v u e l t o el d i v i n o c u e r p o , p r e v i a m e n t e u n g i d o de a r o -
m a s e n finísimos l i enzos f u é d e p o s i t a d o en u n sepu l -
c ro de José de A r i m a t e a , a b i e r t o p o r o r d e n s u y a en 
u n a peña , c u b i e r t o después p o r pesada losa y e n t r e g a -
do a l a c u s t o d i a de los s o l d a d o s que d e b í a n de i m p e d i r 
que los d i s c í p u l o s r o b a s e n e l c u e r p o de D i o s . 
A s í e n t r ó en los r e i n o s de l a m u e r t e e l R e y de los 
r e y e s , el H i j o de D i o s , l a a u g u s t a M a j e s t a d de t i e r r a 
y c i e l o , el S u p r e m o P o d e r , el c o m p e n d i o de todas las 
s a b i d u r í a s , e l e s p í r i t u i n f i n i t o e n c a r n a d o en un h o m -
bre pa ra d e v o l v e r b ien po r m a l l a suma y r e u n i ó n de 
todos los b ienes de e s p í r i t u a p e t e c i b l e s y de todas las 
v e n t u r a s y d i c h a s a n h e l a d a s , a c a m b i o de t o d a c a r g a 
de pecados e i n g r a t i t u d e s que b o r r ó con la s a n g r e d i -
v i n a de s u d i v i n o c u e r p o . 
r e * : 
F Á B R I C A D E 
VELAS DE CERA Y BUJÍAS 
CASA FUNDADA EN 1833 
MIGUEL OJEDA TORRECILLA 
SUCESOR DE 
JOSÉ E S C O B A R Z A R A 6 0 Z A 
E s p e c i a l i d a d e n H a c h a s d e v a r i a s l u c e s y 
c i r i o s c o n d i s t i n t i v o s d e c o l o r e s 
p a r a p r o c e s i o n e s . 
E X T R A C C I Ó N D E C E R A S P U R A S D E 
A B E J A S D E A N D A L U C Í A 
Proveedor de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa de esta capital. 
L e f a v o r e c e r á e n s u s p r o p a g a n d a s c o n i m p o r t a n t e s d e s c u e n t o s :: :: 
I 
MAQUEDA Y GARCIA 
- B l -
COMISIONES 
CONSIGNACIONES - FLETAMENTOS 
DESPACHOS DE ADUANA 
SAN JUAN DE DIOS, 21. MALAGA 
ADUANAS, TRÁNSITOS, CONSIGNACIONES 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
JUAN GALLEGO Y C. 
TRANSPORTES MARÍTIMOS 
Y TERRESTkES 
MÁLAGA: Lorenzo Cendra. MELILLA: Muro X 
í 
ra ®_ • _ í l 
® • L A C O N S T A N C I A 
J U A N J I M E N E Z S A B I O 
T O R R I J O S , 1 0 0 :: M Á L A G A 
ALMACÉN DE CRISTALERÍA, LOZA Y PORCELANA 
C U A D R O S . C R O M O S . 
E S P E J O S . 
C R I S T A L H U E C O 
Y P L A N O . 
B A T E R I A D E O O O I N A E S M A L T A D A Y D E A L U M I N I O 
Artículos de metal blanco. Lámparas y aparatos eléct 
J A U L A S M E T Á L i C A S . O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
neos 
ANTONIO O R T E G A AVALA :: Es tucador Decorador : : CARRION, 11. MALAGA. 
L a S e m a n a S a n t a e n J e r u s a l é n 
1 acercarse S e m a n a S a n t a , c a m b i a de as-
pecto J e r u s a l é n , la c i u d a d s a g r a d a . C i s m á -
t i cos y o r t o d o x o s , c a t ó l i c o s y p r o t e s t a n t e s , 
cop tas y a b i s i n i o s , a f l i g e n de todos los 
co i i f iues del m u n d o . E l f e r r o c a r r i l do P a l e s t i n a , l a n -
zando penachos de h u m o e n t r e v a l l e s y des f i l ade ros , 
d e r r a m a cada d ía sob re l as l i a n n r u s de B e t h e l e m , una 
a b i g a r r a d a m u l t i t u d de p e r e g r i n o s y t u r i s t a s , m i e n -
t r a s o t r u s n u m e r o s a s c a r a v a n a s l l egah a p ie y a caba-
l l o a t r a v é s de G a l i l e a y S a m a r í a . 
L o s c r i s t i a n o s r u s o s , popes b ú l g a r o s y f a m i l i a s ar -
m e n i a s , más pobres y más devo tos , con su «ange lón» 
sobre la e s c a l d a y el c a y a d o en l a m a n o , hacen el v i a -
j e e x t e n u a d o s por la f a t i g a , a la que s i r v e de l e n i t i v o 
nn a c e n d r a d o f e r v o r r e l i g i o s o . O t r a s veces se ve l l e g a r 
una e x t r a o r d i n a r i a c a r a v a n a de camel loH con s u s a n -
g a r i l h . s y ropas de v is tosos co lo res , esco l tados por 
m u j e r e s cob r i zas que c a n t a n e s t r i d e n t e s k y r i e s - e l e y -
sou e n t r e numerosos b o r r i c o s c a r g a d o s de i n c i e n s o , 
á m b a r y m i r r a . E s la p e r e g r i n a c i ó n de u n a p r i n c e s a 
e t íope , que v iene del país de los a romas p a r a h a c e r 
rea l o f r e n d a a l San to S e p u l c r o , 
L o s ho te les , f ondas y mesones de J e r u s a l é n se l le -
nan de p e r e g r i n o s , h a s t a que no p o d i e n d o r e t e n e r en 
su seno la masa /de c r e y e n t e s , es l anzada a las a f u e -
r a s , donde v ivao.uea ba jo t i e n d a s de c a m p a ñ a . 
L l e g a el sábado de E a m o s y con él l a c a r a v a n a dé-
las p a l m a s , v e n i d a de los oasis de J e n c ó y de las f é r -
t i l e s r i be ras^de l J o r d á n , c o n s t i t u y e n d o una f a n t á s t i c a 
p roces ión de p a l m u s , que l e n t a m e n t e reco r re las t o r 
tuosas c a l l e s de ía c i u d a d s a n t a , c o n v e r t i d a s en j a r d i -
nes a m b u l a n t e s . 
A l d í a s i g u i e n t e d o m i n g o de R a m o s , todo e l m u n -
do t i e n e su p a l m a y su r a m o de o l i v o . 
E n l a c a p i l l a de l P a d r e N u e s t r o , s i t u a d a en la c i m a 
de l mon te de los o l i v o s , se c a n t a n of ic ios en t o d a s l as 
l e n g u a s , a r r o d i l l a d o s los fieles e n t r e a z a f r a n e s y as fó -
de los y desp legados a l sol los pendones de la V i r g e n 
T e r m i n a d o s los O f i c i os , la m u l t i t u d r eg resa a J e r u s a -
l é n , a g i t a n d o las p a l m a s y c a n t a n d o h o s a n n a s , h a s t a 
e l S a n t o S e p u l c r o , donde son bendec idas . 
Á los d ías s i g u i e n t e s crece l a e x a l t a c i ó n r e l i g i o s a , 
c r u z á n d o s e en las ca l les p roces iones de r i t o s d i v e r s o s , 
que se v a n suced iendo d e l a n t e de los m i s m o s a l t a r e s , 
r i v a l i z a n d o en f e r v o r y p o m p a . Se reza en todos los 
i d i o m a s y se ven los t ra jes más d i v e r s o s , de i n f i n i t o s 
co lo res . Cascos de fioltro, s o m b r e r o s con flores y som-
b r i l l a s de seda , f r a t e r n i z a n con los ro jos g o r r o s y ne -
g r o s bonetes . E l pob re pañue lo de l ruso c o n t r a s t a con 
el tocado de oro de l a s d o n c e l l a s de B e t h e l e m , l as 
descend ien tes de los c ruzados que m a r c h a n a l t i v a s y 
a i r o s a s , de j ando flotar t r a s de su c u e r p o e l ve lo de l as 
v í r g e n e s b í b l i c a s . 
A l l l e g a r el d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n todKS las c a m 
panas de la c i u d a d san ta suenan de a l e g r í a . E s t a n -
da r tes y b a n d e r a s m u l t i c o l o r e s flotan a l a i r e e n t r e n u -
bes de o loroso i n c i e n s o . L a c i u d a d a r d e en b u l l i c i o y 
y s a n t a a l e g r í a y l a s d o n c e l l a s á rabes d e r r a m a n a l 
a i r e agua de rosas , desde sus e levados m i n a r e t e s . 
O . I N O L A G A C . 
^ 3 : m 
¡ C R U C I F I C A D O ! 
Te a d m i r o m á r t i r , te venero .santo; 
M i f r e n t e h u m i l d e i n c l i n o a tu g r a n d e z a , 
Y v i éndo te en l a C r u z , tu f o r t a l eza 
Y tu v a l o r s i n fin me causa espan to . 
M i corazón o p r i m e t u q u e b r a n t o 
Y al con temp la r y a c e n t e t u cabeza. 
M a l d i g o de l t i r a n o la fiereza 
Y es ta l l o en i r a y eti a n g u s t i a y l l a n t o . 
Mas ¡qué he rmoso m o r i r ! ¡ G r a n d e y a u g u s t o . 
P r e s a de du l ce , p l á c i d o desmayo . 
P e r d o n a a sus v e r d u g o s , de a m o r l l e n a . . . 
Y cuando e x p i r a el bueno, e l s a n t o , el j u s t o . 
E l G n l g o t a se a l u m b r a con el r a v o 
Y es t remece la t i e r r a el r o n c o t r u e n o . 
Juan José Molina. 
T I N I E B L A S 
P o c o a poco, la t a r d e d e c l i n a n d o , 
de la i g l e s i a en los v i e j o s v e n t a n a l e s , 
que o c u l t a n e n t r e el poWo sus c r i s t a l e s , 
v a la s o m b r a , s i n t r e g u a , c o n d e n s a n d o ; 
el t e m p l o l l e n a n , con f e r v o r r e z a n d o , 
l os f ie les q u e , e n l a s l u c h a s m u n d a n a l e s 
s u f r i e r o n desengaños t a n m o r t a l e s 
que a D i o s a c u d e n , su p iedad buscando . 
E n la p e n u m b r a , a r r i b a , a l l á e n e l coro , 
de u n a l a m e n t a c i ó n s u r g e l a n o t a , 
v i v a , como f u l g o r de m e t e o r o . . . 
en el a l t a r apágase , r e m o t a , 
u n a luz qué b r i l l ó , cua l ascua de o ro , 
y la o r a c i ó n , e n t r e t i n i e b l a s , b r o t a . 
Fernando Romero González. 
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T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
^ F R A N C I S C O T O L E D A N O 
E S P E C I A L I D A D E N M E D I A S Y C A L C E T I N E S . 
FABRICACIÓN PROPIA. 
R U E R T A D E L M A R , 17 A L 2 3 - M Á L A G A 
S ^ ^ a a a o c o o o D o o o o a Q a a a o o o a o n o Q Q Q a D a o o Q o o o o o a o o a o a a Q o a o a o a o o D o o o o o D o a o a a a o o o o o o D a o o Q O O Q a a a a o o o D a o a o o a D o a o ; 
ANTONIO O P T E G A AVALA :: Es tucador Decorador : : CARRION, 11. MALAGA. 
" L A P A L O M A " 
S O C I E D A D A N Ó N I M A I N D U S T R I A L 
D o m i c i l i o S o c i a l : P R I N C I P E , 7 . - M A D R I D 
Fábricas de hielo en Málaga ^ Pa!o™"'Dr- Ü J " ^ 2 « ^ 
/ "Sierra Nevada", Peregrino, 18 
P r o d u c c i ó n d i a r i a : 1 0 0 . 0 0 0 K i l o s 
Cámaras frigoríficas -:- 500 Toneladas de existencia 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
APARTADO n.0 148 
T E L E F O N O » 293 
OF IC INAS r n n ' "i n 
d e s p a c h o j ^ c t o r Davila. 6. 
D o m i n g o I z u r r a t e g u i 
Muñoz Herrera, 10, y 
Dr. Dávi la . -MALAGA 
ÍJUELLES 
CHAPAS • 
VIGUETAS UMÍMI 
l w c o t e \m 
CALZAS 
tlt-ETC 
H E C Q A D U B A S 
can» i/-y reqwik í 4 »»« 
CLAVOS OC HEOBAD 
HCBOArtltKTAi ¥C7CWSii»« 
iDanas de toda! daseL-fluesorios y lierroioeflíal.--ferfeíi!iía.--[orreas y tfaDünisiooes. 
ANTONIO O R T E G A AYALA :: Es tucador Decorador : : CARRION, 11. MALAGA. 
L A C E N A D E L O S A P O S T O L E S 
( C U E N T O A N D A L U Z ) 
mvierno en 
s t a b a el pueb lo m e t i d o en la r i n c o n a d a de dos 
ce r ros t a p i z a d o s de l co lo r v e r d e oscu ro del 
m o n t e ba jo y t e ñ i d o s en sus c u m b r e s por res tos 
de a q u e l l a g r a n sábana de n i e v e que de jó el 
t o d a l a s i e r r a , y que i b a n deshac iendo , 
p o q u i t o a poco, los r a y o s del so l . L o f o r m a b a n unas 
c u a n t a s casas de t a p i a l , c u b i e r t a s de r e t a m a , que s iem-
p re es más b a r a t a que la t e j a , d i s t r i b u i d a s en t r e s o 
c u a t r o ca l l es t o r t u o s a s , con su p laza en e l c e n t r o , d o n -
de escasamente cab ían dos ca r ros , parados en l a puer -
t a de la posada . 
F r e n t e a e s t a , y l i n d e r a con la casa de l C a b i l d o , es-
taba la i g l e s i a , v i e j o ed i f i c i o de p i e d r a de c a n t e r i a , 
n e g r o po r l as i n j u r i a s del t i e m p o , con su p u e r t a de 
m e d i o p u n t o , sobre la q u e , s i n na r i cea , a f u e r z a de las 
ped radas de los m u c h a c h o s , i nconsc ien tes sac r i l egos , 
h a b í a la escu l t u ra de u n s a n t o , a q u i e n no h u b i e r a co-
n o c i d o e l p r o p i o P a p a que lo canon i zó . C o r o n a b a el 
ed i f i c i o a q u e l , r u i n o s o c a m p a n a r i o desde el c u a l un es-
q u i l o n c i l l o j u g u e t ó n y p a r l a n c h í n e m i t í a sus notas me-
t á l i c a s , p a r a hacerse o i r en todos los b a r r a n c o s de la 
c o m a r c a . 
E l c u r a p r o p i o de a q u e l l a i g l es i a e ra un a n d a l u z 
m u y v e t e r a n o y c o r r i e n t e , cu idadoso de la m o r a l y de l 
l a t í n . D e d i c a b a sus a h o r r o s y las gananc ias de l « t r e s i -
l l o » , que j u g a b a todas las noches en casa de l m é d i c o , 
a la r e s t a u r a c i ó n de l a i g l e s i a , y p a r a e l m i smo fin ha -
bía hecho que el d i p u t a d o a Cur tes , con q u i e n t e n í a 
m u c h a m a n o » , d i e r a c i en du ros a camb io de i n f l u i r con 
e l a l c a l d e p a r a que e n v i a r a las ac tas en b lanco dos 
d ías an tes de l as e lecc iones . 
T e n í a el b u e n c u r a e l p r o p ó s i t o de d a r á sus f e l i g r e -
ses u n a a g r a d a b l e so rp resa e l d í a de l a fiesta l o c a l , a 
l a sazón m u y p r ó x i m a , y como el a l t a r m a y o r no t u -
v i e r a o t r o a d o r n o que un c u a d r o pequeño, desconchado 
y e n n e g r e c i d o , que r e g a l a r a m u c h o t i e m p o a t r á s e l 
ob ispo d e l a d ióces is , pensó en g a s t a r los du ros del d i -
p u t a d o en l a p i n t u r a de u n l i e n z o g r a n d e que r e p r e s e n -
t a r a la S a g r a d a Cena de los A p ó s t o l e s . 
F u é a l a c a p i t a l , h i zo el enca rgo a un a r t i s t a de 
esos que no se p r o p o n e n e c l i p s a r la g l o r i a de M u r i l l o , y 
se v o l v i ó a su t r a n q u i l o p u e b l o , donde a s p i r a b a u n 
a m b i e n t e s a t u r a d o del a r o m a de las p l a n t a s d e l m o n t e 
y en el que vege taba el buen p a d r e , n i e n v i d i a d o n i 
e n v i d i o s o . 
A la h o r a de l a l b a del d ía de l a fiesta, e n t r a b a en e l 
pueb lo un h o m b r e l l e v a n d o de rea ta un caba l le jo en e l 
que i b a c a r g a d o u n c u a d r o de co losales d i m e n s i o n e s , 
que t r opezaba f r e c u e n t e m e n t e con las paredes de las 
angos tas c a l l e s . 
P a r ó e l h o m b r e d e l c a b a l l e j o en la p l a z a , s i l b ó con 
f u e r z a , y a b r i é n d o s e l a p u e r t a de l t e m p l o , s a l i e r o n e l 
c u r a y e l s a c r i s t á n y a y u d a r o n a d e s c a r g a r el c u a d r o . 
— C r e í q u e no i b a u s t e d a v e n i r a t i e m p o — d i j o e l 
p a d r e de a l m a s , m i e n t r a s desa taba las m a n t a s que c u -
b r í a n el l i e n z o . 
— P u e s h e v e n í o , g r a c i a s a D i o s . Y a osté ve como he 
v e n í o . 
— ¡ A c o l g a r l o , a c o l g a r l o en s e g u i d a ! — a ñ a d i ó e l 
c u r a . 
Y con la a y u d a de dos c u e r d a s co locadas a p r o p ó s i t o , 
s u b i ó el c u a d r o h a s t a el c e n t r o del t e s t e r o d e l a l t a r 
m a y o r , a c o n v e n i e n t e a l t u r a p a r a pode r ser v i s t o y a d -
m i r a d o por los fieles. 
E n t r a b a y a por l a s v e n t a n a s l uz c l a r a de l d í a , 
i l u m i n a n d o el t e m p l o . E l c u r a se r e t i r ó unos c u a n t o s 
pasos, a l zó l a cabeza , e n t o r n ó los p a r p a d o s , se puso l a 
m a n o d e r e c h a a p o y a d a en las ce jas , a g u i s a de p a n t a -
l l a p a r a e n f u c a r m e j o r , y d i j o l l e n o de g o z o : 
— ¡ B r a v o ! . . . ¡ M u y b i e n ! . . . ¡ A d m i r a b l e e f e c t o ! . . . 
P e r o el m o n a g u i l l o , m u c h a c h o con c a r a de p i c a r o 
r e d o m a d o , que e s t a b a c e r c a , no p a r t i c i p ó de a q u e l l a 
o p i n i ó n , y d i j o con s o n r i e n t e so rna y a r r o j a n d o u n 
j a r r o de a g u a f r í a a l e n t u s i a s m o de l p á r r o c o : 
— S e ñ o r c u r a : ¿ c u á n t o s son l o s A p ó s t o l e s ? 
— D o c e . 
— E s o d i ce e l C a t e c i s m o , pe ro a h í son t r e c e . 
— ¿ Q u é es tás d i c i e n d o , m u c h a c h o ? 
Y con v e r d a d e r o i n t e r é s empezó a c o n t a r . 
— P e d r o , u n o ; A n d r é s , dos ; S a n t i a g o , t r e s ; J u a n , 
c u a t r o ; J u d a s , c i n c o . . . s e i s . . . s i e t e . . . ¡y t r e c e ! . . . ¡Qué 
b a r b a r i d a d ! . . . ¿Pero ese e n d i a b l a d o p i n t o r , en q u e 
h a b r á es tado p e n s a n d o ? . . . ¡ T r e c e A p ó s t o l e s ! . . . S i has -
ta los c h i c o s de l a e s c u e l a saben q u e los após to les no 
e r a n más que d o c e . . . 
¿ Y c ó m o j u s t i f i c a r l a p r e s e n c i a de a q u e l i n t r u s o ? 
¡ P o r q u é l o m i s m o q u e se h a b í a fijado e l m o n a g u i l l o , se 
fijarían los demás d e l p u e b l o ! . . . ¿Cómo a r r e g l a r la co-
sa? ¿Cómo se p e r m i t í a é l c o n v i d a r a l a S a g r a d a cena a 
o t r o su je to? 
E l p o b r e c u r a no v o l v í a de su s o r p r e s a . 
— ¡ T r e c e . . . t r e c e ! . . . « E s o no se le o c u r r e n i a l que 
asó la m a n t e c a . . . Y la fiesta que es a las n u e v e . . . 
¡Condenado p i n t o r ! . . . ¿En q u é p e n s a r í a ese h o m b r e 
p a r a c o m e t e r t a n g r a v e f a l t a ? 
Y s i n e m b a r g o , n o e r a p o s i b l e c r e r que el a r t i s t a la 
h u b i e r a c o m e t i d o p o r i g n o r a n c i a . S i n d u d a en a l g u n a 
razón se h a b í a f u n d a d o p a r a s e n t a r t r e c e A p ó s t o l e s a 
la m e s a . . . ¿Qué r a z ó n p o d í a ser? 
P o r s u p u e s t o ; de q u é h a b í a de s e r v i r a v e r i g u a r l o , 
si e l caso e ra que e l t r e m e n d o de fec to s u b s i s t í a y no 
A N T O N I O N A V A S L Ó R E I Z 
Q u i n c a l l a : : P a q u e t e r í a : : P e r f u m e r í a : : B i s u t e r í a 
Bordados y encajes. Especialidad en artículos de punto y adornos. 
C O M P A Ñ I A , 3 1 - I S / I A L A G A 
ANTONIO O R T E G A AVALA :: Es tucador Decorador : : CARRION, 11. MALAGA 
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" p u L I C I D A D M O R A L 
había de e v i t a r s e con e n c o n t r a r l a causa de a q u e l 
e r r o r ? . . . ¿Qué hacer? E n l a ca l l e se p e r c i b í a r u i d o de 
gen tes , r u m o r de bostezos, a b r i r de p u e r t a s y caer de 
aguas desde las v e n t a n a s a l a r r o y o . Y en los o idos 
del sacerdo te , sonaba todo a q u e l l o como u n a t r o m b a , y 
no ace r taba con l a f ó r m u l a que r e s o l v i e r a el c o n f l i c t o , 
por más que daba t o r t u r a a su m a g í n . 
E l s a c r i s t á n de la p a r r o q u i a , h o m b r e a f a m a d o p o r 
sus o c u r r e n c i a s , v i e n d o a su j e f e en a q u e l a p r i e t o , le 
d i j o : 
—¿Qu ie re u s t e d que y o a r t e g l e ese l ío? 
cómo lo vas a a r r e g l a r ? Eso no lo puede a r r e -
g l a r n a d i e aqu í . ¡Pues , s i es toy y o dándo les v u e l t a s a l 
asun to y no e n c u e n t r o m a n e r a , n i d e n t r o de los t e x t o s 
sagrados , n i de m i p r o p i o i n g e n i o ! 
P u e s y o l o a r r e g l o , señor c u r a . P e r d i d o p o r u n o , 
pe rd i do por c i e n t o . R e s u l t a que h a y u n a p ó s t o l de so-
b r a y así no se puede p r e s e n t a r el c u a d r o . . . ¿no es eso? 
D i spues to e l c u r a a que se lo l l e v a r a todo l a t r a m p a , 
dejó a l s a c r i s t á n que p u s i e r a manos a la o b r a , m e t i é n -
dose en l a s a c r i s t í a a desahoga r su m a l h u m o r , pero 
en r e a l i d a d no t e n í a espe ranza de u n r e s u l t a d o sa t i s -
f a c t o r i o . 
P e n s a n d o en e l e fec to que i b a a c a u s a r en el á n i m o 
de sus f e l i g r e s e s a q u e l l a a t r o c i d a d d e l p i n t o r , pasó el 
h o m b r e u n r a t o que D i o s se lo t e n g a en c u e n t a . 
A las voces que e l s a c r i s t á n daba d iez m i n u t o s des-
pués , sa l i ó e l p á r r o c o a la i g l e s i a , m i r ó a l c u a d r o , c o n -
tó los A p ó s t o l e s y segu ían s iendo t r ece . 
— H f - c e u s t e d m a l s i q u i e r e «guasearse» c o n m i g o — 
d i j o u n poco a m o s t a z a d o . 
— N o me guaseo , p a d r e . F í j e s e us ted en aque l ca-
m a r a d i t a que es tá sen /ado a l a v e r a de n u e s t r o P a d r e 
J e s ú s . 
E f e c t i v a m e n t e . E n el pecho de u n A p ó s t o l , pegado 
con g o m a , en f o r m a de s e r v i l l e t a , h a b í a u n a h o j a de 
p a p e l b l a n c o , y e s c r i t a en é l , la s i g u i e n t e l e y e n d a : 
A V I S O A L P U B L I C O 
E s t e g a c h ó no es un A p ó s t o l . E s un g o r r ó n q u e en 
c u a n t o cene , se l a r g a pa su casa. 
Roberto Bueno. 
Oración a la Virgen María 
Con l l a n t o t a l que n u e s t r o pecho i n u n d a , 
con t a l do lo r que el co razón nos r a s g a , 
h i j a y m a d r e de D i o s , a t í v e n i m o s ; 
de los huesos se a r r a n c a n u e s t r a c a r n e , 
y a la nada v o l v e r q u i e r e e l e s p í r i t u 
v i e n d o m u e r t o por n u e s t r a s g r a v e a c u l p a s 
a l que es D i o s , H o m b r e , H i j o de D i o s y t u y o 
sobre t u h a l d a c a s t í s i m a y a c i e n t e . 
R i e g a su sang re e l v i r g i n a l r e g a z o , 
do n i ñ o l o f a j a b a s s o n r i e n t e ; 
el l l a n t o t o r r e n c i a l de esos t u s ojos 
l a v a r á sus m o r t í f e r a s h e r i d a s , 
y mezc lada su s a n g r e con t u s l á g r i m a s 
f o r m a r ha t a l c o l i r i o , c u r a t i v o 
de la cu lpa que A d á n , por ser r e b e l d e , 
a todos t r a n s m i t i ó , y de las n u e s t r a s . 
P a r t i d o e l corazón po r d u r o h i e r r o 
te hace r o m p e r en t a n a m a r g o l l a n t o , 
que el A n g e l con los pu ros Sera í ines 
a p r e n d e n a l l o r a r c u a n d o te o y e n . 
E n áspero c i l i c i o e l m u n d o l l o r a , 
so l loza e l sol y con cabe l los n e g r o s 
se cub re el r o s t r o , con los as t ros todos , 
y l l o r a n de t u voz e l suave u n í s o n o , 
« ¡Oh , H i j o todo m í o , que escuchas te 
d e s d ó l a C r u z a l B u e n L a d r ó n , e s c ú c h a m e : 
S i c o n t i g o no qu ie res que h o y fenezca , 
cons ien te que me e n c i e r r e en t u s e p u l c r o ; 
cua l m i s pu ras e n t r a ñ a s t e a c o g i e r o n . 
acógeme , H i j o m í o , en esa t u m b a ; 
y a n o puedo h a b i t a r e n t r e los v i v o s 
p o r q u e , m u r i e n d o t ú , m i v i d a acaba . 
N o creas que yo y a z g a en más h o l g a d o 
l u g a r de l que t e n d r á s en e l s e p u l c r o ; 
a r r ó j e n m e p r i m e r o a m i en l a t u m b a , 
¡que d o r m i r en m i s b razos no te es n u e v o ! 
C o m p a r t a m o s e l m a n t o que me c u b r e 
y s i él n o bas ta a a m o r t a j a r dos c u e r p o s , 
l a c a r n e de la c u a l t i enes l a t u y a 
y a m u e r t o , no t e d u e l a que te a b r i g u e , » 
M a d r e de D i o s h u m i l d e y s i e m p r e v i r g e n , 
l u z de este m u n d o , ce les t i a l c a r b u n c l o , 
m i r r a a m a r g a t raérnos le los v i v o s , 
d o l i é n d o n o s de ve ras por l a o fensa 
que h i c i m o s a tn H i j o , D i o s b e n i g n o . 
E n n u e s t r o co razón y a a rde e l i n c i e n s o , 
y , s i q u i e r e tu H i j o , el s a c r i f i c i o 
de n u e s t r a c a r n e o f rézcase en b u e n h o r a . 
N o osamos a l a r g a r a t í las manos 
p a r a u n g i r de t u H i j o el s a n t o c u e r p o , 
mas a d m i t e . S e ñ o r a , aques te bá l samo 
de n u e s t r a con fes ión a voz en g r i t o : 
« T u H i j o es r e d e n t o r y H o s t i a p r o p i c i a 
que a los san tos v a a a b r i r l a o b s c u r a c á r c e l 
¡ d e n t r o de t r e s d ías lo v e r á n t ug ojos 
más b r i l l a n t e que el sol en p l e n o c é n i t ! » 
j U A N R ü I Z D E C O R E L L A . 
• Nota.—Esta composición, alabada por Mi lá y Fontanals, 
Menéndez y Pelayo. el t'adre Blanco García y Rubio y L luch, fué 
escrita en valenciano por el poeta navarro Ruiz de Corelia, amigo 
del malogrado Príncipe de Viana, con el <uie solía mantener in-
geniosas «regüestas>. La traducción que damos es de don Jaime 
Barrera. 
I E n r i q u e F i g n ^ r n l a P laza Unc ibay n."6 | 
Almacén de \7inos. Depósito de los \7¡nos y Coñacs de la Casa 
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L e f a v o r e c e r á e n s u s p r o p a g a n d a s c o n i m p o r t a n t e s d e s c u e n t o s :: :: 
Sociedad para el alumbrado de Málaga 
Venta de aparatos de alumbrado y calefacción :: Cocinas :: Calentadores 
lie baño y demás aparatos propios para usos domésticos e industriales. 
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INSTALACIONES DE 
PROPIEDAD Y EN AL-
QUILER 
PRESUPUESTOS GRATIS - PRECIOS REDUCIDOS 
R a d i a d o r e s e n a l q u i l e r p o r t e m p o r a d a s 
A P A R A T O S B R A C H E T - A U E R - C H A L O T 
La Sociedad para el alumbrado de Málaga, se pone a disposic ión de sus cl ientes 
con ob je to de proporc ionar les cualquier t ipo de aparatos de gas que deseen, 
así como también .faci l i tarles cuantas indicaciones est imen convenientes. 
Oficinas, 
Sala de ex-
posición 
y ventas 
Molina Lario núm. 14 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : 
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Imágenes de Cristo y San Juan, pertenecientes a la Cofra-
día de la Sagrada Cena Sacramental, talladas ^odas por el 
eminente escultor valenciano D. Pió Mollar. 
¡ • O L O R O S A ! 
E n v u e l t a en s o m b r a s l a nave 
d e l a n c h o t e m p l o c r i s t i a n o , 
se 03'e u n eco s o b r e h u m a n o 
que en sn r e c i n t o n o cabe . 
Só lo e l a l m a , q u e l o sabe 
c o m p r e n d e r , a sus a n t o j o s 
r i n d e , a n t e e l d o l o r , d e h i n o j o s 
s u s e n t i m i e n t o p r o f u n d o ; 
es u n g e m i d o d e l m u n d o 
que a l c i e l o v u e l v e los o jos . 
A l l í , en el s a n t o l u g a r 
a do se pos t ra e¡. c r e y e n t e , 
y a l u m b r a d a d é b i l m e n t e 
po r las luces del a l t a r , 
cas i apenas d i v i s a r 
l o g r o u n a i m a g e n h e r m o s a , 
sobre c u y a s ien g l o r i o s a 
que i n s p i r a e l rezo b e n d i t o 
flota todo Jo i n f i n i t o 
de u n a a n g u s t i a d o l o r o s a . 
F i n g e p i n t a s s i n g u l a r e s 
l a a l t a l á m p a r a e n c e n d i d a , 
c u y a l l a m a a m o r t e c i d a 
se re f l e j a en los p i l a r e s . 
C u b i e r t o s y a los a l t a r e s 
m u e s t r a n sus n e g r o s c respones ; 
y las du lces i m p r e s i o n e s 
que l a fe de l a l m a l l e v a n 
h a s t a el espac io se e l e v a n 
con Iqs san tas o r ac i ones . 
P l i e g a sus a las e l m a l 
v e n c i d o por la e m o c i ó n , 
y asemeja l a o r a c i ó n 
u n m u r m u l l o c e l e s t i a l . 
E n la bóveda o j i v a l , 
h a r t o t é t r i c a y s o m b r í a , 
v a g a t i e r n a m e l o d í a , 
que en h i m n o t r i s t e y sonoro 
c a n t a en i n s p i r a d o coro 
l as a n g u s t i a s de M a r í a . 
U n a i m a g e n y u n c l a m o r , 
u n rezo , un a l m a que a d o r a 
y un p r e l u d i o que a teso ra 
Jo i n f i n i t o d e l d o l o r . 
U n a luz , c u y o f u l g o r 
a l u m b r a t r i s t e c a p i l l a ; 
una i n v o c a c i ó n s e n c i l l a 
q u e de c a r i ñ o hace g a l a ; 
u n s u s p i r o que se e x h a l a 
y una l á g r i m a que b r i l l a . 
E n el espac io u n a n o t a 
que a l v i b r a r h i e r e la m e n t e , 
u n eco d u l c e y d o l i e n t e 
y a lgo que en los a i r e s flota. 
U n r a u d a l de a m o r que b r o t a 
de l a l m a t i e r n a y s e n t i d a , 
u n a q u e j a d o l o r i d a , 
y en la o r a c i ó n que resuena 
lo más g r a n d e de esa p e n a 
que el m u n d o g u a r d a e s c o n d i d a . 
Arturo Cayuela. 
T R I C A R B O N f l T O 
N u e v a m e d i c a c i ó n a l c a l i n a 
f l u o r a d a , c o n i g u a l e s u s o s 
q u e e l B i c a r b o n a t o s ó d i c o , 
p e r o s i n s u s i n c o n v e n i e n t e s 
1,5 0 P E S E T A S CAJA 
L a C o m p e t i d o r a M a l a g u e ñ a 
U n i c a z a p a t e r í a q u e v e n d e c a l z a d o s a p r e c i o s d e c o s t o 
F r a n c i s c o D o ñ a O r t e g a , t o r r i j o s , 1 4 
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LA V I E N E S A S. A. 
^ M Á L A G A ¥ 
L a F á b r i c a d e C a r a m e l o s 
y B o m b o n e s m á s i m p o r -
t a n t e d e A n d a l u c í a . 
E s m e r a d a e l a b o r a c i ó n d e 
d u l c e s r-i 
' S t a n d p r e s e n t a d o e n la E x p o s i c i ó n d e l p a s a d o a ñ o . ¡9 
Dados los valiosos elementos mo- i 
S 
demos con que se halla instalada 
esta importante industria, sus ricos I 
productos son conocidos en toda i 
la región andaluza, que los consu-
me en gran cantidad. 
E X P O R T A C I O N a PROVINCIAS 
m&&0$&$&& U n á n g u l o de l t a l l e r d e c a r a m e l o s . Í K ^ E * ^ ^ ^ 
publicidad MORALES" le servirá gratis presupuestos de propaganda.-Calderería, 8. 
La inmortal doctr ina Origen del Escapular io | 
D esde el p u n t o de v i s t a p u r a m e n t e h u m a n o , r e g i s t r a la h i s t o r i a pocos f racasos más comp le tos que el de 
C r i s t o . T r e s años de p r e d i c a c i ó n so l emne y de ense-
ñauza p r i v a d a , de m i l a g r o s , de b o n d a d i n a g o t a b l e , de 
j u s t i c i a a b s o l u t a , t r e s 
años de esa v i d a ú n i c a , 
y todo e l lo p a r a t e r m i -
n a r en e l C a l v a r i o , 
a b a n d o n a d o , v e n c i d o ; 
para m o r i r bajo las car -
ca jadas i r ó n i c a s y las 
f rases despec t i vas . P o -
d ían a b u e n seguro 
i m a g i n a r los a d v e r s a -
r ios de Jesús que la 
l á p i d a pues ta sobre sn 
sepu lc ro e n t e r r a b a no 
t a n sólo su cue rpo , s i n o 
t a m b i é n su d o c t r i n a y 
su i r e m o r i a . Y s in em-
b a r g o h o y , v e i n t e s i -
g los después, c a m b i a -
dos pueb los , ideas , c i -
v i l i z a c i ó n , s i s t e m a s 
filosóficos y soc ia les , v i -
ve en pe rpé tua p r i m a -
ve ra la d o c t r i n a de 
C r i s t o , y es su n o m -
bre más conoc ido , más 
i n v o c a d o , más v e n e r a -
do, más a c t u a l y mo-
derno que el de los pen-
sadores más i n t e n s o s , 
de los gobe rnan tes más 
p r e v i s o r e s , de los so l -
dados más g lo r i osos . 
L a hora del C a l v a r i o e s 
l a ho ra de l a h u m a n i -
dad e n t e r a , y a u n los 
que r e n i e g a n su memo-
r i a y a b o m i n a n sus en-
señanzas están a pesar 
suyo i m p r e g n a d o s de 
su i n f l u e n c i a . L o s con -
ceptos socia les más a m -
p l i o s , las asp i r ac i ones más f r a t e r n a l e s y p r o g r e s i s t a s 
h a l l a n en el E v a n g e l i o su i n s p i r a c i ó n , y se s u f r e y pe-
rece por Jesús en e l s i g l o X X como no se, s u f r e y pe-
rece por b a n d e r a n i i dea a l g u n a . ¿La causa de todo 
el lo? L a señaló c l a r a m e n t e J u a n J a c o b o R o u s s e a u a l 
e s c r i b i r : «Si la v i d a y m u e r t e de Sócra tes son las de un 
sab io , l a v i d a y m u e r t e de Jesús son las de un D i o s . » 
Doctor Gustavo J. Franceschi. 
NTRO. PADRE JESUS 
PARROQUIA DEL CARMEN 
p uó i n t r o d u c i d a es ta d e v o c i ó n a m e d i a d o s de l s i g l o 
» X I I I por S i m ó n S t o k , g e n e r a l de l a O r d e n de los 
C a r m e l i t a s , a q u i e n , según d i c e n , se a p a r e c i ó la S a n -
t í s i m a V i r g e n y le e n t r e g ó u n e s c a p u l a r i o en p r e n d a 
de l a p r o t e c c i ó n que 
h a b í a de d i s p e n s a r a 
sus h i j o s , d i c i é n d o l e : 
Dileclissimc lili, recipe tui oniiniis scafutlare incoe eonj talenti latissig-num Ubi, el cnuctis ( ar-mehtis firwileg'ium. 
Se lo e n t r e g ó como 
seña l de a l i a n z a e te r -
n a , a ñ a d i e n d o que los 
que le l l e vasen cons igo 
b a s t a la. m u e r t e con las 
d i s p o s i c i o n e s d e b i d a s , 
con f iasen e s t a r l i b r e s 
de l a e t e r n a c o n d e n a -
c ión . 
A l g u n o s e s c r i t o r e s 
h a n negado la v e r a c i -
dad de este h e c h o ; pero 
Su ven i n g r o n , c o m p a ñ e -
ro 3' s e c r e t a r i o de San 
S i m ó n S t o k , d i c e h a -
b e r l o e s c r i t o d i c t á n d o l e 
e l m i s m o s a n t o . 
L a d e v o c i ó n de l es-
c a p u l a r i o f u é a p r o b a d a 
más t a rde por la I g l e -
s ia . L o s P a p a s J u a n 
X X I I , A l e j a n d r o V , 
C l e m e n t e V I I , P a u l o 
I I I , P a u l o I V . San P í o 
V y G r e g o r i o X I I I ex -
p i d i e r o n bu las en f a v o r 
de e l l a . S i x t o V a p r o b ó 
l a f e s t i v i d a d de l esca-
p u l a r i o y su o f ic io l o 
m i s m o que P a u l o V y 
B e n e d i c t o X I I I , que 
por un dec re to g e n e r a l 
h i zo e x t e n s i v a esta s o l e m n i d a d a toda la I g l e s i a . 
E n t r e los pon t í f i ces que m a y o r e s p r i v i l e g i o s conce-
d i e r o n a la C o n g r e g a c i ó n d e l E s c a p u l a r i o se c i t a a 
J u a n X X I I , q u e , en 1342, e x p i d i ó la cé leb re b u l a l l a -
m a d a Sabatina, en l a que m e n c i o n a l a promesa de l a 
V i r g e n de ba ja r t odos los sábados a sacar de l p u r g a -
t o n o las a l m a s de los que en v i d a l a h u b i e s e n h o n r a d o 
con la d e v o c i ó n y uso de l San to E s c a p u l a r i o . 
DE LA MISERICORDIA 
T a l l e r e s D O M I N G U E Z 
GRANDES TALLERES MECÁNICOS DE CARPINTERÍA PARA TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES 
A l d e r e t e n ú m . 3 3 c z d q c e : M A L A G A 
"Publicidad ITIORALES" dispone de importantes exclusivas de propaganda.-Calderería, 8. 
Marca Regis t rada marca Regist rada 
ÍIJ 
E d u a r d o D i e z C o r r e a 
SALINAS, 9 (Esquina a calle Strachan) 
.• : • • • • 
Por este popular Café desfilan diariamente los nu-
merosos malagueños que gustan del R I C O M O K A 
GRANDES EXISTENCIAS en Vinos, Aguardientes, Coñacs, 
Cervezas, Refrescos y finos licores para todos los gustos 
S U C U R S A L E S E N M A L A G A : 
Casa central y bodegas, Capuchinos, 15. - San Juan de Dios, 26. - Cuarteles (cuatro esqui-
nas). - Cisneros, 56.-Plaza de Riego (antes Merced), 18. 
i 
1 
"PUBLICIDAD MORALES" se halla establecida a base de elementos técnicos para confeccionar propagandas. 
L A C R U Z 
L as generac iones h u m a n a s , que p o b l a r á n la t i e r r a has ta que suene d e f i n i t i v a m e n t e l a h o r a de l a pa rá -
l i s i s en l a v i d a del u n i v e r s o , debe rán r e c o r d a r i n t e n -
samente l a semana l l a m a d a por a n t o n o m a s i a S a n t a , en 
la que se ve t r i u n f a r , c o n t r a todos los más poderosos 
! e lementos con ju rados p a r a ser has ta e l fin s í m b o l o de 
v i c t o r i a s , aque l m a d e r o que h a b í a r e c i b i d o la d i s t i n -
! c ión e x i m i a de ser s a l p i c a d o con la m i s m a s a n g r e de 
D i o s , la C r u z . , , • 
• L a c r u z ! . . . ¿Cómo n o han de s u s p i r a r p o r e l l a con 
a s p i r a c i ó n i n c o e r c i b l e y g a l l a r d a , las a lmas todas , 
sed ien tas de i d e a l , y que a la a l t u r a h i s t ó r i c a en que 
a c t ú a n no pueden c o n t e m p l a r po r d o q u i e r a más que 
d isens iones domés t i cas , m a q u i n a c i o n e s s o m b r í a s , y en 
n o m b r e del p rog reso a lzarse sobre el h o r i z o n t e del 
m u n d o una s a n g r i e n t a v i s i ó n e n v u e l t a en v a p o r de 
s a n g r e y de od io , y s u s p i r a r , d i g o , p o r la C r u z , que 
i n i c i a su esp lénd ido r e i nado a p l a c a n d o l a n a t u r a l e z a 
c o n v u l s i o n a d a y hac iendo d e s p u n t a r a u r o r a s descono-
c idas y nuevas de p e r d ó n , c a r i d a d , paz y a m o r e n t r e 
los hombres? 
Neces i tamos hoy más que n u n c a e l d o m i n i o de la 
C r u z , po rque la C r u z rep resen ta c l a r i d a d , a b n e g a c i ó n , 
o r d e n , v i r t u d , l u z y amor ; y la h u m a n i d a d , ace rcándo -
se a e l l a que abre aún sus brazos desca rnados sob re el 
G ó l g o t a , debe r e s i g n a r s e a s u b i r n u e v a m e n t e la m u -
t i l a c i ó n s a n t a , s i q u i e r e v e r b r i l l a r l a ú n i c a esperanza 
de s a l v a c i ó n . 
Marcial Alvarez 
El eco de una montaña... 1 
«Pac/re, perdónalos porque 
no saben lo que hacen». 
H ace 1925 años que este c l a m o r no se e x t i n g u e , n i se 
1 1 a p a g a r á , p o r q u e p e r d u r a r á l o que e l m u n d o . L a 
M o n t a ñ a de M o r í a f u é su s í m b u l o , y e l m o n t e H o r e b 
su r e s p l a n d o r . E l m o n t e S i u a í re f le jó u n a a m e n a z a , y 
e l T a b o r el g a l a r d ó n . . . P e r o e l eco r e a l s u r g i ó desde l a 
c i m a de l G ó l g o t a . . . 
J e s ú s , c o n v e r t i d o en e s t r o p a j o de los j u d í o s , nos 
h a b l a desde el p a t í b u l o a f r e n t o s o del C a l v a r i o , y des-
pués de h a b e r a p u r a d o has ta las heces e l c á l i z de l do-
l o r , a b r e sus l ab ios p a r a o f r e n d a r a l m u n d o el d i v i n o 
t e s t a m e n t o del p e r d ó n : « P a d r e , pe rdóna los p o r q u e no 
saben lo que h a c e n » . D e s p u é s de este r a s g o h e r m o s o 
de t e r n u r a o l v i d ó . . . p e r d o n ó . . . ! 
M á s t a r d e t o r n ó a h a b l a r . E n t o n c e s en t o r n o de 
a q u e l l a m o n t a ñ a es taban en m a y o r í a las m u j e r e s a los 
p ies del S a l v a d o r que e x p i r a b a . L o s que más t a r d e 
deb í&n s e l l a r con su s a n g r e l a v e r d a d r e g e n e r a d o r a , se 
h a l l a b a n ausentes de l l u g a r de l a f ren toso s u p l i c i o en 
e l m o m e n t o en que se es t remec ía la t i e r r a . E l discipulo 
r e c o g i ó sólo las ú l t i m a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r los 
l a b i o s de N u e s t r o Señor J e s u c r i s t o , y u n a de esas pa-
l a b r a s d i ó u n a madre a todos los do lo res , a t odas U s 
a n g u s t i a s d e l h o m b r e : Ecce mater tnal... Con M a r í a , l a 
h u m a n i d a d hab ía a l canzado un don ma j -o r que todo e l 
oro de l m u n d o . 
Fray Gabriel Emilio Cuello. 
it ^ 3 : 
Romance que dice a Cristo el a lma enamorada 
E n a m o r a d o g a l á n 
que t a n t o r o n d a s m i p u e r t a , 
m i r a . Señor , que q u i e n buscas 
te q u i e r e , a d o r a y desea. 
Y pues que sé te es pos ib le 
el e n t r a r s in que te vean , 
e n t r a en m i casa, J e s ú s , 
y comerás a m i mesa. 
L l e n a de t u a m o r d i v i n o . , 
t e p o n d r é du l ces conservas 
de c a r i c i a s y rega los 
y t e r n í s i m a s finezas. 
T e n d r é t e v i n o s u a v e , 
que es t u d i v i a a c l e m e n c i a , 
con que a las a lmas perdonas , 
a c a r i c i a s y consue las . 
T e n d r é t e a g u a c r i s t a l i n a 
de m u c h a s l á g r i m a s t i e r n a s 
con que descanse c o n t i g o 
m i f a t i g a d a flaqueza. 
T e n d r é t e pan floreado 
de g r a n s u s t a n c i a y b e l l e z a , 
con soberana sazón: 
la de t u rea l p r e s e n c i a . 
T e n d r é t e c á n d i d a cama 
de j a z m i n e s y ' a z u c e n a s , 
que son t u s m é r i t o s san tos , 
pa ra que en e l l os te a d u e r m a s . 
T e n d r é t e m i l y m i l cosas 
de g r a n v a l o r y r i q u e z a , 
que s i te t e n g o . Señor , 
m u c h o más t e n d r á t u s i e r v á ; 
H a b r á a m i lado a l m a s cas tas 
que te a d o r a n c o n t e m p l a n 
y es tán a r d i e n d o en t u h o n o r 
en l a m i l i t a n t e i g l e s i a . 
C e r c a d o las que descansan 
en la t r i u n f a n t e y e t e r n a 
y s i e m p r e besan tus p l a n t a s , 
p o r ser co rona de e l l as . 
Y si t u no t e m e das , 
no t e n d r é s i n o t r i s t e z a s , , 
pecados e i n g r a t i t u d , 
que sólo t e n g o esta h a c i e n d a . 
Magdalena de la Trinidad. 
Del manuscrito inédito de 1654 Luz del Entendimiento, existente en la b i -
blioteca de Miguel Romero Martínez. 
" E L M A R T I L L O ^ F £ R R I I i m A 
A G U S T I N DIAZ P E R E Z 
P L O M O S . H E R R A M I E N T A S . B A T E R I A D E C O C I N A 
S A N J U A N , 7 8 : = = = - = = : M Á L A G A 
"PUBLICIDAD MORALES" es la Agencia técnica de propaganda, más acreditada de Andalucía.-Calderería, 8 
m 
LA MEJOR PARA TODA5 LAS PLUMAS 
TINTA COMCRCIfiL 
m m 
Pedi r la en Papelerías y establecimientos de efectos de escr i tor io 
/ » 
1 
fl. R , V a l d e s p i n o y M n o s . 
E X P O R T f l b O R E S D E V I N O S 
AMONTILLADO FINO 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 
I 
i n o c e n t e . 
r G R A N C O Ñ A C | 
JEREZ de l a FRONTERA 
•PUBLICIDAD MORALES" se halla establecida a base de elementos técnicos para confeccionar propagandas. 
I N M O R T A L I D A D D E J E S Ú S 
L os enem igos d e J e s ú s n o h a n p o d i d o e c l i p s a r l a g l o r i a de su n o m b r e , a p e s a r d e sus t i t á n i c o s 
esfuerzos a t r a v é s de v e i n t e s i g l o s ; y todos sus p l a -
nes se h a n e s t r e l l a d o , de c e n t u r i a en c e n t u r i a , c o n t r a 
]a roca del G ó l g o t a . . 
•Qu ién s u c u m b e en la l u c h a g i g a n t e s c a : ' 
Sucumbe l a f u e r z a , l a f a l s a c i e n c i a , l a e l o c u e n c i a 
nuesta a l s e r v i c i o de l a i n c r e d u l i d a d . S u c u m b e l a 
no tenc ia de l o r o ; e l p r e s t i g i o de la c u n a i l u s t r e ; s u c u m -
ben los t ronos secu la res y l os poderosos i m p e r i o s . 
¿Quién t r i u n f a ? 
• T r i u n f a la d e b i l i d a d y l a pob reza ; t r i u n f a un i g n o -
ran te , según l a h u m a n a filosofía; u n c r i m i n a l , según la 
s i nagoga , p o r q u e sus se t i t u l a D i o s ; t r i u n f a u n 
hombre m u e r t o i g n o r o i n i o s í t m e n t e en u n a c r u z ! 
¿Es p o s i b l e s e m e j a n t e hecho , h u m a n a m e n t e h a b l a n d o ? 
¡ N o ! p o r q u e no h a y p r o p o r c i ó n e n t r e el e f e c t o y la causa . 
L a figura de J e s ú s es , e n v e r d a d , l a m á s c u l m i n a n -
te en l a se r i e de los t i e m p o s que m a r c a n las e v o l u c i o -
nes de la h u m a n i d a d ; y su d o c t r i n a , l a más s u b l i m e , la 
más d u l c e , l a más e n c a n t a d o r a ; s i n que pueda t e m e r s e 
que a l g u n a o t i a pueda s u p e r a r l a j a m á s , n i a r r o j a r som-
bras sob re l a f r e n t e d i v i n a de su a u t o r , c u y o r o s t r o 
f u l g u r a como u n s o l , y con su cabeza co ronada de 
e s p i n a s , se i m p o n e como e l m a e s t r o de todos los pue-
b los y de todas las edades . 
C e n t e n a r e s de s i g l o s se p r e c i p i t a r á n en los a b i s m o s 
e t e r n o s , y o t r o s t a n t o s s ig los c o m e n z a r á n de n u e v o ; se 
h u n d i r á n r e i n o s y d i n a s t í a s , y cada e t a p a de l a h i s t o -
r i a , en e l p o r v e n i r como en el pasado , a c r e d i t a r á l a 
i n m o r t a l i d a d de J e s ú s — e l H o m b r e - D i o s — ú n i c o p r í n -
c ipe de l a paz . Antonio Rasore. 
D O M I N G O D E R A M O S E L A P O C A L I P S I S 
N o en ca r ro de f u e g o n i e n v u e l t o en n u b e s , a n u n c i a d o por el f r a g o r d e l t r u e n o e i l u m i n a d o p o r e l r e s p l a n -
dor de los r e l á m p a g o s , apa rece e l J u s t o el d ía de su 
t r i u n f o m a y o r . S u g r a n d e z a la l l e v a en sí m i s m o , el 
t r ueno en la p e r s u a s i ó n que de su d u l c e h a b l a r m a n a , 
el r e l á m p a g o en su i d e a l u m i n o s a . 
N o le es m e n e s t e r a p a r a t o e x t e r i o r , p o r q u e l a h u -
m i l d a d y la pob reza son sus m e j o r e s v e s t i d u r a s . N i 
qu ie re e levarse m á s de u n p a l m o por c i m a de l a sen-
c i l l a m u c h e d u m b r e q u e le s i g u e y le a c l a m a y t a p i z a 
su c a m i n o de m a n t o s y de f l o r e s , de p a l m a s y de 
ramos . 
J e s u c r i s t o e n t r a en J e r u s a l é n c a b a l g a n d o en l a bes-
tezue la h u m i l d e que da a t o d o s los a n i m a l e s , y a ú n al 
h o m b r e m i s m o , e j e m p l o c o n s t a n t e de p a c i e n c i a y de 
s u f r i m i e n t o : en e l v a l i e n t e c o m p a ñ e r o de l t r a b a j a d o r 
de l campo . Con esto c o n f i r m a u n a vez tnás que los po-
bres de e s p í r i t u y de n a t u r a l e z a son y serán los p re fe -
r i dos del Señor . E l pueb lo g r i t a e n t u s i a s m a d o : « ¡ H o -
sanna a l h i j o de D a v i d ! » y J e s u c r i s t o sonr íe con la 
du lce son r i sa de los pu ros de c o r a z ó n . 
E l A p o c a l i p s i s o v i s i ó n p o é t i c a del após to l J u a n , d e s t e r r a d o e n l a i s l a de P a t m o s , es l i b r o e s c r i t o p a r a 
h e r i r la f a n t a s í a de los h o m b r e s , m o s t r á n d o l e s , i n u n -
dado de l u z pr .o fé t i ca , e l o b s c u r o p o r v e n i r . A l p r i n c i -
p i o d e l a v i s i ó n , c o n p a l a b r a s l l enas de g r a n d i o s a poe-
s ía , d e s c r i b e J u a n el t r o n o de l c i e l o , e n e l c u a l v i ó 
«uno sentado» que p a r e c í a hecho de p i e d r a jaspe y de 
s a r d ó n i c a , y en t o r n o de é l un c í r c u l o o n i m b o como de 
e s m e r a l d a . A l r e d e d o r v e i n t i c u a t r o a n c i a n o s de l u e n -
g u í s i m a s b a r b a s b lancas como sus v e s t e s , tocados con 
co ronas de o r o . A n t e e l t r o n o a r d í a n giete l á m p a r a s y 
se v e í a n c u a t r o a n i m a l e s l l enos de o jos : l eón , b e c e r r o , 
á g u i l a h o m b r e o c a s i h o m b r e , cada uno de e l los con 
seis a l a s . Y éstos a l a b a b a n a D i o s e n t r e e l f r a g o r d e 
los t r u e n o s , i n s ó l i t o s r u i d o s y voces enso rdecedo ras . 
E n l a m a n o de recha t e n í a e l q u e es taba s e n t a d o u n 
l i b r o c e r r a d o con s ie te se l los q u e n a d i e t e n í a f u e r z a s 
p a r a a b r i r . M a s s o b r e v i n o u n co rde ro que con su t i e r n a 
m a n e c i t a a b r i ó el l i b r o m i s t e r i o s o , y l os a n c i a n o s se 
p o s t r a r o n y los c á n t i c o s a n g e l i c a l e s r esona ron y t odas 
las c r i a t u r a s se e s t r e m e c i e r o n de gozo a n t e el C o r d e r o 
d i v i n o . E s t e es el com ienzo de l a v i s i ó n d e J u a n , e l 
após to l poe ta 
E l C a f é M á l a g a e n S e m a n a S a n t a 
¿ C o n o c e n u s t e d e s , l e c t o r e s , a u n h o m b r e c o r r e c -
t o , f o r m a l , s e r i o y b o n d a d o s o q u e se l l a m a M a -
n u e l F r í a s ? S e g u r a m e n t e m u c h o s os c o n t a r é i s e n -
t r e sus a m i g o s , o b i e n se ré i s d e l a l e g i ó n q u e a 
d i a r i o c a m b i a n s u c o r t é s s a l u d o e n e l s i m p á t i c o y 
c o n f o r t a b l e c a f é d e l a c a l l e d e l M a r q u é s d e L a r i o s , 
q u e t í p i c a m e n t e se l l a m a C A F E M A L A G - A . E s e 
g r a n a d i n o t a n s i n g u l a r es e l g e r e n t e d e ese g r a n 
^ a f é , q u e c o n s u t e n a z v o l u n t a d h a c o n s e g u i d o 
c o n v e r t i r l o e n e l m á s a g r a d a b l e l u g a r d e r e u n i ó n 
y a c r e d i t a r l o e n t r e l o s m e j o r e s d e l c e n t r o d e e s t a 
- f e r i a d e l M e d i t e r r á n e o . 
. A l c o n f e c c i o n a r e s t a r e v i s t a a n u a l ^ t e n e m o s e l 
i n e l u d i b l e d e b e r d e r e c o r d a r a n u e s t r o p ú b l i c o i n -
d í g e n a , c o m o as í m i s m o a l f o r a s t e r o q u e n o s h o n -
r a c o n su v i s i t a , q u e e n é l C A F E M A L A G A t i e -
n e n u n e x c e l e n t e a r t í c u l o d e c o n s u m a c i ó n , u n a d -
m i r a b l e s e r v i c i o y u n s i t i o m a g n í f i c o , p a r a q u e 
d e s d e c u a l q u i e r a d e s u s m e s a s p u e d a n a d m i r a r e l 
g r a n d i o s o e s p e c t á c u l o d e l d e s f i l e d e t o d a s l a s C o -
f r a d í a s . , , , -,• 
P o r s i t o d o f u e s e p o c o , a u n h a y m a s : e l t e d i o n o 
os i n v a d i r á e n l o s i n t e r m e d i o s d e u n a p r o c e s i ó n a 
o t r a ; o i r é i s m ú s i c a b u e n a , e j e c u t a d a p o r u n a o r -
q u e s t a d e p r o f e s o r e s . ^ t r . ^ A 
N o o l v i d a r l o : e l C A F E M A L A G A es i m p r e s -
c i n d i b l e p a r a l a G r a n S e m a n a . 
"PUBLICIDAD MORALES" es la Agenela t é c n i c a ^ 7 p í ( ^ ^ ^ ¡ ^ ^ i t a d a de Andalucía.-Calderería, 8 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ ^ ^ 
G r a n B a z a r d e N o v e d a d e s 
: : A b a n i q u e r í a y B a s t o n e r í a : : 
s 
Primera Casa en Abanicos, Sombrillas, Paraguas y Bastones 
Surtidos inmensos en Perfumería, Artículos de punto, bolsos de Señora, 
Carteras, Petacas e infinidad de artículos de regalo de verdadero gusto 
El mejor surtido de málaga en Peinas para 
— SeMADA SATlTd y 6STATUARIA RELIGIOSA. 
Siempre grandes novedades a precios baratísimos 
y c o m p a ñ í a 
( A n t i g u a C a s a d e C O L O M I N A ) 
Plaza de la Constitución, 1 y Especerías, 2 
Novedades y exc lus ivas para el año 1 9 2 5 
j Paraguas y Sombr i l las GUIZOR, j I Abanicos VOLATIL, de gran fan- i 
montura resistente. i tasía, creación de esta Casa. I 
Sombr i l la ESTRELLA, gran no- / Abanicos p lumas, modelo re- \ / Paraguas TOMP-POUSE, montura 
vedad, te j idos fantasía. ducido 1925. especial . 
Creación de esta Casa. Unicos deposi tar ios. Unicos depos i tar ios . 
i Abanicos VICTORIA, representando en ar t ís t icas 
i p inturas todas las bellezas y costumbres de Málaga. I 
Creación de esta Casa. 
G r a n t a l l e r p a r a la r e p a r a c i ó n d e p a r a g u a s , a b a n i c o s 
y b a s t o n e s . 
P a r a la t e m p o r a d a d e v e r a n o , g r a n d e s s o r p r e s a s . 
J 
P U B L - I C I D A D M O R A L 
m ñ i 
• 
y.yv:-<:<:>>:><<:x:r:<v 
NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA, excelsa Patrona de los malagueños 
L e f a v o r e c e r á e n s u s p r o p a g a n d a s c o n i m p o r t a n t e s d e s c u e n t o s :: :: 
G R A N F A B R I C A D E 
T I N T O R E R I A I N G L E S A 
C a s a C e n t r a l e n M á l a g a : T O R R I J O S N ú m . 31 
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Fachada de la Fábrica, en Calle de fllderete, 30 y 32. 
Grandes Talleres dleCtro-Químicos Mecánicos aplicados a la Tinroreria y Limpieza 
de ropas a seco en el día. 
Tintorería a vapor instalada con moderna maquinaria, para trabajos breves y económicos. 
fio hay otra Casa en Andalucía instalada con máquinas «HOFFMAN» 
para planchar á vapor los trajes de caballero 
Departamento de planchado que permite con toda perfección, el acabado de un traje de caba-
llero, en 2 0 M I N U T O S . 
Teñido de cortinajes, Tapicerías de seda, Terciopelos, Yutes, etc. Se tifien pieles de Renard, 
Boas, Mongolias, etc. Impermeables y teiidos de terciopelo y seda. Bordados en oro y plata. 
Teñidos de ropas de negro en los colores más delicados de moda, con arreglo al 
P R O C E D I M I E N T O E S P E C I A L D É L A C A S A . 
esr D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L P A R A T E Ñ I D O S D E LUTOS. 
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Departamento de limpieza a seco y wapor. 
«PUBLICIDAD MORALES" se halla establecida a base de elementos técnicos para confeccionar propagandas. 
S a n t í s i m o C r i s t o d e la B u e n a M u e r t e 
E s c u l t u r a d e l I n m o r t a l P e d r o d e M e n a 
:: S A E T A S 
L o s d i v i n o s p ies de l u z , 
t r o p i e z a n e n s a n g r e n t a d o s : 
¡ A n u e s t r o P a d r e J e s ú s 
le pesan nues t ros pecados 
más que le pesa la C r u z ! 
¡ L i r i o s de G e t s e m a n í 
m o r a d o s , por e l do lo r ; 
f o r m a d a l f o m b r a de amor , 
que va a pasar por aqu í 
e l d i v i n o R e d e n t o r ! 
M a d r e l l e n a de a f l i c c i ó n : 
no h a y pena como tu pena : 
c l a v a d o en el co razón 
l l e v a s , m í s t i c a A z u c e n a , 
el p u ñ a l de la p a s i ó n . 
L a c o r o n a der Señó 
no es de rosas n i c l a v e l e s , 
que es d e j u n q u i t o m e r i n o 
que le t r a s p a s a l as s ienes 
a ese co rde ro d i v i n o . 
E u l a caí le e la Amargura 
C r i s t o a su m a d r e e n c o n t r ó : 
no se p u d i e r o n habla 
de s e n t i m i e n t o y doló. 
E r e s co rona de l c ie lo 
y p a l m a de la v i c t o r i a ; 
R e l i c a r i o de l a g l o r i a , 
M a d r e de l D i o s v e r d a d e r o . 
D e b a j o del p a l i o v á 
la e s t r e l l a más r e l u c i e n t e ; 
sus ojos pa recen f u e n t e s 
l l o r a n d o su soledá. 
C u a n d o Jesús e x p i r ó 
en los brazos de l a C r u z , 
el P a d r e se es t remec ió 
y e l so l se quedó s in l u z . 
Y a lo l l e v a n , y a lo t r a e n 
por la c a l l e e la A m a r g u r a , 
a tado de p ies y manos 
y a m a r r a d o a la o o l n m n a . 
E n l a s o m b r a de la. calle-
u n a saeta se oyó , 
saeta que n u n c a o l v i d o , 
la l l e v o en el corazón. . 
P o r la m a d r e que te s i g u e 
t r a s p a s a d a de do lo r , 
haz que el h o m b r e q u e m e q u i s o 
a l cance lo que p i d i ó . 
¡ L u c e r o de la m a ñ a n a , 
l u n a en todo su esp lendo r , 
f u e n t e de p i e d a d y a m o r e s , 
M a d r e del M a y o r D o l o r ! 
M a d r e m í a de la A m a r g u r a , 
que c a m i n a s a l C a l v a r i o , 
d é j a m e que te a c o m p a ñ e , 
¡que y o t a m b i é n v o y l l o r a n d o ! 
P i d e J e s ú s a n g u s t i a d o 
que a p a g u e n pu a r d i e n t e sed, 
y a u m e n t a e l sayón su p e n a 
a m a r g á n d o l e con h i é l . 
M u e r e J e s ú s , y los h o m b r e s 
de su a n g u s t i a n o se d u e l e n . 
¡ A y !son más b l a n d a s las p e r l a s , 
que de pena se e x t r e m e c e n . 
"PUBLICIDAD MORALES" es la Agencia técnica de propaganda, más acreditada de Andalucía. - Calderería, 8. 
: Gran Sastrería 
s d. L u i s de G u z m á n i 
Santa María, 5 (entrada por Sánchez Pas tor ) 
: -m Hechura y forros de traje: 40 PESETAS • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L A P R e V I S I Ó H e S P A N O L A 
Compañía de Seguros contra Incendios a Prima Fijj 
FUHDADA CN SEVILLA EN 1883 
Representante en Málaga: j). DOMINGO PAGÉS 
Oficina: ALAMOS, 8 
H . G I R A L D A : NOMBRE REGISTRADO 
La coc ina a cargo del propietar io, José Gómez González 
S e r v i c i o e s m e r a d o :: P r e c i o s m ó d i c o s 
N i c a s i o C a l l e , 7 M Á L A G A 
F o n d a de L a P a Z De Ricardo Velasco 
Castelar, 18 (antes TTIartínez). - ITlÁLflQfl 
Situada en el centro de la población, con vista a la cale del Marqués de Larios. - Luz eléctrica. - Timbre en todas las habitaciones. - Trato especial. - Precios económicos. - comedor higiénico con mesas latera-, les, cómodo y montado a la moderna. - Se sirven cubiertos 
• 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A Y R E L O J E R I A 
• 
M A N U E L G A R C I A 
G r a n s u r t i d o e n R e l o j e s d e p a r e d y d e b o l s i l l o . 
A r t í c u l o s d e p l a t a y o r o . T a l l e r d e R e l o j e r í a . 
S e g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a b a j o s . 
S A N T A M A R I A , 8 
Gran A l m a c é n de I i R I 0 i E S del Pais « Extranjeros 
Tableros de todas dimensiones y espesor en diversidad de colores y clases. 
Ventas al por mayor y menor. - Entregas inmediatas en bruto y elaborados. 
Escalones, Solerías, Fregaderos, Zócalos, Chimeneas, Lápidas, Panteo-
nes, etc., etc. - Tableros para muebles. 
Francisco S. de la Campa. Calle de Luis de Veiázquez, 5. Málaga 
L A S A E T A 
Escrita expresamente para esta revista Música de Alberto Escámez 
Marcha 
CORNETAS 
I 
Sobaja 
i 
8° baja 
5" baJa con sentimiento 
Cornetas. 
Marcha 
íco/no un erni 
m m 
PIAZZA Y ENCINA. - NUEVA, 46-48. - Música, Pianos, Pianolas, Gramófonos, Discos :: Composturas y afinaciones 
R A P A E b R O d O 
P I N T U R A S D E C O R A T I V A S 
A l t o z a n o , 2 3 
^ L A V I N I C O L A - ^^s^^rrz 
A N T O N I O M A R T I N C A R R E R A S 
Beb idas de todas c lases. Refrescos. Cervezas 
y ape r i t i vos . Espec ia l i dad en las más a famadas 
del m u n d o . 
300 
8 
H. N A O I O N A L López y Gómez 
Habitaciones amplias. Confort moderno. Cocina francesa y española. 
S e r v i c i o e s m e r a d o : : P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
Entre la Catedral y Parque. Próximo al Muelle, Alameda y Calle de Larios 
e i S T B R , 2 2 . - M a L 7 l G a 
F E R N A N D O B A E Z 
S A S T R E 
Torrijos, 87 y 89. M Á L A G A 
raooc: 30008 
FONDA JMETl í t ^ o I ^ 
Cubler tos desde 2.50 en adelante Buena Instalación y comodidad 
C a s a prefer ida por l os señores v ia jantes . 
Luz e léctr ica en t o d a s las hab i t ac iones . 
Seru lc io esmerado ó Habi tac iones exter iores ó - P r e c i o s módicos 
•••«•••••••••••a 
E D U A R D O G O N Z A L E Z 
SASTRE 
TTloreno Monroy, 7 
, , „ — — — «.••«••• 
NOVIOS 
P^ra a d q u i r i r lanas 
de toda con f ianza , 
v i s i t ad esta C a s a : 
TORRIJOS, 45 
Almacén de Curtidos 
de 
P. \7ega Frías 
CLÍNICA LLOVET 
Castelar, 4 (antes Martínez) 
Vías urinarias, Venéreo, Impo-
tencia, Poluciones nocturnas, Es-
oermatorrea. Cansancio mental, 
Pérdida de memoria. Debilidad 
muscular, Fatiga corporal, Teffl-
blorts, Palpitaciones, Trastornos 
nerviosos de la mujer, y todas 
Us manifestaciones de la neuras-
tenia o agotamiento nervioso. 
C O N S U L T A : 
D E 11 A 1 Y D E 6 A 8 
• • • • » • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • * * 
p u L I C I D A D M O R A L . 
ARTISTICO MANTO DE T E R C I O P E L O N E G R O , BORDADO EN ORO FINO, 
DE NTRA. SEÑORA DE LA S O L E D A D . (HERMANDAD D E L S E P U L C R O ) . 
Ar t ícu los Fo tográ f i cos - Op t i ca - Relo jer ía 
1 F E R N A N D E Z y H E R R E R O I 
G R A N A D A , 2 1 - M A L A G A 
f^uede a n u n c i a r l e e n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l m u n d o . - C a l d e r e r í a , 8 . 
?I— 
Antigua Farmacia FRANQÜELO 
L. D E L a B A R G E N A 
Medicamentos purísimos. Especialida-
des farmacéuticas Nacionales y Extran-
jeras. Ortopedia. Sueros. Ampollas. 
Aguas Minerales. 
Puerta del Mar, 2 y 4-, Málaga 
( F r e n t e a c a l l e N u e v a ) 
C a f é C o l o m b i a 
En esfe establecimiento, situado en la Pía- { 
za de Uncibay, núm. 7, se expenden 
toda clase de bebidas de las me-
jores marcas. 
m 
C A F E E C O N O M I C O Y E S P E C I A L 
Servicio a domicilio :: Telefono 508 
5SSS "^ EESfl]: 
"y 
BAZAR 
WEDICÍMJPTICO 
P L A Z A D E L S I 6 L O . - M Á L A G A 
RICARDO GREEN 
T A L L E R D E C O M P O S T U R A S 
E N G L I S H S P O K E N 
Bragueros. Fajas Ventrales. Artículos de 
Goma. Ortopedia. Instrumentos de Ciru-
gía. Gafas y Lentes. Gemelos Prismáticos 
para Eeatro y Campo, tirante "BENE-
FACTOR" para el desarrollo del pecho. 
Todos los artículos de esta Casa proce-
den de las Fábricas Extranjeras mas acredi-
tadas, garantizándose su superior calidad. 
Labora to r i o 
Chacor is Asensio 
N u e v a , 4 2 - 4 4 . - M á l a g a 
8000c -rirv nrv —inrii inrw n^-»-
José F. Fernández 
Delegado de "LA MUNDIAL AGRARIA" 
A l m a c e n i s t a R e c e p t o r d e S a l a z o n e s 
y C o n s e r v a s 
Comisiones y Representaciones de to-
das clases para Andalucía y Marruecos 
Alameda da Colón, 20. - MÁLAGA 
ooot——=jooer: .-¡coz 
R I C A R D O P É R E Z 
LA VIÑA P. VTNOS de VALDEPEÑAS 
Soooc 
SERVICIO A DOMICILÍO 
ESPARTEROS :-: MÁLAGA 
::jOO'^  KX  ""TV— O^OC 
,I5 A 
Juan B. del Olmo 
Reconstructor-afinador 
de Pianos y Mecánico de Pianolas 
de las Casas 
Emilio Encina y José 6riffo 
Victoria, 40 - MÁLAGA 
C a s a M e n a 
Sast rer ía Camiser ía 
C o n f e c c i o n e s 
G R A N SOMBRERERIA 
S a n t o s , 4 - M Á L A G A 
"PUBLICIDAD MORALES" se halla establecida a base de elementos técnicos para confeccionar propagandas. 
D E S E M A N A S A N T 
L A IMAGEN 
11 
L A S T R O M P E T A S L A S S A E T A 
Seño)- en la cruz clavado 
—trono desde el que dominas 
con la corona de espinas, 
con el rostro ensangrentado. 
De la llaga del costado, 
manantial de aguas divinas, 
brotan gostas cristalinas 
para lavar el pecado. 
Para esperarnos, Señor, 
te muestras perdonado?' 
con un clavo en cada mano... 
Imagen triste y serena. 
¡Cristo de Pedro de Mena, 
tan divino y tan humano! 
Trompetas de procesión 
solemnes y misteriosas, 
tmmpetas maravillosas 
de melancólico son. 
Vuestra tranquila canción 
me trae nostalgias brumosas, 
como un deshojar de 7'osas 
que. cae sobre el corazón. 
Tan melancólicamente 
bajo la noche silente 
desgranáis vuestro sonido, 
que no sé si llora o canta 
por ser la Semana Santa 
mezcla de canto y gemido. 
Se callaron los tambores 
y en el silencio profundo 
se contagió todo el mundo 
al escuchar los cantores. 
Los ritmos y los clamores 
y el ¡ay! lejano y rotundo 
hicieron un gemebundo 
concierto de ruiseñores. 
Una cerca y otra lejos 
reunieron ambas sus dejos 
llenos de melancolía, 
y las saetas, cruzadas 
formaron entremezcladas 
maravillosa armonía. 
j . M. SOUVIRÓN HUELIN 
it :E3= 
EL PRENDIMIENTO E L C A L V A R I O 
D espués de la C e n a , b ien e n t r a d a y a la noche, Jesús y sus d i s c í p u l o s se e n c a m i n a n a l h u e r t o de Getse -
m a n í , en e l m o n t e de los O l i v o s . 
L o s após to les , h o m b r e s a l cabo, no t a r d a n m u c h o en 
r e n d i r s e a l c a n s a n c i o y a l sueño . Sólo el maes t ro v e l a , 
y su a l m a v a poco a poco ensombrec iéndose y c o n t r i s -
tándose , po rque t a m b i é n es h o m b r e aun cuando sea 
D i o s . 
De r e p e n t e , a l o t r o lado del a r r o y n e l o de H e b r ó n se 
ve l l e g a r u n t r o p e l de g e n t e con a n t o r c h a s , c u y o re -
flejo hace b r i l l a r los cascos y los petos escamosos de 
los so ldados de l p r o c u r a d o r r o m a n o . De m a l a gana 
a c o m p a ñ a n éstos a J u d a s y a los agentes o sayones 
de C a i f a s . 
A l r u i d o de l as a r m a s y a l a luz de los hachones se 
d e s p i e r t a n los d i s c í p u l o s y reconocen a J u d a s , que se 
d i r i g e a l M a e s t r o y le besa. L a cohor te se aba lanza a 
J e s ú s , y P e d r o , no p u d i e n d o con tenerse , mete m a n o a 
U espada y h i e re a un s ie rvo de C a i f á s . Jesús apac i -
g u a a P e d r o y se e n t r e g a a l t r i b u n o s i n r é p l i c a . 
v ólo e l D i o s v e r d a d e r o supo l l o r a r como h o m b r e : 
^ sólo e l D i o s v e r d a d e r o , como h o m b r e supo m o r i r en 
la C r u z , e n t r e o t r o s dos h o m b r e s p e r v e r s o s , p o r q u e 
m u c h a s veces h a b í a d i c h o , y p a r t i c u l a r m e n t e en Ja 
p a r á b o l a de las bodas, que él h a b l a b a a todos y se 
c o n s a g r a b a a todos y a todos a m a b a , a l os buenos y a 
los m a l o s , y n a d a más le jos de su men te que el recha-
zar con r e p r o c h e s v i o l e n t o s a los que se a p a r t a b a n de 
E l o l e n e g a b a n o l e desconoc ían . Y a en l a C r u z no 
p r o f i r i ó u n a q u e j a p o r la m o n s t r u o s a i n j u s t i c i a que se 
es taba p e r p e t r a n d o ; n i i n v o c ó a su P a d r e p a r a que 
h i c i ese b a j a r fuego de l c ie lo sob re los que l e ases ina -
b a n , n i s i q u i e r a p r o c l a m ó enem igos s u y o s a los que en 
t a n a f r e n t o s o p a t í b u l o le F a b i á n pues to . P e r d o n ó a los 
que n o s a b í a n lo que se h a c í a n , y después de p e r d o n a r -
l os , a m o r o s a m e n t e m u r i ó . ¡ E j e m p l o s u b l i m e p a r a los 
que j a m á s t i e n e n una p a l a b r a de pe rdón y s i g u e n 
v i v i e n d o ! 
A U T O M O V I I F 7 ^ D E A L Q U I L E R Y M O T O C I C L E -
=^===================^  T A S C O N S I D E C A R & & & <S) & 
A l q u i l e r d e ^ " ^ ^ A C C E : s o R , 0 s f » a r a i _os m i s í v i o s 
e r e g r u p o s m o t o r - b o m b a a g a s o l i n a p a r a r i e g o s y a g o t a m i e n t o s . 
^ g a r a g e : = 
l| ALAMEDA PRINCIPAL Núm. 11 (Planta baja de la Cámara de Comercio) | 
"PUBLICIDAD MORALES" es la Agencia técnica de propaganda, más acreditada de Andalucía.-Calderería, 8. 
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SATURNINO DOMINGUEZ nueva,so-mal^a 
Hlraguano superior Precios sin competencia ilo comprar vuestros miieiiles sin visitar antes esta importante [asa 
m 
IE3 i 
C a s a N A R Y A E Z 
J. 6ómez García, 3.-MÁLA6A 
R E L O J E S DE ORO, P L A T A A C E R O Y NIQUEL 
P R I M E R A S M A R C A S 
RELOJES DE PARED 
DE TODOS LOS ESTILOS 
m m m 
Sonerías a Garriilon 
WEST1MINSTER 
Artículos de Óptica y Platería 
' p U S U I C I D A D M O R A L E S " 
( £ ó i n o e r a l a c o r o n a b e r e p i n a a i 
:: Generalmente se representa la corona de espinas de Jesucristo 
como una diadema, cuando, en realidad, tenía la forma de caotcei*. 1 
WífliWi 0^oS ^0S ^ e t a ^ e s h i s t ó r i c o s r e l a c i o n a d o s con 
} §S l a sag rada P a s i ó n de l H o m b r e D i o s es n a t u -
r a l que i n s p i r e n aJ p u e b l o c r i s t i a n o un v i v o 
bJÜ i n t e r é s ; sobre t odos e l los se h a e s c r i t o e i n -
ves t igado , pero ios a u t o r e s r e l i g i o s o s no h a n p o d i d o 
aún d e t e r m i n a r , s i n que o f rezca n i n g ú n g é n e r o de 
duda , cómo-era l a corona de esp inas q u e , p a r a c o n f u -
s ión del o r g u l l o h u m a n o , f u é c e ñ i d a a las d i v i n a s s ie -
nes del E e d e n t o r de l m u n d o . E n u n ba jo r e l i e v e d e l 
s ig lo I I se h á l l a l a más a n t i g u a r e p r e s e n t a c i ó n de es ta 
escena de m a r t i r i o . 
V e r d a d e r a f o r m a d e l a c o r o n a d e e s p i n a s 
San J e r ó n i m o , San G r e g o r i o N i s s e n o y o t ros doc to -
res ec les iást icos esc r i ben q u e l a c o r o n a de esp inas e r a 
de un a rbus to l l a m a d o « r b a m n u s » , p l a n t a m u y a b u n -
dante en J u d e a , t a n esp inosa , q u e r e t i e n e y r a s g a 
cuanto toca; sus ho jas son a g r a c i a d a s y a g r a d a b l e s sus 
florecillas. San A g u s t í n y C a s i o d o r o d e s c r i b e n t a m b i é n 
este a rbus to , que los i t a l i a n o s l l a m a n «sp ina s a n c t a » . 
Pero ha s ido u n e r u d i t o f r a n c é s , C h . R o h a u l t de 
F l e u r y , q u i e n , e x a m i n a n d o d i v e r s a s r e l i q u i a s de las 
sagradas esp inas y c o m p a r a n d o lo que a f i r m a n o i n d i -
can los au to res , ha p o d i d o r e c o n s t r u i r la f o r m a de la 
santa corona del E e d e n t o r . G r a v e d i f i c u l t a d es l a q u e 
ofrecen muchas de e l l as , pues p a r a s a t i s f a c e r la devo-
c ión de los pueb los se h a t r a t a d o d e i m i t a r en a s t i l l a s 
de madera las sagradas e s p i n a s , p o r q u e n o s i e m p r e ha 
s ido posib le ob tene r las de u n a a u t e n t i c i d a d i n d u b i -
tab le . 
E n t r e las que son u n i v e r s a l m e n t e t e n i d a s po r «au-
t én t i cas» , se c u e n t a n las de P i s a , P a r í s , T r é v e r i s y 
Cámara San ta de O v i e d o . 
T a m b i é n es en T r é v e r i s donde se c o n s e r v a u n o de 
los «verdaderos» c lavos de la c r u z de C r i s t o . E n m u -
chos templos de la c r i s t i a n d a d se t i enen en g r a n vene-
rac ión r e l i q u i a s de la s a g r a d a c o r o n a ; en E s p a ñ a h a y 
muchas de e l l as , s in q u e s e a f á c i l i n d i c a r cuá les son 
las v e r d a d e r a m e n t e a u t é n t i c a s ; son n o t a b l e s l a q u e , 
encer rada en un prec ioso r e l i c a r i o g ó t i c o , se c o n s e r v a 
forma de cap cete. 
en la c a t e d r a l de M a l l o r c a y l a s ocho que h a y en la 
C á m a r a S a n t a de la c a t e d r a l de O v i e d o . 
L a de M a l l o r c a p e r t e n e c í a al a n t i g u o g r e m i o de 
n a v e g a n t e s ; po r esto la a l h a j a que l a c u s t o d i a t i e n e 
por r e m a t e un a i roso b a j e l . 
E l a ro o d i a d e m a c i r c u l a r de « j u n c o m a r i n o » que 
f o r m a p a r t e p r i n c i p a l de l r e l i g i o s o tesoro de la «Sa in -
te C a p e l l e » de P a r í s , es, s i n d u d a , u n a de las más no -
tab les r e l i q u i a s . Co locado en u n a cabeza h u m a n a , 
caer ía sobre los h o m b r o s ; c u a n d o R o h a u l t h i z o es ta 
o b s e r v a c i ó n , dedu jo sagazmen te l a v e r d a d e r a f o r m a 
de la co rona de e s p i n a s . 
E s t a r e l i q u i a de l a c a p i l l a p a l a t i n a de P a r í s p rocede 
de l san to rey de F r a n c i a L u i s I X , y su h i s t o r i a es tá 
r e l a c i o n a d a con Ja de las C r u z a d a s . I n d u d a b l e m e n t e 
es de j u n c o m a r i n o ; y a B e n e d i c t o X I V , s i g u i e n d o el 
t e s t i m o n i o de l p a d r e D u r a n d , h i z o l a m i s m a a f i r -
m a c i ó n . 
E l a u g u s t o h i j o de B l a n c a de C a s t i l l a , p a r a g u a r d a r 
t a n p rec ioso r e c u e r d o de l a P a s i ó n del S a l v a d o r , gas tó 
c o n s i d e r a b l e s s u m a s en la c o n s t r u c c i ó n de l a «Sa in te 
C a p e l l e » , c u y a d e s c r i p c i ó n t r a e V o i l e t l e - D u c : es en el 
p iso s u p e r i o r de la m i s m a donde se v e n e r a r e l i q u i a 
t a n i m p o r t a n t e . 
E s c r i b e Gosse l i n que «parece n a t u r a l pensa r que los 
so ldados se s i r v i e r o n del j u n c o m a r i n o o de a l g u n a 
p l a n t a he rbácea p a r a l i g a r y m a n t e n e r l a s esp inas con 
L a e s p i n a d e T r é v e r i s 
l a s c u a l e s q u e r í a n f o r m a r l a c o r o n a de J e s u c r i s t o , . . 
E s t o y e x a m i n a n d o u n a e s p i n a (añade ) de las que 
L i n n e o , s i g u i e n d o a l o s - b o t á n i c o s a n t i g u o s , l l a m a 
« r h a m n u s s p i n a C h r i s t i » , y los b o t á n i c o s m o d e r n o s 
conocen con el n o m b r e de « z i z y p h n s s p i n a C h r i s t i » . 
L a s f amosas r e l i q u i a s de T r é v e r i s y de P i s a m u e s t r a n , 
a c o m p a ñ a n d o a cada esp ina « r e c t a » , o t r a e s p i n a «cu r -
v a » ; p e r t e n e c e n , v e r d a d e r a m e n t e , a la espec ie r a m n á -
cea q u e hemos i n d i c a d o . 
A s o c i a n d o las r a m a s esp inosas del « r h a m n u s » o 
« z i z y p h n s » d e l a t a d o en l as r e l i q u i a s de P i s a y T r é v e r i s 
C A B E L L O H O T E L Í S J £ S £ 2 2 ! 
Plaza de la Constitución núm. 9 . - M Á L A G A 
Confort moderno. - Cuartos de baño. - Timbre Y eléctrica en todas las 
habitaciones. - Hospedaje desde 8 pesetas en adelante. - Hay ascensor. 
! c e r á e n s u s p r o p a g a n d a s c o n i m p o r t a n t e s d e s c u e n t o s :: :: 
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G R A N T I E N D A D E V I N O S 
L O S M O R I L E S 
ce 
Despacho: 
Calle de Marín García, 1 y 3 
Oficinas 
y Almacenes: Tlosquera, 13 
C a s a a c r e d i t a d í s i m a e n v i n o s f i n o s d e S a n l ú c a r , d e ~ 
iimmiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiMiiimn iminiim I í c i o s o s ÓB L o s M o r i l e s , t r a s -
a ñ e j o s d e M á l a g a y l e g í t i m o s V a l d e p e ñ a s . 
Servicio a domicilio :: Precios de competencia :: Grandes regalos 
Esta Casa, en obsequio a sus clientes, Ies facilitará magníficos calzados de 
esmerada fabricación por la MITAD DE S U VEPDADERO VALOR. Varia-
dos modelos expuestos en el escaparate de la tienda. 
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MAQlllNARIA - ACCESORIOS PARA ASERRAR Y LABRAR MADERA 
SIERRAS C O L U M N A - CEPILLADORAS - REGRUESADORAS 
TALADRADORAS - E S C O P L E A D O R A S - M A Q U I N A S 
C O M B I N A D A S 
J . F I G U L S B R O S 
OOIVJ S T R U CXCÍ> R 
SIERRA CINTA - C U C H I L L A S - B R O C A S - M O L D U R A S 
SIERRAS CIRCULARES - M U E L A S AFILAR 
M O T O R E S ELECTRICOS 
S A N O L E G A R I O , 6 2 S A B A D E L L 
B L- C I D A D m o r a l e : 
ftl arco de j uncos m a r i n o s que se g u a r d a en P a r í s , 
r o a c l u y e R o h a u l t e n su conc ienzuda « M e m o n a sobre 
íos i n s t r u m e n t o s de la P a s i ó n de N u e s t r o Señor J e s u -
i r i s t o » que la corona deb ía t e n e r « fo rma de capacete» 
o « p i l e u s . ; o p i n i ó n f u n d a d í s i m a que a c e p t a n , e n t r e 
n t ros e l padre M i r en su a d m i r a b l e « H . s t o n a de l a 
Pas ión de N u e s t r o Señor J e s u c r i s t o » , y e l h a b i l í s i m o 
D e m e n ^ e o t , en cuyo D i c c i o n a r i o de l M u n o g r a m a i n -
ser ta un d i b u j o seme jan te a l que of recemos a n u e s t r o s 
lec tores ; és ta , pues , l l e v a todas las t razas de ser l a 
ve rdadera f o r m a de la" corona de esp inas . T a l vez sos-
pechando que t e n í a esta f o r m a de capace te , F e l i p e 
D i e z la l l a m a «casco de l H i j o de D i o s » . L a r e l i q u i a de 
P a r í s c o n s t i t u í a l a d i a d e m a o «bandean» d e l esp inoso 
capacete; los e x t r e m o s d e l as ramas de l « z i z y p h u s » 
estaban atados y a en la p a r t e e x t e r i o r , y a en el i n t e -
r i o r de d i cho a ro , según i n d i c a e l d i b u j o ; por esto e ra 
necesar io que e l m e n t a d o a ro a l c a n z a r a u n d i á m e t r o 
bas tan te m a y o r que e l de la San t í s ima Cabeza de J e -
s u c r i s t o ; pues , de o t ro m o d o , las to r tuosas y dob ladas 
ramas del « r h a m n u s » y sus la rgas y p e n e t r a n t e s es-
p inas , h u b i e r a n opuesto a l a c rue l co ronac ión u n obs-
tácu lo i n s u p e r a b l e . 
Oc ioso es r e c o r d a r que los a r t i s t a s , a u n los más r e -
p u t a d o s , obedec iendo a i deas p r e c o n c e b i d a s , e s c u l p e n 
y p i n t a n los c r u c i f i j o s , c i ñ e n d o a sus s ienes u n a co ro -
na que a fec ta la f o r m a de una d i a d e m a esp inosa y n o 
l a de capace te . T a l vez l a c o s t u m b r e de t a l r e p r e s e n t a -
c i ó n se f u n d a en a n a l o g í a s con l a co rona de cabe l los 
que en t o r n o de su a f e i t a d a cabeza l l e v a b a n los f r a i -
les , y a n t i g u a m e n t e todos los sace rdo tes . 
San G r e g o r i o de T o u r s recoge u n a v a g a t r a d i c i ó n 
que parece r e m o n t a r s e a l t i e m p o de los A p ó s t o l e s , 
según e l c u a l , el p r i m e r pon t í f i ce , San P e d r o , h a b í a 
l l e v a d o la cabeza r a p a d a , des tacándose s o l a m e n t e en 
t o r n o de e l l a u n a co rona de sus cabe l l os , en r e c u e r d o 
de la c o r o n a c i ó n de esp inas s u f r i d a po r su D i v i n o 
M a e s t r o ; f ué e l e s p í r i t u de p i e d a d c r i s t i a n a que i n d u j o 
a l s a n t o a o b s e r v a r t a l c o s t u m b r e . E n u n a m i n i a t u r a 
de u n cód ice a n t i g u o se ve a San P e d r o en la p r i s i ó n , 
r odeado de so ldados r o m a n o s , que le c o r t a n la cabe-
l l e r a : de a q u í se ha q u e r i d o hacer d e r i v a r la t o n s u r a 
e c l e s i á s t i c a ; L a c r o i x r e p u t a como fa lso este o r i g e n . 
L o c i e r t o es q u e , desde San G r e g o r i o de T o u r s , la 
i c o n o g r a f í a a s i g n a a l p r i m e r papa e l a t r i b u t o i n d i -
cado, como s i g n o de p r e e m i n e n c i a sob re los demás 
após to les . 
@ | c é l e b r e c á l i f í * e ^ n t i o c f i t í a 
Presúmese que una de las figuras que lo adornan sea el auténtico 
retrato de Cristo, hecho por un artista que lo conoció. Existe la po-
sibilidad de quesea este el cáliz usado por Jesús en la Ultima Cena. 
n d i f e r e n t e s o p o r t u n i d a d e s , los p r i n c i p a l e s 
d i a r i o s y r e v i s t a s del m u n d o se h a n ocupado 
e x t e n s a m e n t e de l cé lebre c á l i z e n c o n t r a d o , 
i ^ kZSSI a l h a c e r unas excavac iones en la v i e j a c i u -
dad de A n t i o q u í a , c a p i t a l de S i r i a , 
Es e x p l i c a b l e el enorme i n te rés que h a despe r tado 
ese h a l l a z g o , si se p iensa q u e , además de su g r a n v a -
lo r a rqueo lóg i co —pues parece m u y p robab le que el 
cá l iz en c u e s t i ó n sea obra de u n a r t i s t a con tempo rá -
neo de C r i s t o , — t i e n e u n i n t e r é s i n f i n i t a m e n t e supe-
r i o r desde e l p u n t o de v i s t a de la f i l o so f í a y de la 
h i s t o r i a . 
E n efecto , los g rabados que lo a d o r n a n v e n d r í a n a 
s u m i n i s t r a r una p r u e b a c o n c l u y e n t e , no sólo de la 
e x i s t e n c i a de C r i s t o , s ino de l l u g a r p r e e m i n e n t e que 
le as ignó la soc iedad de su t i e m p o . 
L a pequeña r e l i q u i a s a g r a d a , l l ena de s ig l os , resur -
ge hoy , y a l ser i n t e r r o g a d a por la c i e n c i a , responde 
con el m i s t e r i o s o lengua je de las figuras y de los s i g -
nos que la c u b r e n , y , con su m u d a respues ta , amenaza 
desba ra ta r las conc lus iones de la r í g i d a exéges is de 
los que se han es fo rzado por n e g a r la e x i s t e n c i a del 
f u n d a d o r del c r i s t i a n i s m o . 
M ? s a ú n , de a c u e r d o con las pac ien tes i n v e s t i g a -
c iones d e l d o c t o r G u s t a v u s A . E i s e n , de la U n i v e r s i -
d a d ae C a l i f o r n i a , f ué el c á l i z de A n t i o q u í a el m i s m o 
que J e s ú s usó en la U l t i m a Cena . 
R e s u l t a r í a de este m o d o , q u e n o co r responde a l «sa-
c ro c a t i n o » que se c o n s e r v a en G é n o v a , n i a l c á l i z 
que se g u a r d a en l a c a t e d r a l de V a l e n c i a , l a d i s p u t a -
da g l o r i a de h a b e r s ido e l que u s a r a Jesús en esa 
ñocha i n m o r t a l i z a d a en e l a r t e po r e l d i v i n o L e o -
n a r d o . 
D i j é r a s e que e l c á l i z áf. A n t i o q u í a , después de es ta r 
s e p u l t a d o d u r a n t e l a rgos s i g l o s , v u e l v e a poder de 
los h o m b r e s , l l e v a n d o en sus bo rdes a lgo así como 
el i n a g o t a b l e p e r f u m e de v e r d a d con que lo i m p r e g n a -
r o n los l a b i o s de l M á r t i r de l G ó l g o t a . 
P o d r á f o r m a r s e el l ec to r una idea de l v i v o i n t e r é s 
d e s p e r t a d o , t a n t o en E u r o p a como en los Es tados U n i -
dos, po r este d e s c u b r i m i e n t o , con sólo saber que e l 
l i b r o — p r o f u s a n i p n t e i l u s t r a d o — q u e ha d e d i c a d o a l es-
F A R M A C I A V L A B O R A T O R I O 
| F . M O R E L R I V E I R O l 
C O M R A Í N I A , E>T. M A L A G A 
F^uede a n u n c i a r l e e n t o d o s los p e r i ó d i c o s de l m u n d o . - C a l d e r e r í a , 8 . 
Fonda Valencia 
Situada junto a la calle 
de Larios y ai Puerto 
Servicio esmerado 
Habitaciones para 
familias 
Plaza délos Moros, 18 
MÁLAGA 
H. UniVeRSAL RODDeÑfl 
MIGUEL GftRCIA RODRIGUEZ 
Calle Castelar núm. 8 (antes Martínez) • MÁLrtQfl 
Situada en el centro de la población 
Servicio esmerado. 
Luz eléctrica y timbre en las habitaciones 
TRANVIA fl LA PUERTA 
i 
H. SEVILLA 
Vda. de Romero 
C a s a especial para 
v ia je ros y estables. 
P r ó x i m o a la Plaza 
de ia Cons t i t uc i ón 
y M a r q u é s d e Lar ios 
C U A R T O S de B A Ñ O 
Marqués del Vado n.01 
TTl fl L fl Q A 
b E S T I L E R I f l " E L L O R I T O " 
A N T I G U A D E 
Especialidades 
de la Casa: 
ANIS LORITO 
(DULCE Y SECO) 
i Gran Kola 
Oriental 
Jarabes 
superiores 
F . P f l L U Z I E 
Marcelino H. 
i 
nos 
y Codoñer i 
FABRICA: 
Camino Real de Madrid. | 
Benetilser. w 
OFICINAS: 
Calle de En Sala No. 13 
V a l e n c i a 
LA FAVORITA 
CARNICERIA 
D e 
JOSÉ T71ARTIN | 
i s 
Calle de Granada 
(Esquina 
a la de San Agustín) 
L u i s 
de l C a s t i l l o 
flldana 
Agencia de Transportes Marítimos 
y Terrestres 
AG6NT6 0 6 F E R R O C A R R I L E S 
Bolsa, 17. - m Á L A Q A 
Agente: Til I Q U 6 L BARREIRA 
J 
Antigua 
Freiduría del Marqués 
de 
Francisco Palma León 
CALLE DE SIETE REVUELTAS 
(esquina al Café Inglés) 
Pescados y mariscos de todas 
clases, frescos del día, 
Vinos de marca. Selectos Val-
depeñas. Manzanilas y Soleras 
de Sanlúcar. 
ípublicidad MORALES" le servirá gratis presupuestos de propaganda.-Calderería, 8. 
: t u d i o de la r e l i q u i a el d o c t o r E i s e n se v e n d e a c t u a l -m e n t e en L o n d r e s a 3 5 l i b r a s e s t e r l i n a s el e j e m p l a r . 
E l m i smo día (7 de J u n i o p r ó x i m o pasado) a p a r e c i e -
ron en dos de las p r i n c i p a l e s r e v i s t a s de E u r o p a , l a 
« I l l u s t r a t e d L o n d o n N e w s » , de L o n d r e s , y « L ' I l l u s -
t r a t i ó n ? , de P a r í s , se l i dos a r t í c u l o s en que se d e s c r i -
b e n , m i n u c i o s a m e n t e , l as p a r t i c u l a r i d a d e s y de ta l l es 
del cá l i z de A n t i o q u í a . T r a n s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n 
e l r e s u m e n que , de un a r t í c u l o de M r . A r t h u r B e r n a r d 
Cook , p u b l i c a <'The I l l u s t r a t e d L o n d o n N e w s » , de l a 
fecha c i t a d a : 
« A p r i n c i p i o s de 1910 , unos á rabes que se h a l l a b a n 
excavando u n pozo o u n s ó t a n o cerca del r í o O r o u t e s , 
en A n t i o q u í a , d e s c u b r i e r o n 
u n a s c á m a r a s s u b t e r r á n e a s , r e -
p le tas de r e l i q u i a s , e n t r e las 
que hab ía ob je tos de bastante-
v a l o r . F u e r a de l c á l i z de p l a -
ta c i n c e l a d a , de que e x c l u s i -
v a m e n t e t r a t a este a r t í c u l o , 
hab ía un segundo c á l i z de p l a -
ta l i s a , con sólo u n a s i n s c r i p -
c iones del s ig lo V I o V i l de 
la E r a c r i s t i a n a . 
Pues to que el i s i t i o en q u e 
f u e r o n e n c o n t r a d o s es tos ob je -
tos , hab ía s i do , de a c u e r d o con 
la t r a d i c i ó n l o c a l , e l m i s m o 
que ocupa ra u n a a n t i g u a ca -
t e d r a l , es c l a r o que nos e n c o n -
t r a m o s en p r e s e n c i a d e l teso-
ro de una ig lesa e n t e r r a d a , y a 
fue ra a c c i d e n t a l m e n t e , a causa 
de u n t e r r e m o t o , y a i n t e n c i o -
n a l m e n t e , pa ra e s c a p a r de u n 
ser io p e l i g r o q u e l a a m e n a -
za ra . 
E l tesoro f ué p r i m e r a m e n t e 
r e p a r t i d o en t re sus d e s c u b r í 
dores , d i spe rsándose en t i n a 
vas ta á rea , (dos de los o b j e t o s 
que lo c o m p o n í a n f u e r o n l l e -
vados a M e s o p o t a m i a ) , p e r o 
fué luego recog ido , ob j e to p o r 
ob je to , por los señores S. y C. 
K o u c h a k j i , q u i e n e s , m u y poco an tes de e s t a l l a r la g u e -
r r a m u n d i a l , lo e n v i a r o n a M . G. K o u c h a k j i , de P a -
r í s . Y a en esta c i u d a d , el c á l i z p r i n c i p a l , que se h a -
l l a b a c u b i e r t o p o r u n a c a p a de ó x i d o de v a r i o s 
m i l í m e t r o s de espesor , f u é h á b i l m e n t e d e s o x i d a d o , en 
los t a l l e res de M . A . A n d r é , q u i e n encon t ró que l a 
m a t r i z de p l a t a t en ía 3'a u n a c o n t e x t u r a c r i s t a l i n a y 
e ra t a n f r á g i l , que no se a t r e v i ó a r e c t i f i c a r u n a cora-
p res ión que p r e s e n t a l a copa y q u e f u é c a u s a d a p o r u n 
go lpe r e c i b i d o hace m u c h o s s i g l o s . 
Poco an tes de la b a t a l l a de l M a r n e , t e m i é n d o s e por 
su s e g u r i d a d , e l c á l i z f u é e n v i a d o a los señores H . y 
El c á l i z d e A n t i o q u í a 
F . K o u c h a k j i , qu ienes lo t i e n e n t o d a v í a en su p o d e r en 
su casa, s i t u a d a en l a Q u i n t a A v e n i d a n ú m e r o 707 , 
N u e v a Y o r k , a u n q u e es pos ib l e que sea de n u e v o 
enviadoíé. P a r í a , como r e l i q u i a de l a f a m i l i a K o u c h a k j i . 
D e s d e el año 1915 , el cá l i z h a s i do p r o l i j a m e n t e 
e s t u d i a d o po r el d o c t o r G. A . E i s e n , q u i e n h a p u b l i c a -
do r e c i e n t e e l r e s u l t a d o de su l a b o i en dos tomos en 
f o l i o , t i t u l á n d o s e este t r a b a j o « T h e g r e a t c h a l í c e of 
A n t i o c h » , en q u e , además de o t ras i l u s t r a c i o n e s , h a y 
s e t e n t a f o t o g r a b a d o s y a g u a f u e r t e s . E s dudoso que 
j a m á s se h a y a e x a m i n a d o y d e s c r i p t o , t a n m i n u c i o s a -
m e n t e , u n ob je to de a r t e , t a n pequeño como és te , n i a l 
que se h a y a dado t a l i m p o r t a n c i a e n l a p rensa m o d e r n a . 
L a a l t u r a de l c á l i z es de 19 
c e n t í m e t r o s y su .mayor d i á m e -
t r o e ra o r i g i n a l m e n t e de 15 
c e n t í m e t r o s . Cons ta de t r e s 
p a r t e s : u n a t aza o cuenca i n -
t e r i o r , r u d a m e n t e t r a b a j a d a a 
m a r t i l l o y h e c h a de u n a l á m i -
n a g r u e s a de p l a t a . E l b o r d e 
c i r c u l a r está d o b l a d o h a c i a 
a f u e r a y r e c o r t a d o i r r e g u l a r -
m e n t e . L a s e g u n d a p a r t e es 
la copa e x t e r n a , c o n t i n e n t e de 
l a a n t e r i o r , y c a l a d a a c i n c e l . 
L a t e r c e r a p a r t e e s e l p i e , c o m -
p u e s t o de base y de l a p a r t e 
t o r n e a d a que se une a l a t a z a . 
E s t e p ie es de p l a t a s ó l i d a . L a 
t aza i n t e r n a no t i ene n i n g ú n 
a d o r n o y , c u a n d o fué encon -
t r a d a , h a l l á b a s e s e p a r a d a de 
l a e x t e r n a . P o r t e m o r de que 
se r o m p i e r a n , se l as h a u n i d o 
a h o r a con c e m e n t o . 
E n t r e el f o l l a j e que r e p r e -
sen ta el ca lado de l a copa h a y 
doce espac ios , r e s e r v a d o s p a r a 
l as doce personas que a p a r e -
cen s e n t a d a s en dos filas h o r i -
zon ta l es a l t e r n a d a s . L a s doce 
persor fas es tán en dos g r u p o s 
s epa r ados . E n e l l ado que p u e -
de c o n s i d e r a r s e como a n v e r s o , 
apa rece C r i s t o , s i n b a r b a , sen tado en u n t r o n o y con 
u n c o r d e r o a su d i e s t r a . Sob re s u cabeza , u n a p a l o m a 
— e l E s p í r i t u — a b r e sus a las . L o s b razos de J e s ú s 
e s t á n e x t e n d i d o s en crufe, y su mano d e r e c h a pa rece 
t o c a r u n a f u e n t e que c o n t i e n e dos pescados , s ie te 
panes y a lgo que semeja u n a e s p i g a de t r i g o y u n a s 
h o j i t a s • de p a l m a . B a j o la s i l l a de C r i s t o vese u n 
á g u i l a , con l as a las a b i e r t a s , posada sobre u n ces to 
con unos c i n c o p a n e s . R o d e a n d o a J e s ú s a p a r e c e n 
c i n c o de sus d i s c í p u l o s , t odos v u e l t o s h a c i a é l y c o n e l 
b razo de r ec ho en a l t o , como en ges to de s a l u t a c i ó n . 
E n e l r e v e r s o , Jesús está r e p r e s e n t a d o como u n 
^^OaaoQDQQaQQOOOOOQoaaoQODOOOOooDaoQoooocE<^>»ooaooaoaDDaaoaoti<^>»aQoaDoaoQOOoooaoaoooQaaaooooaQQOooooao^^ 
I ^ " M Á R M O L E S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O ^ í 
P I E D R A S 
E S C U L T U R A , 
A R Q U I T E C T U R A , 
C O N S T R U C C I O N E S . 
PABLO ABAD GISBERT 
D E S P A C H O . i g 
D E P O S I T O v T A L L E R i g 
P E R E G R I N O , 2 j g 
"Poblicidad TTÍORALES" dispone de importantes exclusivas de propaganda.-Calderería, 8. 
Hotel Suiza 
Situado en el centro 
de la población, próximo a la 
c a l l e de L a r l o s 
Cómodas e higiénicas 
habitaciones, 
con alumbrado eléctri-
co y timbres 
Salón de recreo. 
Servicio esmerado. | 
Plaza de los Moros 
núm. 22 :-: Málaga 
Casa de 
López Gutiérrez 
Molina Lario, 5 
Especialidad en Manza-
nillas y Soleras 
O S B O R N E 
Vinos BLANCOS y TINTOS 
Servicio a domicilio 
AMALIA G A R R A S C O R O S S O 
MODISTA 
ANDRÉS PÉREZ, 3 MÁL-AnA 
Salón Cervantes 
Peluquería higiénica 
de 
Manuel Catena Jijón 
Especialidad 
en cortes de melena y ondu-
lación del cabello. 
Fricciones vanadas. 
Servicio esmerado. 
SERVICIO POR CUPONES 
Alamos, 21 y 23 (esqui-
na a Cárcer). Málaga 
Lft N U E V A 
E S P A Ñ O L A 
Confitería y 
Pastelería 
11 
G a b r i e l = = e e e 
= Hernández 
Torrijos, 114 
MÁLAGA 
¡Fonda LA PALOMA 
j Hospedajes desde 4 Pias. en adelante 
M Á R T I R E S , 2 f = ! M Á L A G A 
S i 
d e l a 
I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n 
: 6nseñanza esmerada, 
con arregloa modernos 
procedimientos peda-
gógicos. 
D i r e c t o r : 
T r i n i d a d M e s a 
Pasaje de Campos, 3 
JOSE GIMENEZ 
Sastre-Modisto 
Altas novedades en gé-
neros y modelos. 
Confección de toda clase de 
prendas para señoras, caba-
lleros y niños. 
UNIFORMES CIVILES 
Y MILITARES. 
Castelar, 4 (antes Mar-
tínez). Málaga 
R e m i t í 
• • I f t i H 
m 5 
L a . bPifflep 
h o y 
imefa 
1 1 8 7 3 
A L A V A N G U A R D I A A H O R A V S I E M R R E 
La REMINGTON portable es la primera con teclado universal 
E M I L I O C A M P O S . Granada , 4 2 y 4 4 . Má laga 
«PUBLICIDAD MORALES" se Halla establecida a base dé elementos técnicos para confeccionar propagandas. 
ado lescente de anos doce años , s e n t a d o en u n t r o n o 
i g u a l a l a n t e r i o r y l l e v a n d o en su m a n o el l i b r o de l a 
l e y . O t ros c i nco d i s c í p u l o » , v u e l t o s h a c i a él y con e l 
b razo en a l t o , r o d e a n su i m a g e n . E s i n d u d a b l e que las 
cabezas de los d i s c í p u l o s son r e t r a t o s , cada u n o de los 
cua les merece u n d e t e n i d o e s t u d i o . 
F i n a l m e n t e , la p a r t e s u p e r i o r de l a copa h á l l a s e r o -
deada por una es t recha c i n t a de p l a t a d e l g a d a , a l a 
que se h a n a j u s t a d o 57 rose tas , i n t e r r u m p i d a s p o r u n a 
sola y s i g n i f i c a t i v a e s t r e l l a . 
Se n o t a que e l c á l i z , m u c h o después de ser f a b r i c a -
do , fué do rado en dos f e c h a s d i f e r e n t e s . N o h a y i n s -
c r i p c i o n e s en el c á l i z , p e r o en e l i n t e r v a l o q u e hubo 
e n t r e los dos do rados , se a g r e g a r o n , con u n r a y a d o 
tosco, unos « g r a f f i t i » sobre l as s i l l a s , r e p r e s e n t a n d o 
d i f e r e n t e s emb lemas q u e , s i l l e g a n a ser d e s c i f r a d o s 
c o n t r i b u i r á n a la d i f í c i l t a rea de i d e n t i f i c a r l as pe rso -
nas r e t r a t a d a s . 
A g r e g a e l d o c t o r E i s e n que, c u a n d o cayó J e r u s a l é n , 
A n t i o q u í a se c o n v i r t i ó e n e l c e n t r o del c r i s t i a n i s m o en 
el E s t e . S i e l l o es as í , n o es i m p r o b a b l e q u e l a t aza 
i n t e r n a de l cá l i z fuese l l e v a d a a l l í desde J e r u s a l é n , 
p u d i é n d o s e l a h a b e r usado en l os p r i m e r o s t i e n i p o s de 
la I g l e s i a . E x i s t e , en r e a l i d a d , una p r e s u n c i ó n de q u e 
f u e r a és ta y no o t r a la copa usada en la U l t i m a Cena . 
N o es de e x t r a ñ a r que e n l a g r a n c a p i t a l de S i r i a , en 
donde los d i s c í p u l o s f u e r o n l l a m a d o s p o r p r i m e r a vez 
c r i s t i a n o s , aqué l l os que h a b í a n o b t e n i d o l a poses ión de 
u n a r e l i q u i a de t a l v a l o r a g o t a r a n todos los recu rsos 
que o f rec ía e l a r t e d e l s i g l o I p a r a e m b e l l e c e r l a ex te -
r i o r m e n t e . 
E n e l año 341 de n u e s t r a e r a , c u a n d o l a B a s í l i c a 
d o r a d a de A n t i o q u í a , empezada p o r C o n s t a n t i n o el 
G r a n d e y t e r m i n a d a p o r su h i j o C o n s t a n c i o I I , f u é 
c o n s a g r a d a , este c á l i z debe h a b e r s i d o u n o de sus m á s 
p rec i ados tesoros . U n o s 2 0 años más t a r d e , en e l año 
3 6 2 , J u l i a n o , t í o de J u l i a n o el A p ó s t a t a , e n t r ó en A n -
t i o q u í a , c e r r ó las i g l e s i a s y saqueó sus tesoros . Se 
d i ce que después de t r a t a r , e n v a n o , de i n t i m i d a r a 
Teodo ro (e l g u a r d i á n de los tesoros) J u l i a n o lo conde-
nó a m o r i r en la t o r t u r a y q u e , e n c o n t r a n d o los vasos 
s a g r a d o s , los u l t r a j ó g r o s e r a m e n t e . 
A u n q u e l a h i s t o r i a es d u d o s a , e l d o c t o r E i s e n la 
acep ta y h a s t a s u g i e r e que l a c o m p r e s i ó n que p r e -
sen ta a c t u a l m e n t e e l c á l i z debe ser un r e o u l t a d o de l 
t r a t o v i o l e n t o y s a c r i l e g o que le d ió el e m p e r a d o r ro -
m a n o . E n ese caso, el c á l i z debe h a b e r s ido e s c o n d i d o , 
b i en - fuese d u r a n t e la i n v a s i ó n de Cosroes I , q u i e n en 
538 i n c e n d i ó a A n t i o q u í a , pe ro s a l v a n d o de l i n c e n d i ó 
l a c a t e d r a l , o, más p r o b a b l e m e n t e , d u r a n t e l a c o n q u i s -
t a de Cosroes I I , q u i e n se apoderó de S i r i a en el año 
6 1 1 . E s a ú l t i m a fecha e x p l i c a r í a l a asoc iac i ón de l cá-
l i z con los ob je tos de p r i m i t i v o a r t e b i z a n t i n o q u e se 
h a l l a b a n j u n t o a él a l d e s c u b r i r s e el t eso ro , en 1910 . 
E l c á l i z de A n t i o q u í a es c i e r t a m e n t e g e n u i n o y , t a l 
como se h a l l a , ú n i c o . 
N o h a y n i n g ú n o t r o i g u a l en e s t i l o y f o r m a . L a f o r -
m a es la de los que se h a c í a n en el s i g l o I y e l e s t i l o , 
de a c u e r d o con n u e s t r o s c o n o c i m i e n t o s a l r e s p e c t o , 
c o r r e s p o n d e r í a a l a r t e g r i e g o , o q u i z á a l de l p e r í o d o 
de F l a v i o o de T r a j a n o . Que l a t a z a i n t e r n a sea m á s 
a n t i g u a que la o t r a , lo c reo pos ib l e y es q u i z á p r o b a b l e , 
pe ro es to no ha s i d o p robado de u n modo c o n c l u y e n t e » . 
i t 
Letrilla del perdón de los pecadores 
¡ I n e f a b l e R e d e n t o r , 
du lce esperanza del h o m b r e : 
por v u e s t r o d i v i n o N o m b r e , 
perdonad al pecador i 
P a r a l i m p i a r de l pecado 
a l a h u m a n i d a d d o l i e n t e , 
Jesús nos m u e s t r a u n a f u e n t e 
en su d i v i n o cos tado . . . 
¡ M i D i o s , h e r i d o y l l a g a d o , 
y en u n a C r u z , por m i a m o r ! . . . 
¡ O h , J e s ú s ; m i b ien a m a d o , 
perdonad al pecador! 
* * * 
¡ D u l c e n o m b r e s a l v a d o r ! 
¡ N o m b r e de a m o r v de l u z ! 
¡ D u l c e n o m b r e de J e s ú s ; 
de J e s ú s , q u e es l u z y a m o r ! 
P o r e l peso de esa C r u z 
— ¡ o h , D i v i n o R e d e n t o r ! — 
¡ P o r el peso de esa C r u z , perdonad al pecador! 
U n a senda de t o r t u r a 
r e d i m e a l a H u m a n i d a d ; 
l a c a l l e de l a A m a r g u r a 
c o n d u c e a l a E t e r n i d a d . 
S e ñ o r : l a senda es o s c u r a ; 
m a s V o s , q u e so is c l a r i d a d , 
p o r v u e s t r a s a n t a A m a r g u r a , al pecador perdonad. 
La Virgen de los Servitas 
S o l e m n e , t r i s t e , sólo i l u m i n a d a 
p o r u n r a y o de l u z a m a r i l l e n t a , 
r e f l e j a n d o en sus ojos l a t o r m e n t a 
que r u g e a l l á en su p e c h o , d e s p i a d a d a , 
pasa a u s t e r a , g r a n d i o s a y e n l u t a d a , 
con m a r c h a a c o m p a s a d a , d u l c e y l e n t a , 
la V i r g e n d o l o r i d a y m a c i l e n t a 
de los S e r v i t a s , b u e n a y a d o r a d a . 
V a s i n g a l a s n i flores, s o b r i a y p u r a , 
con d o l i e n t e m i r a r e n sus o jazos , 
donde b r i l l a u n a l l a m a de t e r n u r a . 
C on s i l e n c i o de m u e r t e v a n sus pasos. 
Y u n p u ñ a l h u n d e e l pecho s i n v e n t u r a 
h a c i e n d o el p o b r e co razón pedazos . 
José Maqueda Alcaide. 
ü : :><: 
L i b r e r í a d e S a l v a d o r F e r n á n d e z 
S a n t a M a r í a , 1 7 y 1 9 
En esta Librería-encontrará el público los periódicos de modas más importan-
tes de todo el mundo. Obras de todas las Casas Editoriales. 
SUSCRIPCIONES A LA ENCICLOPEDIA " E S P A S A " . 
"PUBLICIDAD MORALES" es la Agencia técnica de propaganda, más acreditada de Andalucía. - Calderería, 8. 
N I A G A R A 
G R A N F Á B R I C A D E S O D A Y G A S E O S A S 
PAS/Ue DE ALVAReZ, 71 al 84. MÁLAGA 
T e l é f o n o 2 0 7 
¡s i -
Depósito en Andalucía de cilindros de ácido carbónico líquido | 
puro de la fábrica de L C O R O M I N A , S . en C , Barce lona , | 
| Madrid, Sevi l la , para la fabricación de gaseosas. t 
| Depósito de cerveza de la S o c i e d a d A . D A M M , propietaria | 
X de las marcas " B o h e m i a " , " D a m m " y " C a m m a n y " . 
Depósito del Vermouth C I N Z A N O . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A p a r a t o s para ins ta lac iones de Cerveza j 
ce 
L U B R I F I C A N T E S 
D I X O N 
ce 
Por economía, duración y buen rendi-
miento, son insustituibles 
PROVIS IONES INDUSTRIALES 
5 ; 
Carlos Haes, 1. Málaga 
I 
m 
C A F É E C O N Ó M I C O 
D E 
A N T O N I O D E L P INO A L C A I D E 
C O R R E O V I E J O , 1 0 
Unica casa donde, a más de toda clase 
de licores de las mejores marcas, se ex-
penden los legítimos 
V INOS DE V A L D E P E Ñ A S 
Servicio a domicilio 
"LAS NOVEDADES" 
SASTRERÍA Y CONFECCIONES 
R a m o s H e r m a n o s 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
U N I F O R M E S C I V I L E S Y M I L I T A R E S 
T R A J E S T A L A R E S 
E S P E C I A L I D A D 
E N R O P A S C O N F E C C I O N A D A S 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
1 
3 
C e n t r a l : C a l l e N u e v a , 41 
S u c u r s a l : G r a n a d a , 8 2 
M a l a g a 
-PUBLICIDAD MORALES" se halla establecida a base de elementos técnicos para confeccionar propagandas. 
L A S A N T A C R U Z 
iSK^lpi i en cabe a f i r m a r que en l a h i s t o r i a de los 
^^NcÍH pueb los no se lee u n e j e m p l o , i g u a l de r a b i a 
jsaPiaii y de r e n c o r como el que d i e r o n los j u d í o s a l 
BSS-ÍSbÍ l e v a n t a r l a C r u z de J e s u c r i s t o en la c i m a 
del C a l v a r i o . C o n v e n c i d o s es taban de que m u r i e n d o e l 
D i v i n o M a e s t r o de u n a m a n e r a tan a f r e n t o s a , acaba -
r í a n con su recue rdo y sus d i s c í p u l o s y a d m i r a d o r e s 
a b a n d o n a r í a n sus d o c t r i n a s . N o q u e r í a n , en m a n e r a 
a l g u n a , con fesar n i r econoce r su d i v i n i d a d . L e j o s es-
taban de sospechar l o que noso t ros es tamos v i e n d o : 
Que la C r u z l e v a n t a d a con t a n t o f u r o r y que e l los 
c re ían ser ía i n s t r u m e n t o de d e s t r u c c i ó n y e x t e r m i n i o , 
f ue ra , en e l r o d a r de los s i g l os , la que d o m i n a r a e l 
m u n d o , y a que l a e n c o n t r a m o s c o b i j a n d o pueb los y 
c iudades , a d o r n a n d o e levadas t o r r e s y c i m b o r i o s , f o r -
mando p a r t e i n t e g r a n t e de las co ronas de los R e y e s y 
de las espadas de los nob les g u e r r e r o s , p r e s i d i e n d o las 
escuelas y t r i b u n a l e s , os ten tada con s a n t o o r g u l l o 
sobre n u e s t r o s pechos p o r todos los c r e y e n t e s , e r g u i d a 
en los c a m i n o s para g u í a de p e r e g r i n o s y a d o r a d a con 
toda v e n e r a c i ó n en el d ía de V i e r n e s S a n t o , p o r ser e l 
ve rdade ro s igno de n u e s t r a R e d e n c i ó n . 
• D e l á r b o l s a n t o de la c r u z can ta la i g l e s i a en so lem-
n idades de estos d í a s : « A r b o l nob le e n t r e todos ; n i n -
g u n a se l va p roduce o t r o que se le i g u a l e , n i en h o j a s , 
n i en flor, n i en f r u t o » , y a que en r e a l i d a d , l as flores y 
el f r u t o de l á r b o l sac rosan to de la C r u z , son las g r a n -
des i n s t i t u c i o n e s del C r i s t i a n i s m o , que han r e g e n e r a d o 
a l a soc iedad h u m a n a , a t e n d i e n d o con s o l i c i t u d ve r -
dade ramen te m a t e m a a todos y cada u n a de sus nece-
s idades. L o s pé r f i dos j u d í o s c reye ron que m u r i e n d o en 
c ruz J e s u c r i s t o , no p o d r í a n los c r i s t i a n o s c ree r que 
era el Mes ías po rque n m r i ó en la C r u z , y con santo 
en tus iasmo e x c l a m a m o s : ¡O c r u x . a v e , spes ú n i c a . 
S í ; l a C r u z es n u e s t r a e s p e r a n z a m i e n t r a s n a v e g a -
mos p o r ese m a r e m b r a v e c i d o de l a v i d a ; con e l l a nos 
escudamos p a r a d e f e n d e r n o s de l as s e d u c t o r a s t e n t a -
c iones de nues t ros e n e m i g o s y a e l l a nos a g a r r a m o s 
p a r a no n a u f r a g a r c u a n d o nos s e n t i m o s a r r a s t r a d o s 
p o r n u e s t r a s p r o p i a s pas iones y l i v i a n d a d e s . E l m i s t e -
r i o de la C r u z , más que n i n g ú n o t r o , d e r r a m a t o r r e n t e s 
de luz pa) a reso l ve r c u a n t o s p r o b l e m a s se p r e s e n t e n 
al h o m b r e v i a d o r , y s i n u e s t r o s e s t a d i s t a s y g o b e r n a n -
tes a c y d i e r a n a su s o m b r a b e n é f i c a , e n c o n t r a r í a n so lu -
c ión s a t i s f a c t o r i a a los g r a n d e s c o n f l i c t o s que de con -
t i n u o les a b r u m a n . 
T e n i e n d o d e l a n t e u n a i m á g e n de C r i s t o C r u c i f i c a d o , 
se c o m p r e n d e n s i n d i f i c u l t a d m u c h a s v e r d a d e s , de o t r a 
m a n e r a m u y obscu ras y c o n f u s a s , y a que no s i n o t r o 
m o t i v o d i j o de sí el D i v i n o M a e s t r o q u e E l e ra la 
V e r d a d . L a m a n e r a p r á c t i c a de r e g e n e r a r la f a m i l i a y 
la soc iedad se r ía que todos a p r e n d i e r a n las enseñanzas 
que C r i s t o nos d i ó desde la C á t e d r a de la C r u z , y a que 
en tonces i m p e r a r í a n en el m u n d o las v i r t u d e s de la 
c a r i d a d , de l a j u s t i c i a , de l a m o d e s t i a , que t a n nece-
sa r ias son p a r a c o n s e g u i r e l o r d e n y l a paz . 
C u a n d o g o b e r n a n t e s y g o b e r n a d o s d i r i j a n sus m i r a -
das h a c i a la C r u z t e n d r á s o l u c i ó n ese pavoroso p r o b l e -
m a soc ia l que a todos p r e o c u p a : t e n d r á l í m i t e esa a m -
b i c i ó n d e s m e s u r a d a e n t r e vencedores y v e n c i d o s , y 
a c a b a r á n de u n a vez esos od ios s a l i d o s de l m i s m o 
i n f i e r n o . 
Sea, pups , p a r a todos la S a n t a C r u z el r e m e d i o p a r a 
n u e s t r a s a f l i c c i o n e s y c o n t r a t i e m p o s , el m e d i o de c u m -
p l i r con nues t ros deberes de ca tó l i cos c o n v e n c i d o s , 
y n u e s t r a espe ranza p a r a c o n s e g u i r l a v i d a e t e r n a de 
la g l o r i a . 
Amadeo Pujol, pbro. 
i r a : 
Los fieles en el Templo L U M E M ^ M U N D 
a causa de que en el t e m p l o h a y a n de e s t a r los hom-
bres d e s c u b i e r t o s y las m u j e r e s c u b i e r t a s , es es ta : 
E l apósto l San P a b l o , en su ep ís to la 1.a a los c o r i n -
t i os , en e l c a p í t u l o 1 1 , ve rs í cu los 4 , 5 , 6, 8 y 13, d i ce : 
Todo v a r ó n que o ra o p r o f e t i z a c u b i e r t a l a cabeza, 
a f r e n t a a su cabeza. Maa t o d a m u j e r que ora o p r o f e t i -
za no c u b i e r t a su cabeza, a f r e n t a a su cabeza, po rque 
lo m ismo es que si se r a y e s e . 
«Po rque s i la m u j e r no se c u b r e , t r a s q u í l e s e t a m -
b ién , y si es deshones to a la m u j e r t r a s q u i l a r s e o rae r -
se, cúbrase . 
«Po rque e l v a - ó n no ha de c u b r i r l a cabeza. 
« J u z g a d voso t ros m i s m o s : ¿es hones to o r a r la m u j e r 
a D i o s uo cub ie r ta?» 
De aqu í se deduce que los c r i s t i a n o s a c e p t a r a n los 
consejos y amones tac iones del após to l , es tab lec iendo 
la c o s t u m b r e de que las mu je res estén en el t e m p l o 
con la cabeza c u b i e r t a y los hombres descub ie r tos . 
B i e n es c i e r t o que en l a época r e m o t a en que San 
i ' a b l o esc r i b i ó su famosa ep í s to l a , las mu je res se cu -
b r í a n la cabeza con un s e n c i l l o ve lo . 
Con e l t i e m p o la moda ha e v o l u c i o n a d o , y l o que 
antes era s e n c i l l a m e n t e u n a p renda de v e s t i r , se ha 
t rocado en l a a c t u a l i d a d en un ado rno d i spend ioso , 
que s i r v e más p a r a e s t i m u l a r l a coque te r í a de las 
mu je res que p a r a o t r a cosa. 
L a pas ión do lo rosa y l a m u e r t e a f r e n t o s a de un H o m b r e - D i o s , es el a c o n t e c i m i e n t o más d e s c o l l a n t e 
y t r a n s c e n d e n t a l que la n i s t o r i a de l a h u m a n i d a d 
r e g i s t r a en sus a n a l e s . 
A n t e él n a d a puede c o m p a r a r s e n i en i m p o r t a n c i a , 
n i t ampoco en g r a n d e z a ; pues c u a n d o m u e r e sob re la 
C r u z , se e c l i p s a n los a s t r o s y el sol se obscurece en 
señal de r e v e r e n c i a y de p r o f u n d o r e s p e t o , pa ra que 
l a luz b r i l l a n t e y d i v i n a d e l So l de J u s t i c i a , r e s p l a n 
dezca con sus f u l g o r e s d i v i n o s desde aque l d i a y desde 
a q u e l l a h o r a sobre la c o n c i e n c i a de l géne ro h u m a n o . 
Desde en tonces , h a s t a l a h o r a p r e s e n t e , al t r a v é s 
de c a t á s t r o f e s y de r u i n a s ; desde hace v e i n t e s i g l o s . 
C r i s t o So l v e r d a d e r o , con los r e s p l a n d e c i e n t e s r a y o s 
de su l uz i n d e f i c i e n t e d i s i p ó las s o m b r a s de la i g n o -
r a n c i a d a n d o n u e v a s o r i e n t a c i o n e a a todos los pueb los 
de l o r be , los que d u r a n t e c u a r e n t a s i g l os v i v i e r o n en 
la l a r g a noche de la i n c e r t i d u m b r e y del d o l o r ; p u d i é n -
dose u n a vez más a f i r m a r de l H o m b r e - D i o s , que f u é , 
es y será la l uz de l m u n d o p a r a i l u m i n a r las a lmas con 
los des te l l os de la v e r d a d i n c r e a d a ; y que e n e l p o r v e -
n i r n i h o m b r e s , n i p u e b l o s , n i n a c i o n e s , n i c i e n c i a s , 
n i cód igos , n i a r t e s , de C r i s t o , de su i n f a l i b l e d o c t r i -
n a h a b r á n de r e c i b i r el c a l o r y l a v i d a . 
L u m e n ad i l u m i n t e o n e m g e n t i u m . 
F. Raymundo Gabelich. 
"PUBLICIDAD MORALES" es la Agencia técnica de propaganda, más acreditada de Andalucía.-Calderería, 8. 
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| | Grandes rebajas de precios durante la presente temporada I 
| | GERONIMO fiOMEZ N 
| i • ; « 
i i | La Casa que más barato vende 1 
Frente al Estanco i 
í de Puerta Nueva :; 
A T E N C I Ó N 
i \ Visitar esta casa antes de hacer compras 
••••••••.«..: ^ 
11 
C a l l e d e C o m p a ñ í a , 4 7 i | 
M Á L A G A í | 
Bl1 lis =®5 
"LA VENCEDORA" 
6 R A N FÁBRICA 
DE F I D E O S Y P A S T A S FINAS 
m m 
CC ELABORACIÓN E S P E C I A L A B A S E 
DE MAQUINARIA MODERNA 
I c u A R T E L E S N U M . 2 6 
H 
1 
i 
f 
ra 
B] 
ALMACEN DE EFECTOS NAVALES 
D E 
JOAQUIN LA BLANCA i] 
ra 
Abastecedor de la Marina de Guerra 
y Mercante 
I Sucursal del Depósito Hidrográfico a 
b a ® 
CORTINA DEL MUELLE, 95. MÁLAGA 
L A A U R O R A " 
Confitería y Pastelería 
S A N T A L U C Í A , 5 
En esle acredifado establecimicnfo 
encontrará el público, durante los días 
de Semana Sania, los más selectos 
surtidos en 
Dulces, Caramelos y Pastas finas. 
DURANTE LOS DIAS DE VIGILIA, RICOS PASTELES 
DE PESCADOS 
A L B U M D E I M A G E N E S 
Ntro. Padre Jesús a su entrada en Jerusalen 
9 "¿Vv 
Ntro. Padre Jesús de la Humildad, "Ecce-Homo' 
Ntro. Padre Jes 
ús orando en el Huerto 
María Santísima de la Concepción Doiorosa 
Inst i tuto de E lec t ro -Rad io log ía 
Sánchez Pastor, 9 b r . L U N ñ M A L A G A 
A p a r a t o d e R a d i o t e r a p i a p r o f u n d a t r a b a j a n d o a 2 5 0 . 0 0 0 v o l t i o s . 
S a l a d e M á q u i n a s . 
i i Radiografía - Radioterapia - Diatermia 
Luz ultravioleta - Corrientes eléctricas 
S a l a de i r r a d i a c i o n e s r a d i o t e r á p i c a s . 
Tratamiento de la escrófula y tumores 
en general- Lupus. Ciáticas. ¡)epilación 
A p a r a t o de R a d i o g r a f í a s y m e d i d a s d e c o r a z ó n . 
1 8 0 . 0 0 0 v o l t i o s . 
A p a r a t o s p a r a o b t e n c i ó n d e r a d i o g r a f í a s . 
Ntro. Padre Jesús de la Columna Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna 
Santísimo Cristo de la Exaltación 
Ntra Sra. del Mayor Dolor de la Santa Vera Cruz 

Ntro. Padre Jesús del Rescate 
María Santísima de la Amargura 
Ntro. Padre Jesús "El Rico" 
María Santísima del Amor (Cofradía de "El Rico") 
G 3 
c5" 
O . 
CP 
oo 
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Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón María Santísima de los Dolores (Cofradía de la Puente) 
Ntra. Señora de los Dolores (Cofradía de la Expiración) 
Ntro. Padre Jesús de la Expiración 
RAFAEL TOVAL GORDILLO (Sucesor de Vilches), - Marqués de Larios, 7. - MÁLAGA 
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J O Y E R I A M O D E R N A . - H i j o de Pedro Domínguez 
Un á n g u l o d e l t a l l e r . F a c h a d a de l e s t a b l e c i m i e n t o . 
Fiel contraste de Málaga.-Fabricación propia de toda clase de alhajas en oro, plata y platino.-NUEVA, 22 
8c. LtXJt ¡CO(_ lOQC 
Santísimo Cristo de la Sangre 
Ntro. Padre Jesús de la Humillación 
te: 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte (vulgo de Mena) 
Ntra. Señara de la Soledad (Cofradía de Mena) 
r r . 6ran Almacén de Materiales y accesorios para electricidad 
Lubrificantes ALBANI.-JOSE FERNANDEZ ESCOBAR.-Luis de Velázquez, 3. MALAGA 
r ^ = = i a = = = = f e a ^ = ^ i = E 3 l ] ^ = ( l ] K i iE3= "1 
Grandes talleres en PUERTO PAREJO Núm. 18.-MÁLAGA 
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Ntro. Padre Jesús de la Misericordia 
Ntra. Señora de los Dolores (Cofradía de la Misericordia) 
María Santísima de la Esperanza 
Ntro, Padre Jesús Nazareno del Paso 
i 
i 
1 
i I 
I 
i 
I 
I | 
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i 
G r a n S a s t r e r í a A m e r i c a n a 
Dir ig ida por un reputado co r tado r madr i l eño 
<Sea u s t e d 
eíeganie s i desea au= 
mentar e í caudaí de 
sa? prest ig ios per so* 
naíes y sociaíe?. 
'Tara serio confíe so= 
íamenfe en casa? co-
mo ía nuestra, donde 
se íe ofrezcan segu-
ridades de af ta caí i* 
dad en ío? mater ia íes" 
y d e í más refinado 
"cfii ic" en el corte. 
í 
fwm ana bbsi 
te i 
i I 
| T r a j e s d e e t i q u e t a , S p o r t , G a b a r d i n a s . U n i f o r m e s c i v i l e s , m i l i t a -
r e s y a c a d é m i c o s . 
T r a j e s p a r a s e ñ o r a s , h e c h u r a S a s t r e . C o n f e c c i o n e s . 
Zapate ros , 12. San Juan, 6 3 . M Á L A G A 
X o s h o m b r e s 
eíegantes despiertan ii 
in terés porgue refLe- jj 
j a n en e í traje suba en ji 
gasto y distinción. jj 
G í secreto p a r a ser ii 
interesante consiste jj 
en ut i í izar ios servi- jj 
c/by de casa? especia* jj 
[ izadas gue inspiren jj 
confianza en ca l idad jj 
inmejorabíe y exce* jj 
íencia en confección, jj 
Ntra. Señora de la Soledad (San Pablo) 
Santísimo Cristo del Amor 
Ntro, Padre Jesús del Santo Sepulcro 
Ntra. Señora de la Soledad (Cofradía del Sepulcro) 
• 
I G N A C I O S E L L M E J I A S . - B o l s a , 4 . M á l a g a . 
Agencia exclusiva de los productos F I A T S . A. ITALIA. 
<S555 Automóviles. Camiones. Omnibus. Tal ler de reparaciones. £g)<s> 
Stock de repuestos y accesorios. Neumáticos. Aceites y grasas. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Estab lec im ien to de óp t i ca y a r t í cu los f o tog rá f i cos 
p 
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María Santísima de los Servitas 
Santísimo Cristo Resucitado 
i • ¿ 
Ntro. Padre Jesús de los Pasos (San Lázaro) 
F á b r i c a d e c e m e n t o s " G O L I A T (i 
U n a v i s t a de l o s S i l o s d e c e m e n t o t r i t u r a d o , y m u e l l e s . E l f e r r o c a r r i l S u b u r b a n o e n t r a n d o e n u n o de los mue-
l l e s de la f á b r i c a . 
A d m i r a b l e v i s t a p a n o r á m i c a de la i m p o r t a n t e f á b r i c a d e c e m e n t o s , q u e h o n r a a l a i n d u s t r i a m a l a g u e ñ a 
i i n a 
A n g u l o d e u n o d e l o s l a b o r a t o r i o s d e la i m p o r t a n t e f á b r i c a . C h a l e t d o n d e se h a l l a n i n s t a l a d o s l o s l abó ra te 
r í o s , d i r e c c i ó n y o f i c i n a s . 
D e s p a c h o C e n t r a l : M A E S T R A N Z A , 2 . - M Á L A G A 
publicidad MORALES" le servirá gratis presupuestos de propaganda.-Calderería, 8. 
ffiulta© b e R e m a n a S a n t a 
DOMINRO DE RAMOS 
6n la Catedral 
E l coro empezará a l as ocho y m e d i a de la m a ñ a n a y 
can tada T e r c i a , el señor O b i s p o de es ta D i ó c e s i s , se 
r e v e s t i r á de med io P o n t i f i c a l y b e n d e c i r á las p a l m a s y 
o l i v a s , las que se rán d i s t r i b u i d a s e n t r e los e x c e l e n t í -
s imos cab i l dos ec les iás t i cos y s e c u l a r , E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o , señores bene f i c i ados , c a p e l l a n e s , s e m i n a r i s -
tas , e tc . 
T e r m i n a d a la d i s t r i b u c i ó n de p a l m a s , ce lébrase la 
p roces ión , que sale por la p u e r t a de las C a d e n a s , reco-
r r e las g r a d a s e x t e r i o r e s de l t e m p l o y e n t r a por la 
p u e r t a p r i n c i p a l , después de los c á n t i c o s p r e s c r i p t o s 
en el c e r e m o n i a l . 
E n e l m o m e n t o de a b r i r s e las p u e r t a s y de e n t r a r la 
p roces ión , l as campanas de jan o i r un g e n e r a l r e p i q u e . 
A c t o segu ido se c e l e b r a r á l a m i sa so lemne y des-
pués de l a E p í s t o l a se c a n t a r á la P a s i ó n , según el t e x -
to de San M a r c o s . 
Después se e n t o n a r á n desde el Coro los pasajes l l a -
mados «Las T u r b a s » . 
L o s solos de esta compos i c i ón m u s i c a l , serán acom-
pañados por t i p l e y c o n t r a b a j o . 
A las t r es y m e d i a de la t a r d e se c a n t a r á n V í s p e r a s 
solemnes y a c o n t i n u a c i ó n el h i m n o « V e x i l l a R e g í s » , 
ce lebrándose después l a c e r e m o n i a de « L a Seña» en el 
a l t a r m a y o r . 
6n las Parroquias 
S A G R A R I O : P o r la m a ñ a n a , a l a s n u e v e , se v e r i -
ficará la b e n d i c i ó n de las p a l m a s y l a M i s a que pres-
c r i b e e l r i t u a l . 
S A N J U A N : A las d iez de la m a ñ a n a , b e n d i c i ó n y 
proces ión c l a u s t r a l de p a l m a s y o l i v a s , t e r m i n á n d o s e 
la ce remon ia con la S a n t a M i s a . 
S A N T O S M A R T I R E S : P o r la m a ñ a n a , a las ocho 
y m e d i a , b e n d i c i ó n y p roces ión de p a l m a s , s i g u i e n d o 
la M i s a y P a s i ó n c a n t a d a s . 
A las c u a t r o de la t a r d e , « V i a - C r u c i s » y « Q u i n a r i o » 
a l a P a s i ó n y M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , que 
se r e z a r á n a la m i s m a h o r a en los c u a t r o d ías s i -
g u i e n t e s . 
S A N T I A G O : A las nueve de la m a ñ a n a , se ce le-
b ra rá l a so lemne bend i c i ón de p a l m a s . A c o n t i n u a c i ó n 
D i v i n o s Of ic ios y P a s i ó n c a n t a d a . 
S A N T O D O M I N G O : A las n u e v e de la m a ñ a n a , 
b e n d i c i ó n y p roces ión de p a l m a s y o l i v a s y a c o n t i -
n u a c i ó n se c a n t a r á M i s a so lemne . 
P o r la t a r d e c o n t i n u a r á e l S e p t e n a r i o y a l final se 
da rá l a B e n d i c i ó n a los fieles. 
N T R A . S R A . D E L C A R M E N : A las n u e v e de la 
m a ñ a n a , b e n d i c i ó n de p a l m a s , d i v i n o s Of ic ios y P a s i ó n 
c a n t a d a . 
6RAN FREIDURIA 
S A N P A B L O : P o r la m a ñ a n a , a las n u e v e , b e n d i -
c i ó n de p a l m a s y O f i c i o s . 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D : P o r la m a ñ a n a , a 
las n u e v e . O f i c i o s , b e n d i c i ó n y p roces ión de p a l m a s y 
o l i v a s . 
S A N F E L I P E : B e n d i c i ó n y p roces ión de p a l m a s y 
o l i v a s , a las nueve de la m a ñ a n a . M i s a y P a s i ó n c a n -
t a d a s . 
LUNES SANTO 
Misas 
E n la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , a l as ho ras de cos-
t u m b r e . 
E n l as P a r r o q u i a s , I g l e s i a s y C o n v e n t o s , t a m b i é n 
h a b r á m i s a s a las h o r a s a c o s t u m b r a d a s . 
MARTES SANTO 
6n la Catedral 
Comienza el coro a las ocho y m e d i a de la m a ñ a n a . 
L u e g o m i s a y P a s i ó n c a n t a d a , según e l t e x t o de San 
M a r c o s ; a c o n t i n u a c i ó n V í s p e r a s . 
M i s a s a las ho ras de c o s t u m b r e en las P a r r o q u i a s , 
C o n v e n t o s y demás I g l e s i a s . 
MIÉRCOLES SANTO 
En la Catedral 
A las ocho y m e d i a , ho ras menores , m i s a de P a s i ó n 
c a n t a d a según e l t e x t o de San L u c a s . A c o n t i n u a c i ó n 
V í s p e r a s y l a p roces ión de « V e x i l l a R e g i s » , después 
de l a P r i m a . 
E n este d í a , y ba jo la p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r D e á n , 
se r e ú n e n t odos los c a n ó n i g o s en el Sa lón C a p i t u l a r , 
c e l e b r a n d o el c a b i l d o de l P e r d ó n . P o r l a t a r d e , a las 
t r es y m e d i a , se rezan C o m p l e t a s . A las c i nco , M a i t i -
nes ( T i n i e b l a s ) y las t r es lecc iones ( L a m e n t a c i o n e s ) 
de l p r i m e r n o c t u r n o , que i n t e r p r e t a r á la c a p i l l a v o c a l 
e i n s t r u m e n t a l . 
D u r a n t e los M a i t i n e s , 3' a l final de cada s a l m o , se 
i r á a p a g a n d o u n o de lus ca to rces c i r i o s a m a r i l l o s co lo-
cados en el t e n e b r a r i o y a l t e r m i n a r L a u d e s , se r e t i r a 
la ú l t i m a l u z , que se o c u l t a ba jo el a l t a r a l l ado de 
la E p í s t o l a . 
En las Parroquias 
S A N T O S M Á R T I R E S : Después del Q u i n a r i o se 
c a n t a r á n M a i t i n e s ( v u l g o T i n i e b l a s ) . 
S A N P A B L O : P o r la t a r d e , t e r m i n a e l Q u i n a r i o 
con p l á t i c a . 
S A N T I A G O : P o r la t a r d e , a las s i e t e , se c a n t a r á n 
M a i t i n e s ( T i n i e b l a s ) y M i s e r e r e . 
JUEVES SANTO 
6n la Catedral 
Como de c o s t u m b r e , los Of i c ios d a r á n c o m i e n z o a 
l a s o c h o , con a s i s t e n c i a del E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
ba ju mazas . 
ce ce 
Plaza de la Constitución n. 44 
Comedores con vistas a la Plaza 
de la Constitución. 
Pescados y mariscos frescos del día. 
Vinos, aguardientes y licores de las me-
jores marcas. 
Especialidad en VALDEPEÑAS. 
A G U S T I N D E I H A R O 
"Publicidad TTÍORALES" dispone de importantes exclusivas de propaganda.-Calderería, 8. 
¿ Q u i e r e V d . 
m u c h o d i n e r o ? 
Pues n o deje de p roba r 
su buena suer te , adqu i -
r i endo déc imos en la 
Admon. de Loterías n.011 
de Puer ía Nueva , que es 
en t re t o d a s , la más a for -
t unada . 
N o o l v i d e n l a s s e ñ a s : 
Puerta Nueva, 2 y 4 
"LA V E R D A D " 
Esíeban U m M u Moreno 
e i S N B R C S , 4 9 
Almacén y Depósi-
to de loza y cristal 
de todas clases. 
Molduras. 
Cuadros. Espejos. 
0 Cromos. Lunas. 
Ampliaciones. 
Í4 |^J| V I C T O R I A " G r a n C o n f i t e r í a 
y P a s t e l e r í a :: 
Se sirven encargos con prontitud y esmero ^ 
F R A N C I S C O E S P A Ñ A M O V A 
C A L L E D E L A V I C T O R I A , t 5 
A . M L J INI O Z . Taller de mármoles. 
, Tableros para muebles. Zócalos, 
Escaleras, Fregaderos, Repisas, Lápidas, etc. 
Toda clase de trabajos. 
SANTA LUCÍA, 32. - MÁLAGA 
S A L Ó N A R G E H N I T I N O 
F=EL.UQLJEF?IA MODERNA DE 
E M I L I O T R A S C A S T R O 
Servicio esmerado e higiénico :: MENDEZ NÚÑEZ, 11 
flilHimí DE LDTÜS DE 1.a [LASE 
ÍNI U M . 1 0 
C a s t e l a r , 2 0 M á l a g a 
Corsetería Madrileña 
de 
Carmen Várela 
Se l a v a n y a r r e g l a n toda 
c lase de co rsés y fa jas. 
C o r s é s h i g i é n i c o s . Fajas 
de g o m a . Sos tenes . 
E s p e c i a l i d a d en corsés y 
fa jas a m e d i d a . 
C o r s é s y fa jas de l u j o . 
P rec ios de F á b r i c a . 
Á L A M O S , 2 2 . - M Á L A G A 
" L A R E J A 
G r a n Es tab lec im ien to 
de venta al por m a y o r y me-
n o r de V i n o s finos de Jerez, 
San lúca r y M o r i l e s . 
E x t e n s o s u r t i d o en V i n o s y 
C o ñ a c s embo te l l ados , dé las 
me jores m a r c a s . 
A G U A R D I E N T E S D E 
S E L E C T A S M A R C A S . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
Plaza de Uncibay 
3 
f 
S O M B R E R O S 
Estilos Americanos, Fregolinos y 
Souples, de última moda, elegan-
tes, a los económicos precios de 
9, 12 y 15 Ptas. Las mejores marcas a 20, 22 y 25 Ptas. 
En Gorras y Boinas, un surtido enorme a precios 
de Almacén: De 1 6 5 0 , 3 , A , S y 6 Pesetas. 
S o b r i n o s d e P e d r o M i r a 
C I S N E R O S , S O 
« P U B L I C I D A D M O R A L E S 
E n e l ac to de l a C o m u n i ó n el c e l e b r a n t e d i s t r i b u i r á 
la sag rada H o s t i a a los C a b i l d o s C a t e d r a l y Secu la r , 
Bene f i c iados , C a p e l l a n e s , Cooperadores a l a Consa-
g r a c i ó n de los San tos O leos , S e m i n a r i s t a s , E x c e l e n t í -
s imo A y u n t a m i e n t o y demás personas que deseen co-
m u l g a r en la B a s í l i c a . 
T e r m i n a d a la m i s a , se o r g a n i z a r á l a p roces ión p a r a 
d e p o s i t a r a su S. D. M . en e l M o n u m e n t o ; c o n c l u y e n 
los of ic ios de l a m a ñ a n a con él rezo de V í s p e r a s , d u -
ran te e l cua l se d e s n u d a n los a l t a r e s . A las t r es en 
p u n t o , es e l M a n d a t o o L a v a t o r i o de p ies a doce a,ncia-
nos, acto e d i f i c a n t e que r e a l i z a el señor O b i s p o , a i m i -
tac ión de J e s ú s c u a n d o lo h i z o con los após to les ; des-
pués p r o n u n c i a r á u n se rmón sobre e l E v a n g e l i o d e l 
día uno de los señores C a n ó n i g o s . 
A las c inco de l a t a r d e , se c a n t a r á T i n i e b l a s ; an te 
el M o n u m e n t o v e l a r á n d u r a n t e las v e i n t i c u a t r o h o r a s 
de expos i c i ón y r e l e v á n d o s e cada h o r a , dos señores 
Canón igos y dos esc lavos de l S a n t í s i m o . 
A las n u e v e de la noche se v e r i f i c a r á e l s e r m ó n de 
P a s i ó n . 
En las Parroquias 
S A C E A E I O : P o r l a m a ñ a n a , a las d i ez , D i v i n o s 
O f i c i os . 
S A N J U A N : A l as d iez de l a m a ñ a n a y como en 
años a n t e r i o r e s , se c e l e b r a r á n D i v i n o s O f i c i os . 
S A N T O S M A R T I R E S : M i s a y p roces ión a l M o n u -
m en to , a las d iez y m e d i a . 
S A N T I A G O : Por l a m a ñ a n a , a las once se v e r i f i c a -
r á n D i v i n o s O f i c i os . A l a s s ie te de la n o c h e . T i n i e b l a s 
y M i s e r e r e c a n t a d o . 
S A N T O D O M I N G O : A l as once de l a m a ñ a n a . D i -
v i nos O f i c i o s . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N : E n esta 
p a r r o q u i a se V e r i f i c a r á n los D i v i n o s O f i c i os , a las once 
de l a m a ñ a n a . 
S A N P A B L O : P o r la m a ñ a n a , a las seis y m e d i a , • 
R o s a r i o de la A u r o r a , y a l as o n c e , - D i v i n o s O f i c i o s . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A M E R C E D : A las 
once de la m a ñ a n a . D i v i n o s O f i c i o s . 
S A N F E L I P E N E R I : L o s D i v i n o s Of ic ios se cele-
b r a r á n en es ta P a r r o q u i a a las once de la m a ñ a n a . 
VIERNES SANTO 
6n la Catedral 
C o m i e n z a e l coro a las nueve y a c t ú a de P o n t i f i c a l 
el señor O b i s p o ; se c a n t a la p a s i ó n según San J u a n , y 
se hace la a d o r a c i ó n de l a S a n t a C r u z por el o f i c i an te 
y m i n i s t r o s , c a b i l d o , bene f i c i ados y a y u n t a m i e n t o ; 
t e r m i n a d a la a d o r a c i ó n d é l a C r u z , se v e r i f i c a r á l a p r o -
cesión de S. D . M . desde el m o n u m e n t o a l a l t a r en la 
m i s m a f o r m a del j u e v e s , pero con o r n a m e n t o s n e g r o s ; 
después de la f u n c i ó n de la s a g r a d a f o r m a , se rezan 
v í spe r as . D e doce a t r e s de la t a r d e se v e r i f i c a r á el 
e j e r c i c i o de las T r e s H o r a s , es tando encomendados los 
sermones a v a r i o s señores c a n ó n i g o s . 
E s t e e j e r c i c i o , que se c e l e b r a r á de doce a t r e s de l a 
t a r d e , se debe a l a f u n d a c i ó n del E x c m o . e U u s t r í s i m o 
señor don J u a n M u ñ o z H e r r e r a , i l u s t r e Ob i spo que 
fué de es ta D i ó c e s i s . 
E n los i n t e r m e d i o s se c a n t a r á n con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de o r q u e s t a , l a c o m p o s i c i ó n t i t u l a d a «Sie te P a l a b r a s » , 
m ú s i c a del R v d o . P a d r e José A l o n s o , de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
Se s u p l i c a a los fieles que e n c o m i e n d e n a D i o s e l 
a l m a d e l R v m o . S r . F u n d a d o r de este, ac to de c u l t o . 
E l P r e l a d o ha conced ido c i n c u e n t a d ías de i n d u l -
genc ia a todos los fieles q u e , con las d e b i d a s d i s p o s i -
c iones , a s i s t a n a este ac to . 
En las Parroquias 
S A N T O S M Á R T I R E S : P o r l a m a ñ a n a a l as ocho y 
m e d i a . D i v i n o s O f i c i os y A d o r a c i ó n de la S a n t a C r u z . 
S A N J U A N : A las d iez de la m a ñ a n a D i v i n o s O f i -
c ios . A las c inco de la t a r d e , e j e r c i c i o de V í a - C r u c i s . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A M E R C E D : D i v i n o s 
O f i c i os a las d iez de la m a ñ a n a . 
S A N F E L I P E : P o r l a m a ñ a n a , a las once . D i v i n o s 
O f i c i o s . 
S A N T I A G O , S A G R A R I O , S A N P A B L O , N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N , S A N T O D O M I N G O 
y S A N P A T R I C I O : A las n u e v e d é l a m a ñ a n a . D i v i -
nos O f i c i o s . 
SÁBADO SANTO 
6n la Catedral 
D a r á com ienzo el coro a las ocho , h a b i e n d o después 
la b e n d i c i ó n de Cande las y P r o f e c í a s . 
D e s p u é s se t r a s l a d a r á p r o c e s i o n a l m e n t e e l E x c e l e n -
t í s i m o C a b i l d o C a t e d r a l y señores bene f i c iados a la 
p a r r o q u i a de l S a g r a r i o , donde se v e r i f i c a r á l a b e n d i -
c ión de P i l a B a u t i s m a l . 
U n a vez hecha la bend i c i ón se e n t o n a r á l a L e t a n í a 
de los San tos y después, de r eg reso a l a C a t e d r a l la 
p r o c e s i ó n , d a r á comienzo la M i s a so lemne con o rna -
m e n t o s b l ancos . 
A l G l o r i a , como de c o s t u m b r e t o c a r á e l ó r g a n o , las 
c a m p a n a s de co ro , las de l a l t a r y l as de l a t o r r e y se 
i z a r á n las bande ras n a c i o n a l e s , que desde e l j ueves se 
h a l l a r o n a m e d i a as ta . O f i c i a r á de P r e s t e el señor Ca-
n ó n i g o que le toque de t u r n o . 
D u r a n t e l a M i s a se c a n t a r á n V í s p e r a s so lemnes y a 
las t r e s y m e d i a de l a t a rde se c a n t a r á n s o l e m n e m e n t e 
C o m p l e t a s . 
En las Parroquias 
S A G R A R I O : L o s D i v i n o s Of ic ios a las n u e v e y 
m e d i a de la m a ñ a n a . 
E l C a b i l d o C a t e d r a l b e n d e c i r á l a P i l a B a u t i s m a l . 
S A N T O D O M I N G O : D i v i n o s Of ic ios a las ocho y 
m e d i a de la m a ñ a n a con b e n d i c i ó n de P i l a 
A l as doce, Misa de P r i v i l e g i o , en e l a l t a r de N u e s -
t r a Seño ra de la So ledad , ac to so lemne a l que a s i s t e n 
las a u t o r i d a d e s . 
S A N F E L I P E : P o r l a m a ñ a n a a las n u e v e , D i v i n o s 
O f i c i os con b e n d i c i ó n de P i l a . 
S a l v e c a n t a d a a las ocho de la n o c h e . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A M E R C E D : A las 
n u e v e y m e d i a , D i v i n o s O f i c i os con b e n d i c i ó n de P i l a . 
S A N P A B L O , S A N J U A N , N T R A . S R A . D E L 
C A R M E N y S A N T O S M A R T I R E S : A las ocho de la 
m a ñ a n a , D Í v i n o s Of ic ios cun b e n d i c i ó n de P i l a . 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
En la Catedral 
A l a s c i n c o de la m a ñ a n a M i s a de R e s u c i t a d o y a 
las n u e v e emp ieza el coro, c a n t á n d o s e P r i m a y T e r c i a : 
después ce leb ra el señor O b i s p o de P o n t i f i c a l d a n d o 
la b e n d i c i ó n P a p a l a los fieles. P o r la t a r d e , a las t r e s 
y m e d i a . V í s p e r a s , C o m p l e t a s , M a i t i n e s y L a u d e s 
so lemnes y s e r m ó n que será p r e d i c a d o por un señor 
C a n ó n i g o . 
En las Parroquias 
S A N T I A G O : P o r la m a ñ a n a a las n u e v e , M i s a y 
so lemne T e D e u m . 
P o r la t a r d e a las seis y m e d i a , será expues to 
S. D . M . , rezándose el San to R o s a r i o , los M i s t e r i o s y 
las L e t a n í a s , t e r m i n á n d o s e con l a B e n d i c i ó n . 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D , S A N F E L I P E . 
S A N T O D O M I N G O , S A N P A B L O y S A N T O S M A R -
T I R E S : P o r la m a ñ a n a a las n u e v e so lemne m i s a de 
R e s u c i t a d o . 
S A N J U A N : A las seis de l a m a ñ a n a , M i s a so lem-
ne c a n t a d a de R e s u r r e c c i ó n . 
S A G R A R I O : A las n u e v e y m e d i a , so lemne M i s a 
de R e s u c i t a d o . 
u e c l e a n u n c i a r l e e n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l m u n d o . - C a l d e r e r í a , 8 . 
JOSÉ MÉNDEZ SAIS/TOS 
MAESTRO CERRAJERO 
ALAMOS, 42 MALAGA 
Estudio Fotográfico de M. REY 
B s t a a c r e d i t a d d C a s a e f e c t ú a t o d a c l a s e de 
t r a b a j o s , c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
Compañía, 6 y 8 MALAGA 
La 6enovesa 
DltramariDOS y Coloniales 
MiguelMaiclonado 
Especial idad en ewbut i -
dos, conservas y galletas u 
de las más acreditadas n 
j Cafés tostados diariamente, g 
Servicio a domicilio. 
Méndez Núñez, 5. - Málaga y 
An ton io Bárcenas 
S a s t r e 
Se confeccionan trajes de todas clases. 
Comedias núm. I C - M Á L A G A 
Manuel P ina S ie r ra 
Contratista de Obras 
A l t a n . 0 1 3 M Á L A G A 
Sánchez 
Martín y C.a 
Novedades 
y Fantasía. 
\ Especialidad en 
géneros blancos. 
G U I L L E N D E 
C A S T R O , 2 . 
FABRICA^ DE L U N A S Y MOLDURAS PARA CUADROS Y ESPEJOS 
EXTENSO SURTIDO EN CROMOS. - VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. 
ALMACÉN DE CRISTALES PLANOS DE TODAS CLASES, PARA CONSTRUCCIONES. 
Andrés Borrego, 27 MAURICIO BARRANCO CORDOVA :: M Á L A G A :: 
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A N T O N I O O R T E G A A Y A L A : : E s t u c a d o r D e c o r a d o r : : C A R R I O N . 11. M A L A G A . 
R e f o r m a s d e l a s C o f r a d í a s 
Tltro. Padre Jesús a su entrada en Jerusalén 
E s t a C o f r a d í a , q u e i n i c i a el desf i le de nues t ras p ro -
cesiones, l u c i r á es^e año pocas r e f o r m a s , debido a los 
escasos med ios con q u e c u e n t a p a r a e l l o . 
E l t r o n o de l Señor ha s u f r i d o i m p o r t a n t e r e s t a u r a -
c i ó n , que lo a v a l o r a en a r t e y p r e s e n t a c i ó n . 
Se e s t r e n a r á n los bas tones y c a m p a n i l l a s de los 
ca rgos , que además l u c i r á n t ú n i c a s nuevas . 
L a s b a r r a s del g u i ó n y e s t a n d a r t e son nuevas , así 
como o t ros e fec tos , q u e p r e s t a r á n b r i l l a n t e z a l des f i le . 
P a r a figurar en esta i n f a n t i l c o f r a d í a , sólo se p re -
c isa ser m a y o r de c u a t r o años y poseer l a t ú n i c a a la 
usanza hebrea con la pa lma co r respond ien te . 
Htro. Padre Jesús Orando en el Huerto y María Santí-
sima de la Concepción Doiorosa 
U n a de las c o f r a d í a s que . paso a paso, c a l l a d a m e n t e , 
va i n t r o d u c i e n d o me jo ras de c o n t i n u o , pese a l a mo 
destia. de sus med ios económicos , es la de N t r o . P a d r e 
Jesús O r a n d o en el H u e r t o . 
P a r a la p r ó x i m a Semana S a n t a , esta H e r m a n d a d 
t iene u l t i m a d a s c i e r t a s r e f o r i ü a s , y en t re e l las , l a de l 
a l u m b r a d o del t r o n o de l Señor , con n u e v a i n s t a l a c i ó n 
rec ien c o n s t r u i d a , v i s t osa y de l m á s ' depurado gus to 
a r t í s t i c o . 
I g u a l m e n t e será m o d i f i c a d a la i l u m i n a c i ó n del t r ono 
de la V i r g e n de los D o l o r e s . 
L o s co f rades de l a O r a c i ó n de l H u e r t o no descansan 
en sus l abo res»p repa ra to r i as y de m e j o r a m i e n t o , po r 
las que merecen s i nce ros p l á c e m e s . 
Será esta C o f r a d í a u n a de las q u e luzcan con m a y o r 
esp lendor en la p r ó x i m a Semana S a n t a . 
Ntro. Padre Jesús de la Columna 
D a d a la escasez de med ios con que cuentan los h u -
m i l d e s co f rades de esta H e r m a n d a d , son de poca i m -
p o r t a n c i a las r e f o r m a s r e a l i z a d a s . 
A pesar de t odo , h a n c o n s e g u i d o r e f o r m a r el t r ono 
del Señor , que h a quedado como n u e v o , e l cual l u c i r á 
p ro fusa i l u m i n a c i ó n de a c e t i l e n o . 
E s t r e n a r á n además los bas tones y c a m p a n i l l a s y u n 
a r t í s t i c o e s t a n d a r t e bo rdado en o r o . 
Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, Stmo. Cristo 
de la Exaltación y T7uestra Señora del Mayor Dolor de 
la Santa Vera-Cruz 
L o s numerosos gas tos i n v e r t i d o s años an te r io res en 
r e f o r m a s , i m p i d e n que este año , és ta procesión luzca 
nuevos e fec tos . 
N o o b s t a n t e e l l o , qu i zá l u z c a n los cargos va r i os 
de ta l l es p r o c e s i o n a l e s de g r a n efecto . 
Htro. Padre Jesús de la Humillación 
O t r a H e r m a n d a d q u e , d e b i d o a sus escasos m e d i o s , 
no pudo r e a l i z a r los p r o y e c t o s que t en ía , y q u e . en 
r e a l i d a d son i m p o r t a n t e s . 
N o o b s t a n t e e l l o , ha c o n s e g u i d o r e f o r m a r el t r o n o , 
a m p l i a n d o e x t e n s a m e n t e la i n s t a l a c i ó n de a l u m b r a d o . 
U l t i m a m e n t e se h a n e n c a r g a d o á V a l e n c i a v a r i o s 
efectos p roces iona les , p a r a el des f i l e , que como e l año 
a n t e r i o r , merece rá los e log ios de l p ú b l i c o . 
Ntro. Padre Jesús del Rescate 
D a d o s los cuan t i osos gas tos que el pasado año i n v i r -
t i ó esta C o f r a d í a en su r e a p a r i c i ó n p r o c e s i o n a l , p a r a 
este año no h a p o d i d o r e a l i z a r l a s r e f o r m a s p r o y e c t a d a s . 
A pesar de todo , el t r o n o de l Señor ha s i do n o t a b l e -
m e n t e r e f o r m a d o , e s p e c i a l m e n t e el a l u m b r a d o , a l que 
se le h a n acop lado n u e v a s t u l i p a s b l a n c a s . 
Se han a u m e n t a d o h a s t a 100 el n ú m e r o de los pe-
n i t e n t e s . 
E n l a p roces ión l u c i r á n a l g u n o s efectos p roces iona -
les de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
María Santísima de la Amargura 
A pesa r d e l co r t o espac io de t i e m p o en que se f u n d ó 
esta C o f r a d í a ( c u a t r o años ) , h a s ido t a l e l e n t u s i a s m o 
de sus h e r m a n o s y l a f é con que t r a b a j a r o n p a r a en -
g r a n d e c e r l a , que h o y puede c o n s i d e r á r s e l e como u n a 
de las más i m p o r t a n t e s . 
E n el p r e s e n t e año se h a consegu ido r e s t a u r a r el 
t r o n o , acop lándo le seis a r t í s t i c o s a r b o t a n t e s de b ronce 
y u ro , que c o n s t r u i d o s po r la Casa M o l l a r , de V a l e n -
c i a , le d a n i n u s i t a d a f a s t u o s i d a d . 
E n este figurará u n j u e g o de á n f o r a s de p l a t a , r ega lo 
de l señor E g e a M o l i n a , así como los c o r r e s p o n d i e n t e s 
ramos de flores a r t i f i c i a l e s que ha donado d o ñ a F r a n -
c isca G u t i é r r e z de R o d r í g u e z . 
E l t r o n o de la S a n t í s i m a V i r g e n l u c i r á u n a r t í s t i c o 
y va l i oso p a l i o e s t i l o L u i s X V I , r i c a m e n t e b o r d a d o 
en oro fino, así como el j u e g o de c a n d e l e r í a . 
T a m b i é n son de n u e v a c o n s t r u c c i ó n el g u i ó n de 
p l a t a r e p u j a d a y o ro , y ocho m a g n í f i c a s f a r o l a s de 
es t i l o r e n a c i m i e n t o . 
E n l a p r o c e s i ó n , compues ta de 150 p e n i t e n t e s , figu-
r a r á n los ca rgos con n u e v a s capas de raso de seda ca r -
mes í , con el escudo bo rdado en oro y t ú n i c a s y c a p i r o -
tes b l a n c o s . 
A d e m á s se e s t r e n a r á n o t ros efectos p roces iona les de 
g r a n v i s t o s i d a d . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los e n t u s i a s t a s p r o c e s i o m s -
tas y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a su a c t i v o H e r m a n o M a y o r 
don M a n u e l M a r t í n E s t é v e z , que con t a n t o ce lo se 
ocupa del e n g r a n d e c i m i e n t o de esta C o f r a d í a . 
J O S É C R I S T I Á 
CUARTOS DE B A Ñ O . INODOROS y L A V A B O S DE T O D A S C L A S E S . 
AZULEJOS. M O S A I C O S . ARTÍCULOS DE CERÁMICA y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN. C E M E N T O S «LANDFORT». 
C a s a C e n t r a l en G r a n a d a . :-: Sucursal en Málaga: D u q u e de l a V i c t o r i a , 8. 
A N T O N I O O R T E G A A V A L A : : E s t u c a d o r D e c o r a d o r : : C A R R I O N , 11. M A L A G A . 
B O L L E R I A " L A E S P E R A N Z A " 
de Josefina Fernández 
Exquisitos bollos y pasteles. 
Especialidad en encargos. 
:: V ic to r ia núm. 5 :: 
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B A J O L A A D V O C A C I O N 
D ° 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ¡ 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y s e n c i l l a p o r u n 
n u e v o s i s f e m a e s p e c i a l d e p r o p o r c i o -
n e s , c o n p a t e n t e d e i n v e n c i ó n y R e a l 
P r i v i l e g i o . 
I"-» Mt O Jffi O K A . 
Srlfl. C n GnrtiD y Romlrez de Irellono 
Se confeccionan toda clase de i r a p s de Señoras y Niños 
También se reforman y arreglan sombreros de 
Señoras según modelos de París por Fnfescra 
de Madrid. 
E L E G A N C I A E C O N O M Í A 
° ANDRÉS BORREGO, 44,20 - MÁLAGA § 
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C a f é V i c t o r i a 
Situado en la Plaza de la Merced, 
lugar por donde desfilan 
todas las Cofradías 
O 
C A F É S , C H O C O L A T E S , C E R V E -
Z A S y L ICORES de l a s M A R C A S 
M A S ACREDITADAS. 
M a r i o P a l a c i o s 
I n g e n i e r o 
Instalaciones eléctricas 
e hidráulicas, a plazos mensua-
les, sumamente económicas. 
P u e r t a d e l M a r , 2 2 I 
"LA FAVORITA" 
: P e r f u m e r í a : Q u i n c a l l a : 
A r t í c u l o s d a P i e l : P a s a -
m a n e r í a : B i s u t e r í a : A r -
: : : : t í c u l o s d e p u n t o : : : : 
Gran surtido en Peinas de Tejas 
Félix Martín Sánchez 
S u r t i d o s e s p e c i a l e s e n e n -
c a j e s , t i r a s b o r d a d a s y 
c i n t a s d e s e d a . 
GRANADA, 28 
j Antigua Droguería Chacón j 
| de Salvador Peraa Reina • 
| — - : 
• Extenso surtido en drogas, pinturas, esmaltes, • 
• brochas, carburos, perfumería y colores • 
| en general. t 
t Precios de competencia. Cisneros, 55 i 
a N T O N I O O R T E G A A V A L A ^ E s t u c a d o r D e c o r a d o r : : C A R R I Q N , 11. M A L A G A . 
ntro. Padre Jesús " E l Rico" y María Santísima del Amor 
V a r i a s r e f o r m a s de i m p o r t a n c i a h a r e a l i z a d o esta 
Co f rad ía , e u t r e las que figuran la a d q u i s i c i ó n de bas-
tones y c a m p a n i l l a s pa ra los c a r g o s . A d e m ? s ha s ido 
bordado el m a n t o de la S a n t í s i m a V i r g e n , que r e s a l t a 
a r t í s t i co y lu joso en e x t r e m o . 
Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón y Huestra 
Señora de los Dolores 
P a r a este año ha r e a l i z a d o es ta C o f r a d í a las s i g u i e n -
tes re fo rmas : 
E n el f r e n t e de la p roces ión se e s t r e n a r á n c u a t r o 
magní f i cas boc inas de p l a t a con e s c l a v i n a s bo rdadas 
en oro . 
E l a l u m b r a d o de l t r o n o de l Señor ha s ido r e s t a u r a d o , 
l uc iendo en sus esqu inas c u a t r o esp lénd idos a r b o t a n -
tes . E l t r ono de N u e s t r a Seño ra de los Do lo res l u c i r á 
en sus esqu inas dos soberb ios cande lab ros de p l a t a , 
con c i n c u e n t a l uces , c o n s t r u i d o s en los t a l l e r e s de 
P ío M o l l a r , de V a l e n c i a . E l r i q u í s i m o p a l i o que se 
es t renó el año pasado, ha s i d o c o m p l e t a d o p o i ' u n a 
magn í f i ca m a l l a y fleco de o ro , con fecc ionados p o r l as 
M a d r e s A d o r a t r i c e s . 
L o s pen i ten tes que l l e v a n i n s i g n i a s en el f r e n t e de 
la proces ión l u c i r á n , como los m a y o r d o m o s , r i c a s t ú n i -
cas bo rdadas . 
Como el e n t u s i a s m o de los h e r m a n o s de l a P u e n t e 
no t i ene l í m i t e s , y desean r e v e s t i r de la m a y o r so lem-
n i d a d su p r o c e s i ó n , hacen ges t i ones p a r a c o n t r a t a r 
d e t e r m i n a d a b a n d a , t en i endo p resen te la escasez que 
de éstas h a y a c t u a l m e n t e en M á l a g a . 
Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima 
de los Dolores 
E s t a es o t r a de las h e r m a n d a d e s , en su m a y o r í a i n -
t e g r a d a por j óvenes e n t u s i a s t a s y a c t i v o s , que l uchó 
con denuedo h a s t a c o n s e g u i r l l e v a r a l a p r á c t i c a re fo r -
mas i m p o r t a n t í s i m a s . 
U n a de e l l as cons is te en l a a d q u i s i c i ó n de un t rono 
para l a S a n t í s i m a V i r g e n , c o n s t r u i d o en V a l e n c i a por 
el ce lebrado e s c u l t o r P ío M o l l a r . 
D i c h o t r o n o es de es t i l o ba r roco s i g l o X V I I , t a l l a d o 
con v e r d a d e r a p u l c r i t u d en sus d e t a l l e s d e c o r a t i v o s . 
E n sus c u a t r o ángu los figuran las i m á g e n e s de San 
P e d r o , San A n d r é s , San P a b l o y San J u a n . 
L a t a l l a ha s ido r i c a m e n t e d o r a d a con v a r i e d a d de 
adornos de b r i l l o y m a t e en d i f e r e n t e s m a t i c e s espo-
l i n a d o s . 
E n los f r e n t e s l l e v a r á n las i n s i g n i a s de la C o f r a d í a 
y los bus tos de C r i s t o . y de la S a n t í s i m a V i r g e n en los 
costados y a ambos lados de éstas se a c o p l a r á n unos 
a r t í s t i c o s meda l l ones , en las que riguran escenas de la 
P r s i ó n en a l t o r e l i e v e t a l l a d o y p o l i c r o m a d o . 
E l a l u m b r a d o de este t r o n o lo c o n s t i t u y e n doce g r a n -
des c a n d e l a b r o s , de bronce y o ro , co locados en sus 
c u a t r o á n g u l o s , y una g u i r n a l d a no i n t e r r u m p i d a de 
luces en el f r e n t e a n t e r i o r y l os d s cos tados , a l can -
zando este a l u m b r a d o la c i f r a de r r esc i en tas l uces . 
l ev con v a r i a T . ; " ' a , r t l s t l c a m e u t e b o r d a d o e n p a t a de 
Ve Ar. E.enor, que a p a r e c e r á mas f as tuoso . 
Es de n u e v a c o n s t r u c c i ó n e l g u i ó n de damasco mo-
rado con i n s i g n i a s bo rdad „ L u • - i , as en o ro y b a r r a de p l a t a , v 
c u a t r o boc inas de p l a t a con p a ñ o s d i t e r c i o p e l o a r t í s t i -
camente b o r d a d o s en o ro . 
Todas las i n s i g n i a s e s t r e n a r á n t ú n i c a s b l a n c a s y 
capas n e g r a s . J 
Con estas r e f o r m a s , es de e s p e r a r que l a C o f r a d í a de 
la E x p i r a c i ó n des f i l e b r i l l a n t e m e n t e a n t e e l p ú b l i c o , 
que sab rá a p r e c i a r el e s f u e r z o que supone t a n t o sacr i -
ficio en h o n o r y g l o r i a de sus v e n e r a d a s t i t u l a r e s . 
Santísimo Cristo de la Sangre 
A ñ o t r a s año v a e n g r a n d e c i é n d o s e esta i m p o r t a n t e 
C o f r a d í a , que a no d u d a r l o , f i g u r a y a a la cabeza de 
las más i m p o r t a n t e s . 
Y a el año a n t e r i o r nos s o r p r e n d i ó con la c o n s t r u c -
c ión de un a r t í s t i c o t r o n o , q u e este año ha s i d o c o m -
p l e t a m e n t e r e f o r m a d o , p r e c i s a m e n t e p a r a a v a l o r a r l o y 
d a r l e m a v o r rea l ce . 
S i n que p i e r d a el c a r á c t e r de e s t i l o b a r r o c o en que 
f u é c o n s t r u i d o , se bao m o d i f i c a d o los á n g u l o s , aco-
p l ándo les figuras n u e v a s y c u a t r o a r t í s t i c o s a r b o t a n t e s 
a r t i c u l a d o s p a r a que s in d i f i c u l t a d pueda a t r a v e s a r 
l as ca l les de l l a r g n i t i n e r a r i o . 
Como consecuenc ia de es ta t r a n s f o r m a c i ó n , se ha 
a u m e n t a d o e l a l u m b r a d o n o t a b l e m e n t e , d á n d o l e m a y o r 
esp lendo r y f a s t u o s i d a d . 
L o s cargos l u c i r á n n u e v a s capas de raso b l a n c o ( f a -
b r i c a c i ó n espec ia l ) r i c a m e n t e b o r d a d a s en o r o . 
E n la p roces ión figurarán c u a t r o h e r a l d o s l u j o s a -
m e n t e ves t idos con c u a t r o m a z a s de p l a t a r e p u j a d a con 
i n c u s t r a c i o n e s de oro fino. 
Son de nueva c o n s t r u c c i ó n los ce t ros de p l a t a y los 
t r a j e s de lana b l a n c a p a r a i n s i g n i a s . 
Se ha a u m e n t a d o has ta 2 5 0 los m i e m b r o s c o m p o n e n -
tes de la proces ión en l a q u e figurará este año l a banda 
de t r o m p e t a s del c u a r t o r e g i m i e n t o l i g e r o de A r t i l l e r í a 
de G r a n a d a . 
A d e m á s , en n u e s t r a l a b o r i n f o r m a t i v a no hemos po-
d i d o a v e r i g u a r u n a s o r p r es a q u e , según los d i r e c t i v o s , 
h a de causar g e n e r a l a d m i r a c i ó n . 
Respe temos el i n c ó g n i t o . 
R e f o r m a s de t a n t a i m p o r t a n c i a i n d i c a n e l i n t e r é s y 
l a fé con que los co f rades de l C i i s t o de l a S a n g r e c u i -
d a n de su p r o c e s i ó n , por l o q u e hemos de f e l i c i t a r l e 
e f u s i v a m e n t e . 
Dtro. Padre Jesús de la Buena Muerte y Animas (vulgo 
Mena) y Tltra. S r a . de la Soledad 
F e l i c i t e m o s , p r i m e r a m e n t e , a los c o f r a d e s de es ta 
H e r m a n d a d , poi el a c i e r t o q u e supone h a b e r d e s i g n a -
do como h e r m a n o m a y o r a l o p u l e n t o c o m e r c i a n t e m a -
V I U D A D E J U A N D O M I N G U E Z 
R L A T E R / A , R E L O J E R I A V T A L L E R E S 
S e c o n f e c c i o n a n t o d a c l a s e de o b j e t o s p e r t e n e c i e n t e s a l r a m o . 
¿>E C O M P R A O R O , P L A T A , P L A T I N O V A L H A J A S A N T I G U A S . 
C O M P A Ñ Í A N U M . 23. - M Á L A G A 
A N T O N I O O R T E G A A V A L A : : E s t u c a d o r D e c o r a d o r : : C A R R I O N , 11. M A L A G A . 
A J T ^ J M J O ESPAÑOL 
PÍO MOLLAR FRANCH 
E S C U L T O R 
Zaragoza, 26. - VALENCIA 
I R e p r e s e n t a n t e e n M á l a g a y C ó r d o b a : 
| Manuel D. Sánchez Pérez 
V I C T O R I A , 1 2 2 , p r a l . - M Á L A G A 
I 
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Emi l io C a n t a a o 
S A S T R E 
m m 
S e h a c e n u n i f o r m e s 
: C i v i l e s y M i l i t a r e s : 
[1 
E x a c t i t u d e n l o s 
e n c a r g o s y e s m e r a d a 
c o n f e c c i ó n . 
d s 
Cister,11 2 0 - MÁLAGA 
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G R A N S A S T R E R I A 
MODAS AMERICANAS 
"ir 
ñlarcín Lujan, 3 - M U 
D R O G U E R I A - P E R F U M E R I A 
PLflZft D E L T 6 A T R O (esquina a Comedias) 
• ->. ~ 
¡ Especialidades Farmacéuticas :: Productos Químicos 
¡ Ortopedia :. Pinturas :: Barnices : Brochas y Pinceles 
I > 1S O «-* I 'V o 
' CCI I fl "NflI Y " Contra dolores de cabeza, muelas, nerviosos, neurálgi-
j " ^ ^ ^ I I U L ! cos y menstrua|es>. 30 CTS. en Farmacias y Droguerías 
• I N S T I T U T O L L O R E N T E - MADRID. - Sueros - Vacunas - Opoteráplcos 
¡ S e l l o s " L a B e l g i q u e " 
C i e r r e s e c o y h ú m e d o 
O b l e a s e n h o j a s 
JUAN R O B L E S AYLLÓN. - Málaga 
i 
LA IDEAL DE 
E. Narváez Delgado 
N u e v a , 3 0 a l 3 2 
" L a N u e v a i 
G r a n a d i n a " i 
E . M o r a l e s 
T E J I D O S 
. • 
Tenemos siempre la última : 
creación de la moda i 
• 
ii i) I 
Cocina francesa y española \ 
:: SERVICIO ESMERADO :: : 
:: PRECIOS ECONÓMICOS :: j 
Junto al Café Español, con vista a i 
calle de Laríos, Muelle y Alameda * 
SAN JUAN DE DIOS, 33 y 35 j 
M Á L A G A I 
» « 
Y C.a 
Plaza de la Constitución, 1 
M Á L A 6 A 
x m 
ALTAS NOVEDADES 
" L A M O D E R N A " 
A G E N C I A DE T R A N S P O R T E S 
F r a n c i s c o d e H a r o 
MORENO nOY. 26 (efltrfldo i r p é ! le Lories) 
R E C L A M A C I O N E S : A C A -
R R E O S :: M U D A N Z A S Y 
D E M Á S S E R V I C I O S A N Á -
: : L O O O S : : 
11 
Precios muy económicos 
i i 
(es ta casa detasa en el Ferrocarri l 
al acto de hacer el despacho y no 
percibe comisión alguna.) 
• *»•***»»»•***• 
I v 
| PRONTITUD P/VR/\ TODOS LOS SERVICIOS 
lagueño don F é l i x Sáenz, pues dado el c a r i ñ o que 
s iempre d i spensa a t o d o lo que s i g n i f i c a e n g r a n d e c i -
m ien to de M á l a g a , p r o c u r a r á que e l p r ó x i m o año es ta 
Co f rad ía a b r i l l a n t e su desf i le sun tuoso y p u e d a q u e d a r 
a l a cabeza de las H e r m a n d a d e s m a l a g u e ñ a s . 
Todo será que é l se lo p r o p o n g a . 
P a r a este año se ha r e f o r m a d o el p a l i o de l a S a n t í s i -
ma V i r g e n , a g r a n d a n d o la m a l l a y e n c a j e de o ro , a i 
objeto de que le dé más v i s t o s i d a d y e l e g a n c i a . 
A u n q u e ya se t en ían u l t i m a d o s no se h a n p o d i d o 
acop la r al t r ono de l a V i r g e n c u a t r o a rc ís t i cos a rbo -
tantes dada la e s t r u c t u r a que f o r m a el j u e g o de l a s 
varas del p a l i o , pues , como saben nues t ros l ec to res , se 
h a l l a n ap iñados en los cua t ro ángu los d e l t r o n o . Se 
neces i tan , pues, a rbo tan tes espec ia les , que l u c i r á el 
p r ó x i m o año . 
Tenemos e n t e n d i d o que en l a p roces ión figurarán 
var ios efectos de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
A pesar de todo , la p roces ión d e s f i l a r á con l a s u n -
t u o s i d a d y e s p l e n d o r a que s u s e n t u s i a s t a s co f rades 
nos t i enen a c o s t u m b r a d o s . 
Tltro. Padre Jesús de la Misericordia y Ntra. Señora 
de ios Dolores 
C r e í m o s , f r a n c a m e n t e , que esta H e r m a n d a d n o rea -
l i z a r í a este año las r e f o r m a s que h a l l e v a d o a e fec to y 
que t i e n e n g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a S a n t í s i m a V i r g e n l u c i r á u n n u e v o t r o n o t a n 
a r t í s t i c o como f as tuoso , c o n s t r u i d o por e l cé leb re es-
cu l t o r P ío M o l l a r , de V a l e n c i a . 
E l t r o n o , que es de l más p u r o es t i l o b a r r o c o , ha 
sido a r t í s t i c a m e n t e t a l l a d o con v e r d a d e r a filigrana en 
todos Sus d e t a l l e s d e c o r a t i v o s , y do rado con r i q u e z a 
de adornos en b r i l l o y m a t e de d i f e r e n t e s m a t i c e s es-
po l inados t a m b i é n a base de oro fino. 
E l a l u m b r a d o lo c o n s t i t u y e n seis cande lab ros de 
b ronce y o ro , sos ten idos por ánge les , con un t o t a l de 
64 luces. Adc ímás , á n t e la V i r g e n figura un a l t a r con 
24 c a n d e l a b r o s . 
E l t r o n o , pues , r e s u l t a r á en e x t r e m o fastuoso,- A d e -
más, esta H e r m a n d a d c o n s t r u y e u n n u e v o t r o n o p a r a 
el Señor , en el que se d e s t a c a r á n ca to rce a l t o s r e l i e v e s 
po l i c romados r e p r e s e n t a n d o ot ros t a n t o s m o t i v o s de la 
P a s i ó n . 
C o m p l e t a n el deco rado de l t r o n o c u a t r o hermosas 
e s c u l t u r a s , que i r á n f i j a s en sus á n g u l o s r e s p e c t i v o s . 
A d e m á s , los m a y o r d o m o s l u c i r á n n u e v a s t ú n i c a s de 
lana b l a n c a , c a p i r o t e s ro jos y capas m o r a d a s bo rdadas 
en oro f i n o . 
L o s 36 p e n i t e n t e s q u e f o r m a n el c e n t r o de la proce-
s ión l u c i r á n t a m b i é n n u e v a s t ú n i c a s de t e r c i o p e l o . 
Se ha a u m e n t a d o el n ú m e r o de i n s i g n i a s , pues en el 
des f i l e f i g u r a r á n un Sena thns y una b a n d e r a en la que 
se leerá el e p í g r a f e « M a t e r S a l v a t o r i s * , c o r o n a d a po r 
un r e s p l a n d o r de p l a t a r e p u j a d a , c u y a c o n s t r u c c i ó n 
da ta de l año 1776. 
E n v e r d a d que merecen u n a f e l i c i t a c i ó n m u y s i n -
GinZtS t r ! ^ de es la H e r m a n d a d , que con t a n t o 
C o f r a d í a ; |aron Por el p r o g r e s i v o d e s a r r o l l o de su 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María 
Santísima de la Esperanza 
n n Í L f ^ m a i m P o r t a n c i a l a r e f o r m a l l e v a d a a efecto 
po r es ta H e r m a n d a d en el prestente año. 
JLI m a n t o de l a S a n t í s i m a V i r g e n h a s u f r i d o v a l i o s a 
h H ^ T 0 1 0 " ' comP le tándose su a r t í s t i c o y lu joso 
D o i a a d o d e t a l f o r m a , que s e g u r a m e n t e como él e x i s t i -
r á n pocos en E s p a ñ a . 
T a n i m p o r t a n t e t r a b a j o ha s ido r e a l i z a d o por l as 
r e l i g i o s a s A d o r a t r i c e s . 
E n los t r o n o s del Señor y de la V i r g e n se h a n i n s t a -
lados n u e v a s t u l i p a s , pa ra que el e fecto de l u c e s r e a l -
ce la f a s t u o s i d a d de a q u é l l o s . 
A d e m á s , en e l des f i le p roces iona l se n o t a r á n o t r a s 
r e f o r m a s , q u e h a n de l l a m a r la a t e n c i ó n , c o n s i g u i e n d o 
así la a d m i r a c i ó n de l p ú b l i c o . 
Santísimo Cristo del Amor 
E s t a C o f r a d í a , que a p a r e c i ó por vez p r i m e r a el pa-
sado año , no ha pod ido r e a l i z a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s 
en p r o y e c t o . 
N o o b s t a n t e e l l o , ha s ido r e f o r m a d o e l t r o n o , aco-
p l á n d o l e v a r i o s d e t a l l e s a r t í s t i c o s . 
Se ha a u m e n t a d o has ta 24 e l n ú m e r o de los c a r g o s , 
que l u c i r á n c í n g u l o s de o r o . 
E s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n l a bandera de seda , n e g r a 
y m o r a d a . 
Htro. Padre Jesús del Santo S e p u ' c o y Ntra. Señora 
de la Soledad 
Después d e l a r e f o r m a ú l t i m a m e n t e r e a l i z a d a por 
esta i m p o r t a n t e C o f r a d í a , cons i s t en te en l a a d q u i s i -
c ión del mauenífico t r o n o que l u c i ó e l pasado año l a 
S a n t í s i m a V i r g e n , los e n t u s i a s t a s h e r m a n o s h a n 
de jado pasa r este año s i n n u e v a s r e f o r m a s . 
J u s t i f i c a d í s i m a s razones t i enen p a r a e l l o , s i endo l a 
más i m p o r t a n t e la de p r e p a r a r s e a r e a l i z a r u n p r o -
j^ecto v e r d a d e r a m e n t e f as tuoso 
Si p a r a el p r ó x i m o año es ta H e r m a n d a d c o n s i g u e su 
pro1 o s i t o , h a b r á l l e g a d o a l m á x i m u n de su e n g r a n d e -
c i m i e n t o . 
Nuestra Señora de la Soledad 
A p a r t e de pequeños d e t a l l e s p r o c e s i o n a l e s , es ta 
H e r m a n d a d no ha l l e v a d o a e fec to los h e r m o s o s p r o -
yec tos que t e n i a . 
Qu izá p a r a e l año p r ó x i m o pueda r e a l i z a r l o s y con 
e l lo h a b r á c o n s e g u i d o a b r i l l a n t a r su des f i l e . 
* 
Ntro. Padre Jesús de la Humildad "Hecce-Homo" 
A la h o r a y f e c h a en que se u l t i m a esta r e v i s t a , no 
sabemos de c i e r t o s i este año des f i l a r á es ta C o f r a d í a . 
P o r esta cansa de jamos de c o n s i g n a r e l i t i n e r a r i o en 
l a sección c o r r e s p o n d i e n t e . 
Banco Español de Crédito sucursal de Máiag 
A b o n a l o s s i g u i e n t e s t i p o s de i n t e r é s a n u a l , en p e s e t a s : 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , d i s p o n i b l e s a la v i s í a , 2 V? p o r l O O . - C a j a d e A h o r r o s : I m p o s i c i o n e s h a s -
ta u n l í m i t e de 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s , a 4 o / o . ^ C o n s . g n a c . o n e s a v e n c i m i e n t o fijo, a t r e s m e s e s , 3 '/a 
p o r 1 0 0 ; a 6 m e s e s , 4 p o r 1 0 0 ; a u n a n o , 4 ' / * p o r 1 0 0 . 
N u e s t r o B a n c o d a g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a o p e r a c i o n e s d e v e r d a d e r o c a r á c t e r c o m e r c i a l , 
i n d u s t r i a l y a g r í c o l a . 
^ u e d e a n u n c i a r l e e n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l m u n d o . - C a l d e r e r í a , 8 . 
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Lfl ESTRELLA bEL K ñ R 
G r a n Fre idur ía G A L V E Z 
S A L I N A S , núm. 4 ( f rente al Café E L G A L L O ) 
T 
0 0 
Vista de un ángulo del espacioso establecimiento, en el que s e ven al S r . Gálvez y sus dependientes 
pendientes siempre del público para servir le con agrado y esplendidez 
V inos de todas marcas . Espec ia l idad en tapas 
de pescados . 
Ma r i scos de todas c lases. Se rv i c io de pescados 
f r e s c o s a domic i l io . 
H A Y C O M E D O R E S 
o o o o o o c 
"Publicidad MORALES" le servirá aratis or*»* • 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p r e s u p u e s t o s de propaganda.-Calderería, 8. 
r 
TRIBUNA DE LA P L A Z A j ) E J . A CONSTITUCIÚN 
P R E C I O D é T I ^ ^ A L I D A D E S 
C L A S E 
Palcos preferentes (10 asientos 
Palcos (6 asientos). 
Sillas I a fila . . . . . 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
rjr a 
8. a 
9. a 
10.a 
POR ABONO 
Para toda 
la semana 
260.— 
2 0 0 . -
35.— 
33.— 
3 0 . -
27.60 
2 5 . -
22.50 
2 0 . -
18.— 
1 5 . -
13.— 
A . ID I A. S . I O 
Domingo de Ramos 
T A R D e 
2 5 . -
2 0 . -
3.50 
3.25 
3 . -
2.75 
2.50 
2.25 
2 . -
1.75 
1.50 
1.26 
N O C H E 
25.— 
2 0 . ^ 
3.60 
3.25 
3 . -
2.75 
2.50 
2.25 
2.— 
1.75 
1.60 
1.25 
Lunes 
35.— 
30.— 
4.50 
4.25 
4.— 
3.76 
3.50 
3 25 
2.75 
2.25 
1.76, 
1.60 
Martes, Miércoles Domingo 
Jueves y Viernes de Resurrección 
60.— 
6 0 . -
7. — 
6 50 
6 . -
5.50 
6.— 
4.50 
4.— 
3.60 
3 . -
2.50 
25.— 
20.— 
3.60 
3.25 
3.— 
2.75 
2.50 
2.26 
2.— 
1.76 
1.60 
1.26 
S E R V I C I O P U B L I C O D E S I L L A S 
Desde el Domingo de Ramos (tarde y noche) al de Resurrección 
t n la calle de Lar ios y Plaza de la Constitución 
P O R A B O N O 
Fila 1.a . . . . . . . . 10.—Ptas. 
» 2.a 9.— » 
» 3.a . 8.— » 
E n la calle de Granada 
R O R ABOIMO 
Fi la única. . 8.—Ptas. 
£ n las cal les de Martínez, Puerta del TTlar, P laza de Félix 
Saenz , Torri jos, Alamos y Plaza de la TDerced 
A d i a r i o : 0.25 Ptas. 
:E3C 
I B ? m 
j q v a s C A S A P A B O N relojes 
Compañía núms. 29 y 31. - MÁLAGA 
P E D I D E L R E L O J M A R C A " Z A Y A S " 
| S á n c h e z Romate Hnos Jerez de la Frontera j 
Bodegas Duque de Almodóvar del Rio. - Casa fundada en 1838 
| Las más altas recompensas en las Exposiciones de Burdeos 1878-95; Buenos Aires 1911. 
Lo más selecto en vinos y coñacs. - flmontillado N. P. U. 
'Publicidad THORALES" dispone de importantes exclusivas de propaganda.-Calderería, 8. 
] 
PEDID SIEMPRE EL VINO 
R O M E 
K U I Z 
que se expende en todas partes 
y en sus Depósitos: 
Casas de Campo, 6 
San Juan de Dios, 36 
Pasaje de Alvarez, 105 
I 
I 
| 
¡ 
i i 
i 
i 
«i 
Ramón Giménez 
Fabricante de aparatos para 
hernias (quebraduras) 
Premiado en el IX Congreso In-
ternacional de Higiene y Demo-
grafía en 1898. Gran Diploma de 
Honor y Medallas de Oro en 
diversas Exposiciones Españo-
las y Extranjeras. 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 7 3 
T A L L E R E S Y C O N S U L T A : 
Plaza San Francisco, 7 
( F r e n t e a l a F i l a r m ó n i c a ) 
M Á L A G A 
z s 7 
• * 
í Gran Fábrica de Embutidos I 
i * t 
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S A L O N DE P E L U Q U E R I A 
D E 
s Rafael Gómez Cárdenas I : J u a n Muñoz Domínguez 
fllderete, 16.-Málaga 
'Mr 
* 
* 
* 
i Salchichón "SAN ANTON" * M a r e a i U e a i s t r a d a 
Servicio de corte del cabello a O ^ S Ptas. 
Del afeitado a p'36 Ptas. 
^g- S I t\l F^RQ F=>| (SI A S 
j TORRIJOS, 65 (frente a calle de Andrés Pérez 
Reina Victor ia Hotel 
Lavabos de agua caliente y fría 
en todas las habitaciones, veinticinco de estas 
con cuarto de baño. Calefacción 
central. 
H O T E L N I Z A 
DEL MISMO PROPIETARiO 
m b l A Q * P R E C I O S D E S C O N O C I D O S 
I 
6ijos de 
PedroBanderaj 
S. en C. 
Productos del cerdo. 
Exportación a provincias. 
H 
Carnicería, 30 
LA PALOMA j 
Casa 
de huéspedes 
S8 | 
Servicio esmerado \ 
v económico 
= i 
T T í á r t i r e s , 2 j 
M A L A G A 
i 
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E m p i e c e V d el d ía 
dando a sus niños una buena ali-
mentación, desayunándolos con 
este exquisito chocolate. 
La pureza absoluta de sus componentes 
ha sido siempre el secreto de la indiscutible 
superioridad del Chocolate AMATLLER, ela-
borado sólo con cacao de la mejor clase, azú-
car refinada y vainilla de calidad superior. 
A esa esmerada selección de las materias 
primas se debe, en efecto, que el Chocolate 
AMATLLER sea un artículo de gusto y aroma 
deliciosos y de grandes condiciones nutritivas. 
7MM/ /M/ 
V7//M///////JMÍ:/\ 
C A R A C A S 
u • . ^ fíiese en La marca que tiene 
Pídaselo a sus proveedores hoy ' y ^ ^una fama de 125 años, 
la envoltura amarilla que contiene tan neo proou.xo. 
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IMPRENTA M A R Q U E Z 
P A R R A S N . ' 2 0 . M A L A G A 
